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Telegramas por el caMe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M l a r i n a . 
Ali DIARIO D E L.A MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 17 de agosto. 
Se cree que en esta semana publi-
cará la Gaceta la nueva d iv i s i ón te-
rritorial militar. 
H a llegado á San Sebas t ián , con 
objeto de ofrecer sus respetos á S u 
Magestad la Reina Regento el Ge-
nera] Calleja, nombrado Goberna-
dor G eneral de la I s l a de Cu"ba. 
Reina mucha calma en la polít ica. 
Nueva- Yorl-, 17 de agosto. 
L o s ú l t imos despachos recibidos 
de Buenos Aires , confirman la noti-
cia de haberse proclamado el estado 
de sitio en la Repúbl ica Argentina. 
A ñ a d e n los telegramas que el Go-
bierno ha decretado la m o v i l i z a c i ó n 
de la Guardia Nacional; que en L a 
Plata reina una completa anarquía; 
que en los tumultos que e s t á n sur-
giendo á cada momento en dicha 
ciudad resultan numerosos muer-
tos y heridos; que menudean los ase-
sinatos, c o m e t i é n d o s e la mayor par-
te de é s t o s en ciudadanos pacíf icos; 
y que han sido saqueados y destrui-
dos los cuarteles de Corrientes. 
Londresj 17 de agosto. 
L a opinión del Times sobre el fallo 
del Tribunal de Arbitraje en la cues-
tión del Mar de Behring, es de que 
los Estados Unidos han sido los 
m á s beneficiados, en la parte prácti-
ca del asunto, toda vez que las prin-
cipales decisiones adoptadas por di-
cho Tribunal, tienden á impedir la 
ext inc ión de las focas en aquellas 
aguas; punto precisamente al que 
m á s importancia c o n c e d í a el Gobier-
no de los Estados Unidos. 
Londres, 17 de agosto. 
L a epidemia del có lera cont inúa 
tomando incremento en muchas lo-
calidades de Rusia, pero particular-
mente en la ciudad de Moscow. 
Londres, 17 agosto. 
Telegrafían de Bombay, que ayer 
fué día festivo de los indos, y é s t o s , 
como se temía , promovieron serios 
•conflictos en las calles de la ciudad. 
Dos mi l hombres de tropas que se 
'hallaban preparados atacaron á los 
amotinados, los cuales hicieron una 
tenaz resistencia. 
E l n ú m e r o do muertos y heridos 
l u é muy considerable. 
E l populacho q u e m ó varias mes 
quitas. 
A ñ a d e n los despachos que las fuer-
asas de pol ic ía y las tropas de linea 
desplegaron una actividad extraor-
dinaria; que .cío bien lograban sofo-
car un tumulto, cuando rec ib ían la 
orden de acudir á otro lugar muy dis-
tante donde acababa de ocurrir otro 
disturbio. 
Nueva York, 17 de agosto. 
E l IIOWÍÍ publica un despacho de 
Centro América , en el que se dice 
que en el Salvador han síelo fusila-
dos 17 prisioneros pol í t icos qiie tra-
taron de escaparse. 
Nueva Yorh 17 de agosto. 
E n un accidente ocurrido en un 
'tren del ferrocairil del Estado de 
Virginia, perecieron siete perso-
nas. 
Nueva YorJc, 17 de agosto. 
L a producc ión de azúcar del Es ta -
do de Tejas , durante el presente 
ano, se calcula en 18 .600 ,000 li-
bras. 
Londres, 17 de agosto. 
Aunque la mayor parte de los pe-
r iód icos ingleses ha publicado las 
alarmantes noticias recibidas de 
Bombay, trasmitidas en despachos 
anteriores, el gobierno guarda la 
mayor reserva, y se niega á confir-
marlas ó á desmentirlas. 
L a op in ión general es de que hay 
mucha e x a g e r a c i ó n en las expresa-
das noticias. 
Bruselas, 17 de agosto. 
Bn. Amberes han ocurrido seis 
•nuevos casos de cólera, falleciendo 
<cinco de los atacados. 
Sin operaciones. 
AZÚCARES PDR0AD08. 
Blanco, trenes do Derosde j 
Rillieaur, bajo á regular. 
Idem, Idem, ídem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem...... 
Idem bueno, n? 15 á 16, id . . . 
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
Idem florete, u. 19 á 20. i d . . . j 
CENTRIFUGAS DE OUABAPO. 
Polarización 96.—Nominal, 
kilogramos. 
Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Polarización 88,—Nominal. 
AZÜOAR HABCABADO. 
Común á regular refino.—Sin operaciones. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DE CAMBIOS.—D. Victoriano Bances. 
DE FRUTOS.—I). Joaquín Gumá. 
Ea copia. Habana, 17 de agosto de 1893. — -
Síndioo Presidente interin'i. Jacohn Fatterson. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 17 de agosto de 1893. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades..... 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 




miento de la Habana, 
2? emisión 
fdem id. Ia emisión 
3 á 4 pg D. oro 
30 á 31 pg D. oro 
Par á 1 pg P. oro 
Yenlas. 
& 7 pg P. oro 
Tí: LEU RAMAS íOMERÍIALtS. 
Nueva- York, afjosto 10, d la.-
5 i de la tarde. 
tfrnfcaá espnfíola^ á $15.75. 
Centenes, a $4.85. 
Weseuento papol comercíalv <n div.̂  d • 8 
12 por <?íoíít.f>. 
Cambios sobfé Londres, (íí)dff, (banqueros , 
& *4.HU. 
jldetn sobr'í Parí». djv. (bvioqueros), A f» 
francos 23i, 
Bftlem sobre Hamburpfo, «o d{v. (banquero^), 
á»7Í . 
Bwa»8 registrados de tos Estados-IJuldog, A 
por ciento, rt 112i, ex-liiterés. 
Cwitri íngsvi , n. ÍO, pol. 9«, á S i 
R e g a l a r á bllPD reíloo, do ?{¿ ñ 3f. 
Ázdcar de míe!, d« 2 í & 8. 
Mietes de (Juba, eti t)Oííoyet", uofnlnal* 
JEJ mercado, sostonido. 
iMantoca (Wilcox), en tercerolasj de $12.09 
á nominal. 
Harina pnteut Minnesota, $1.80. 
iMtulreHy agosto 1(>. 
Azílear de* rewoiacha, & H ¿ h 
A M c a r c e n ^ B ^ Po1- íf(?' á HllO}. 
Idem recular i^teo, á Aü". 
tOQsoUdado,«, rt *»H' ÍÍW? ex-intertís. 
Desenento, Buncode "tortoterrá, 4por l<W 
Cuatro por ciento espu ^ {'2$-> ex-lnté^ 
Parlo, uy?sto w-
lienta, 3 j>or 100, & 5)0 francos et8*» e*:' 
interés. 
(Queda prohibida la reproducción & 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual, j 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos déla 
Habana y Almacenes 
delíegla 5 á 6pg D. oro 
Banco Agrícola • 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur • 
Compañía de Almacenos 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana ••• 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Ilispano-Ame-
np.ana Consolidada.... 
Compañía Cubana de A-
lurabrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la llabaua • 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 7 á 8 pg P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cárdenas á 
Jácaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía do Caminos do 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Saucli-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba..... 
Idem de Guautinarao— 
Idem de San Cayetano ¿ 
Vinales 
Kefinería de Cárdenas.... 56 á 5 / p § D. oro 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 1 á 2 pg P. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Perro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1* emisión 
al 8 por 100 -
Idem idem de 2? idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas Cou-
Holidada -
9 á 10 pg P. oro 
8 á 9 pg D. oro 
9 á 10 pg P. oro 
Par á 1 pg P. oro 
3 á 4 pg P. oro 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abrió de 80A á 86|. 
NACIONAL. ) Cerró de 8 5 | á 85|. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig, Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarrl 
les Cuidos do la Habana y Al 
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcar* 
Compañía Unida de los Ferro-
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande r . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara.. 
Compañía del Ferrocarril ürbanol 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas, ' 
Bouos Hipotecarios do la Compa-j 
fifa de Gas Consolidada I 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada , . 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería do Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
ecudadoa 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del 8 i i r . . , r . , . . 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obllgaojoneé i . 











































que conducen polisones (stowanogs), y se recomienda 
á fin de evitar que se proceda á una inspección rigu-
rosa de los mismos antes do la salida da cada puerto. 
En mnclioa casos los Capitanes y Agentes de buques 
españoles pretenden que las reglas citadas no son 
obligatorias para ellos, no existiendo enfermedad in-
fecciosa en el puerto de origen cuando emprendieron 
viaje; pero se debe tener presente que las mismas son 
aplicables aunque el mismo puerto 6 puertos de ori-
gen estén limpios y que los documentos citados se 
han de obtener antes de la salida de los puertos ex-
tranjeros y presentarse á la entrada en los de los Es-
tados-Unidos.—Las reglas que preceden son aplica-
bles á los buques de vela y de copor.—Filadelüa, 29 
de Junio de 1893.—El Cónsul de España, José \ E u -
gosto.~Es copia.—El Subsecretario, Zuis Martínez 
de .árce.—Rubricado.—Es copia.—-áZc/aníro Arias 
Salgado. „mimt 10 16 
COMANDANCIAMILITABDE MARINA 
Y CAPITANIA DEL PUERTO DE LA HABANA 
Los inscriptos disponibles de este Trozo, Porfirio 
Garro Nestar, hijo de Francisco y de Dolores y Ma-
nuel Caldé y Hernández, hijo de Domingo y de Ma-
ría de los Angeles, cuyo paradero se ignora y á quie-
nes les ha correspondido ingresar en el servicio de los 
buques de la Armada, en virtud del llamamiento de 
28 de Junio último, dispuesto por el Excmo. Sr. Co-
mandante General del Apostadero, se presentarán en 
esta Comandancia de Marina, en el plazo de ocho 
días; en el concepto de que espirado éste sin haber 
acudido al llamamiento, serán declarados prófugos 
con arreglo al artículo 67 de la Ley de 17 de Agosto 
de 1885, de Reclutamiento y Reemplazo de la tripu-
lación de los buques de la Armada. 
Habana, 11 de Agosto de 1893.—Jacofco Alemán. 
8-16 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
JUNTA ECONÓMICA. 
Secretaría. 
Desierta la subasta celebrada en 11 del actual para 
las obras de composición que necesita el algibe nú 
mero 1 de la Machina San Fernando, acordó la 
Excma. Juuta Económica del Apostadero, en sesión 
de la propia fecha, repetirla bajo las mismas bases ó 
sea con arreglo al pliego de condiciones y presupuesto 
importe de $743-27, que se halla de manifiesto en 
esta Secretaría, todos los días hábiles, de once de la 
mañana á dos de la tarde; en concepto de que esta 
segunda subasta está señalada para el día 15 del en 
trante Septiembre, á la una de la tarde. 
Lo que se hace público para que llegue á noticia de 
las personas á quienes puede interesar dicho servicio 









Habana. 17 de ftyosto d.e 1893. 
U í ' v 
COTIZACIONES 
DEL 
C O L E C S I O D E COiRRBDOH-ES. 
Cambios. 
USPASTA',,.. 
INGLATERRA.. . . . 
FRANCIA. 
ALSMANIA. 
10 á 11 p.g D., oro 
español, según pla-
za, fecha y c. 
( m á 2li p.g P., oro 
español, á 60 diy. 
21 * á 21} p.g p oro 
español, á 30 drv. 
22á22} p.g P., oro 
(, español, á 3 dyv. 
í 61 á 7 p. 
'** ¡ español, 
L 
I 5| á «ip. 
" " " ' i español, 
J 10} s 11J p.g P., oro 
" ' l español, á 3 d^v. 
; P., oro 
3div. 
J P., oro 
3iv. 
B8TAD08-UNIDOS 
DESCUENTO MERCAN-J 8 Á IQ p.g p., Mull, 
TILi. t 
COIUANDAISTIA ÍJENERAI. DE HIAIUNA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
Consulado de España en Fili.deliia.—Sanidad Ma-
rítima de los Estados-Unidos de la América del Nor-
te.—Aviso importante.—La Ley de Sanidad Marítima 
Federal que so halla en pleno vigor, requiere que 
todo buque que se dirija á los puertos de los Estados 
Unido», obtengan de los Cónsules norte-americanos 
tena patente diz Sanidad por duplicado. Este re-
quisito do la Ley es imperativo, y la omisión de pro-
veerse de dicha patente de Sanidad por duplicado 
hace incurrir al buque á su llegada á ¿u pjieno de la 
República en una multa cuyo májeimun es de cinco 
mil dollars (5,000 peso?) y además á las detenciones 
consiguientes.—Los buques que se dirijan á los Esta-
dos-Unidos, haciendo escala en dos ó nids puertos 
del extranjero, deben obtener por duplicado tapa-
lente de Sanidad en el puerto de origen, y hacer vi-
ssr la misma por el Cónsul norte-americano en todos 
j ' ^ nuertos eri que el buque haga escala en su viaje á 
los /^fld^U^dos, ya 8ea par& embarcar pasajeros, 
'^'ento, obtener provisiones, ó simplemente para 
recibir ór.'<4?,'e8' Por ĜmV̂ 0'- uu b,uqi\e se despacha 
en Bilbao pu'3 Filadelfia y hace escala en Parmouth 
para hacer carl^" J después procede á Sivansea para 
completar su c a r g ^ ^ o , debe: 1° Obtener la pa-
tente de Sanidad pr'v dujdicado del Cénsiil de los 
Estados-Unidos en Bü^V'^-*? La patentada Sani-
dad (los dos ejemplares) deberá ser visad» por ej 
Cónsul de los Estados-Unido.*1 en Darmouth -3? Los 
dos ejemplares de la citada patente de Sanidad debe-
rán ser visados de nuevo por el Cónsul americano en 
Sivansea—El requisito de la Ley de Saldad Maríti-
ma Federal referente á la presentación de patente 
de Sanidad por duplicado se lleva á cabo con W ma-
yor rigor, y los buques que llegan á los puertos de los 
Estados-Unidos sin este documento por duplicado, 
se procede contra ellos sumariamente, y en vista del 
ri^or que observa en el cumplimiento de la Citada 
Ley y Reglamento de Sanidad Marítima, á fin de evi-
tar detenciones y gastos, se recomienda su puntual 
observancia.—Teniendo en cuenta las recientes dis-
posiciones de las Leyes de los Estados-Unidos y del 
Tesoro referente á los pasajeros é imigrantes que se 
dirijan á los puertos norte-americanos, se recomienda 
muy especialmente á los Capitanes y Agentes de los 
buques que no se dedican ordinariamente al trans-
porte de pasajeros, que se abstengan en absoluto de 
trasbordar ningún pasajero á sus buques, pues la pre-
sencia de ttn solo pasajero abordo sujeta al buque á 
las complicadísimos disposiciones del Tesoro, las que 
resultan inevitablemente en detenciot es, complica-
ciones y multas.—También se llama la atención sobre 
las molestias y mlt^ á que «e sujetan á IM juques 
Gobierno de laKeg-Mu Occidental y de la 
Provincia de la Hahana. 
SECCION ADMINISTRATIVA. 
SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
Con objeto de dar cumplimiento á lo que dispone 
el último párrafo del artículo 4'" y £4 del Reglamento 
Industrial de 12 de mayo último referente á los in-
dustriales que se detallan á continuación, para que 
el ¿¿rimnp do un mes que vencerá el 11 de septiem-
bre próximo venidero concurran á la Sección Admi-
nistrativa á proveerse de sus respectivos certificados 
de patentes que les autoriza el ejercicio en mil ocho 
cientos noventa y tres á noventa y cuatro. 
Habana, agosto 12 de 1893.—P. S., Augusto de 
Básales. 
INDUSTRIAS QUE SE CITAN: 
Algibes flotantes para suministro de las embarca-
ciones. 
Cabrestantes ó grúas de vapor fijas ó flotantes. 
Cabrestantes, grúas ú otros aparatos sin ?uotor de 
vapor. 
Empresarios de diligencias para la conducción de 
viajeros por carreteras ó caminos. 
Goletas y demás embarcaciones ocupadas en el trá-
fico costero. 
Lanchas de cargas y descargas en los nuertos. 
Vapores remolcadores. 
Tranvías ó caminos de hierro urbanos que no per-
tenezcan á Compañías anónimas. 
Lineas férreas de vía estrecha ó ancha de fuerza 
animal ó de vapor de propiedad particular que no es-
tén destinados al servicio inter.or de las fincas. 
Establecimientos de enseñanza ó preparación de 
carreras. 
Los mismos establecimientos epando eu ellos se de 
hospedaje. 
Médicos del Ejército y Armada en activo servicio 
que además ejerzan su profesión. 
Los Inspectores de 1*? y 2? clase, Subinspectores 
de l í y 2? y los médicos mayores. 
Veteuuarios de regimiento que además de su cargo 
ejerzan su profesión. 
Corrales para encerrar ganado. 
Chalanes ó rorredores. 
Puestos de todas clases de objetos usados. 
Sub alquiladores de habitaciones. 
Agentes memorialistas. 
Agentes ĉ ae se ocupan en proporcionar colocacio-
nes. 
Barberos en portal. 
Cartoneros, cedaceros y cesteros con puesto fijo al 
aire libre. 
Limpia botas en salones ó tiendas. 
Picadores y domadores de caballos. 
Puestos al aire libre para la venta al por menor ó 
por madejas de tripas frescas. 
Puestos de libros usados eu plazas y soportales. 
Retratistas, fotógrafos ambulantes. 
Ropavejeros y tratantes en retales. 
Tiendas para la venta al por mayor de fósforos y 
papel de fumar. 
Vendedores de café, licores y aguardientes y re-
frescos en kioscos, barracas, etc. y los situados en los 
paseos, y estaciones de ferrocarriles. 
Vendedores de bastones en puestos fijos al aire l i -
bre. 
Vendedores de frutas frescas ú hortalizas, en tieu-
das, mercados, portales, cajones ó barracas. 
Vendedores al por menor eu mesas ó puestos fijos 
en mercados, plazas y de pescados frescos, remoja-
dos y salados. 
Vendedores de carnes frescas que se concretan á 
venderías al por menor en días determinados ó en los 
de ferias y mercados. 
Vendedores a ] por menor en puestos fijos al aire 
libre de aves y caza menor de todas clases. 
Vendedores al por menor en puestos fijos al aire 
libre de tocino sajado y fresco-
Vendedores de pan en tienda, caján ó puesto al 
aire libre. 
Vendedores en tiendas ó puestos fijos de aves ó pá-
jaros de jaula 
Vendedores al por menor en portal ó puestos fijos ó 
sea tienda de objetos de quincalla ó bisutería ordi-
naria. 
Compositores de abanicos, paraguas, etc. en porta-
les ó puesto fijo que no sea tienda. 
Chamariteros ó sean los que compran y venden 
trastos viejos. 
Jauleros con tienda ó puestos fijos. 
Vendedores de hierro viejo, trapos y papel usado. 
Vendedores ó componedores en portal de anteojos 
y otros objetos análogos. 
Vended'oi-es en portal de fajas, gorros, sombreros 
y prendas de vestir. 
Vendedores en portal ó puesto fijo que no sea tien-
da de papel para cartas, sobres y plumas. 
Casas de rifas ó bazares. 
Maestros paileros con establecimiento. 
Los mismos sin establecimiento. 
INDUSTRIAS EN AMBULANCIA. 
Capitanes ó patrones de buques que recorren los 
puertos de la Isla vendiendo géneros ó productos del 
pafs y del extranjero. 
Columpios y demás de este género y caballitos lla-
mados del Tio Vivo. 
Exposiciones de fieras y animales raros. 
Expositores de figujras de cera y cualquiera otra 
materia, teatros mecánicoa, panoramas y otras cu-
riosidades. 
Funciones de cuadros vivos. 
Juego de billar romano y demás que se le aseme-
jen. 
Porteadores de caballería. 
Revendedores de billetes para espectáculos. 
Tiro de pistola y demás armas de fuego. 
Vendedores de estampas con ó sin marcos. 
Vendedores de jerga, cordeles, mantas ii otros 
efectos de cáñamo. 
Vendedores de juguetes y baratijas. 
Vendedores de carbón en carretón y otros combus-
tibles. 
Vendedores de losas, porcelana y cristal. 
Vendedores de joyería y platería. 
Vendedores de perfumería. 
Idem de obras de ferretería y cuchillería. 
Vendedores de hojalatería, latonería, velonería y 
calderería. 
Vendedores de quincalla. 
Idem do sal al por menor. 
Idem de sonibreros, gorras, botones y zapatos. 
Vendedores de aceité mineral. 
Idem de pan. 
Vendedores de leche. 
Idem de tejidos. 
Idem de abanicos. 
Idem do bastones. 
Idem de dulces en tableros. 
Habana, agosto . . de 1893.—El Gobernador Re-
gional. 3-15 
ÍJOBIERNO MILITAR f5E LA PROVINCIA V 
PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El sargento de la Guardia Civil licenciado absoluto 
en esta capital, D. Juan Embi Collado, y cuyo domi-
cilio se ignora, se servirá presentarse en la Secretaría 
de este Gobierno Militar, de doce á tres de la tai de, 
para enterarle de un ssuuto que le concierne. 
Habana, 16 de Agosto de 1803.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 3-18 
(Jobierno General de la Isla de CuTba. 
SECRETARIA GENERAL. 
SUCO ION C E N T R A L D E IfACIENDA. 
Negroplado de Timbre y Lotería. 
L.QTERIA. 
AVISO A L EUJ3LICO. 
El viernes 18 del corriente mes'de Agosto, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el Ex-
celentísimo Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta do los Sorteos el examen de las 15,000 bolas de 
los números y de las 477 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,4/17. 
El sábado 19, á las siete en punto do su mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, precediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el do la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,448; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 9 de Agosto de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sebastián Acosla 
Quintana.—Vto. Bno.—El Jefe déla Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fontanals, 
GoMerno General de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL 
SECCION C E N T R A L D E HACIENDA. 
Negociado de Timbre y lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día do la fecha so dará principio á la ven-
ta de los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,448, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 29 del corriente mes de 
Agosto, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor to-
tal en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 oro cada uno... $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda...... „ 75.000 
Quedan para distribuir....> $ 225.000 
PREMIOS A REPARTIR. 
Premios. Peso* oro. 
1 de $ 
1 de „ 
1 de „ „ 
5 de $ LOGO „ 
469 de „ 200 „ 
2 aproximaciones de $400 para el 
número anterior y posterior al 
primer premio 
2 aproximaciones de $200 para el 









481 premios $ 225.000 
Precio de los billetes: El entero $20 oro; el cua-
dragésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 9 de Agosto de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sebastián Acosta 
Quintana.—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
ral de Hacienda, Francisco Fontanals. 
Orden de la Plaza del día 17 de agosto* 
SERVICIO PARA EL DIA 18, 
Jefe de día: El Coronel del 4C.) batallón Caradores 
Voluntarios, E. Sr. D. Angel A.jArcos. 
Visita do Hospital: 10? batallón de Artillería. 
Capitanía General y Parada: 49 batallón Cazado-
res Voluntarlos. 
Hospital Militar 4? batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
19 de la Plaza, D. Carlos Jústiz. 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma, D. Ricar-
do Vázquez. 
El Capitán Sargento Mavor, Carlos Justiz. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio, Ayudante 
de la Comandancia, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta días, cito. 
Hamo y emplazo, para que comparezcan en esta Fis-
calía, en día y hora hábil de despacíio, á los familia-
res ó personas que conozcan á José Meigucl Gómez, 
hijo de José Meiguel y de Rita, natural de Alicante, 
fólio 14 de 1893, á fin de enterarles de lo dispuesto en 
el artículo 37 de la Ley de 17 de Agosto de 1885, por 
no haberse presentado el citado individuo para su in-
greso en el servicio. 
Habana, 12 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fer-
nando López Saúl. 3-l7 
Comandancia Militar de Marina v Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio. Ayudante 
de la Comandancia, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezca en esta Fis-
calía, en día y hora hábil de despacho, á los familia-
res ó personas que cqnozcan á Manutjl Duro Leijo, 
hijo de Manuel y eje Carmen, natural de Turce. pro-
vincia de la CoruBa, fólio 18 de 1893, á íin de ente-
rarles de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de 
17 de Agosto de 1885, por no haberse presentado el 
citado individuo para su ingreso eu el servicio. 
Habana, 12 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fer-
nando López Saúl. 3-17 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio. Ayudante 
de la Comandancia, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezcan en esta Fis-
calía, eu día y hora hábil de despacbo, á los familia-
res ó personas que conozcan al pardo Antonio Gui-
Uén, hijo de Incógnito y de Rampna, natural do Sa-
gua, fólio 17 de '893, á fin de enterarles de lo dispues-
to eji el artículo 27 de la Ley de 17 de Agosto de 
1885, por no haberse presentado el citado individuo 
para su ingreso en el servicio. 
Habana, 12 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fernan-
do López Saú'. 4-17 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana,—Fiscalía do Causas,—D. Fer-
nando Lópe;; Saúl, Teniente de navio. Ayudante 
de la Comandancia, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezcan en esta Fis-
calía, en día y hora hábil de despacho, á los familia-
res ó personas que conozcan á Manuel Valdés Pérez, 
hijo de Manuel y de Candelaria, natural de la Haba-
na, fólio 11 de 1893, á fin de enterarles de lo dispuesto 
en el artículo 27 de la Ley de 17 de Agosto de 1885, 
por no haberse presentado el citado individuo para 
su ingreso en el servicio. 
Habana, 12 de Agosto de 1893,—El Fiscal, Fer-
nando López Saú}, 3-17 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana,—Fiscalía de Causas,—D. Fer-
nando López Saúl, Ayudante de la Comandancia 
y piscal de 1̂  misma. 
Por el presente cit-», llamo y emplazo á Manuel 
Duro Leijo, hijo de M anuel y de Carmen, natural de 
Turce, provincia de la Coruña, fólio 18 de 1893, para 
que se presente en esta Fiscalía, en día y hora de 
despacho, concediéndole para que lo verifique un pla-
zo de sesenta días; transcurrido el cual, se le segui-
rán los perjuicios que le correspondan por no haberse 
presentado para su ingreso en el servicio, que le ha 
correspondido en el llamamiento dispuesto en este 
Apostadero en 28 de Junio último. 
Habana. 12 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fer-
nando López Saúl. 3-16 
Primer edicto.—D. MANUEL ANGULO Y LórEz DE 
MENDOZA, Alférez de navio de la Armada y Fis-
cal de la sumaria que se instruye contra el mari-
nero do segunda clase de la dotación del cañonero 
Concha, Mariano Colón Mariano, por delito de 
primera deserción. 
Usando de las facultades que me conceden las Or-
denanzas de la Armada, por este mi primer edicto, 
cito, llamo y emplazo al citado marinero, para que en 
el término de treinta días, á contar desde el de su 
publicación, se presente en esta Fiscalía, en el Arse-
nal de la Habana, á dar sus descargos; en el concepto 
que de no yerificarlo así, se seguirá la causa juzgán-
dole en rebeldía. 
Habana, 9 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Manuel 
de Angtdo. 3-15 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio. Ayudante 
de la Comandancia, Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Antonio 
Guillén, pardo, hijo de Incógnito y de Ramona, na-
tural de Sagua, fólio 17 de 1893, para que se presente 
eu esta Fiscalía, en día y hora hábil de despacho, con-
cediéndole para que lo verifique un plazo de sesenta 
días: transcurrido el cual, se le seguirán los perjuicios 
que correspondan por no haberse presentado para su 
ingreso eu el servicio, que le ha correspondido en el 
llamamiento dispuesto en este Apostadero, en 28 de 
Junio último. 
Habana, 12 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fer-
do López Saúl. 3-15 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Rabana,—Fiscalía de Causas.—D, Fer-
nando López Saál, Teniente de navio. Ayudante 
de la Comandancia, Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á José Ale-
jandro Blanco Rojo, hijo de Eusebio y de Felipa, na-
tural de IWariel, fólio 5 de 1893, para que Se presente 
en esta Fiscalía, en día y libra hábil de despacho, 
concediéndole para que lo verifique un plazo de se-
senta días; transcurrido el cual, se le seguirán los 
perjuicios que correspondan por no haberse presen-
tado para su ingreso en el servicio, que le ha corres-
pondido en el llamamiento dispuesto en este Aposta-
dero, en 2i de Junio último. 
Habana. 12 de Agosto de 1893,—El Fiscal', Fer-
nando López Sat'bl. 3-15 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas,—D, 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL', Teniente de navio. 
Ayudante Fiscal de la Cqmanduncia de Marina 
de la provincia. 
Por el presente y térii}ino de treinta días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil, á José María Cousillas Várela, hijo 
de Ignacio y de Ramona, fólio 25 de 1889, del distrito 
de Malpica, á fin de enterarle de una resolución; en 
la inteligencia que transcurrido dicho plazo sin verifi-
carlo, se le irrogarán los perjuicio? que marca la ley, 
Hbaana, 9 do Agosto de 1893,—El Fiscal, -feman-
do López Saúl. 3-11 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Hahana.—Fiscalía de Causas,— 
D. FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio 
Ayudante de la Comandancia, y Fiscal de la 
misma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo p;ira que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora de despacho, la persona que hubiese en-
contrado una licencia absoluta del servicio, expedida 
á favor de Lnis Sierra Melero; en la inteligencia que 
transcurrido dicho plazo sin verificarlo, el expresado 
documento quedará nulo y de ningún valor. 
Habana, 7 de Agosto do 1893.—El Fiscal, lernan-
do López Saúl. 3-10 
f'cnundancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio. Ayudante 
de la Comandancia y Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Manuel 
Valdés y Pérez, natural de la Habana, hijo de Ma-
nuel y de Candelaria, fólio 11 de 1893, para que se 
presente en esta Fiscalía, en día y hora hábil de des-
pacho, concediéndole para que lo verifique un plazo 
de sesenta días; transcurrido el cual, se le seguirán 
los perjuicios que correspondan por no haberse pre-
sentado para su ingreso en el servicio, que le ha 
correspondido en el llamamiento dispuesto en este 
Apostadero, en 28 de Junio último. 
Habana, 12 de Agosto de 1893.—El Fiscal. Eer-
nm$Q iityt* 89úh 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—-Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio, Ayudante 
de la Comandancia, Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á José Mi-
f uel Gómez, hyo de José Miguel y de Rita, natural e A'icante, fólio 14 de 1893, para que se presente en 
esta Fiscalía, en día y hora hábil de despacho, conce-
diéndole para que lo verifique un plazo de sesenta 
días; transcurrido el cual, se le seguirán los perjuicios 
qne correspondan por no haberse presentado para su 
ingreso en el servicio, que le ha correspondido en el 
llamamiento dispuesto en este Apostadero, en 28 de 
Junio último. 
Habana, 12 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fer-
nando López Saúl. 3-15 
Crucero Infanta Isabel.—Comisión Fiscal,—DON 
MARIO DE QUIJANO T ARTACUO, Alférez de 
navio de la Armada y Fiscal de la sumaria que se 
instruye al marinero de segunda clase Secundino 
Calveiro Sonsa, por el delito de primera deser-
ción. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi tercer edicto, cito, lla-
mo y emplazo al expresado marinero, para que en el 
término de diez días, á contar desde la'publicación del 
presente edicto, se presente en este buque; y de no 
hacerlo asi, se le seguirá la causa y sentenciará en 
rebeldía. 
Abordo, Habana, 7 de Agosto de 1893,—El Fiscal, 
Mario de Quijano. 3-11 
Y AFORES D E T R A T E S I A . 
SE ESPERAN. 
Agt9 18 Miguel M, Pinillos: Barcelona y escalas. 
. . 18 Dupuy de Lome: Amberes y escalas, 
i . 19 Mascotte: Tampay Cayo-Hueso. 
. . 20 Miguel Gallart: Barcelona y escalas. 
. . 20 Orizaba: Nueva-York. 
. . 21 Palentino: Liverpool y escalas. 
22 Francisca: Liverpool y escalas. 
23 M, L. Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
23 Yucatán: Nueva-York. 
24 Alfonso X I I : Cádiz y escalas, 
24 City ofAlexandría: Veracruz y escalas. 
. . 30 Tiverton: Amberes y escalas. 
. . 31 Murciano: Liverpool y escalas. 
Sbre. 2 Catalina: Barcelona y escalas, 
2 R. de Larrlnaga: Liverpool y escalas. 
3 Pedro: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Agt0 19 Niágara: Nueva-York. 
19 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso, 
. . 20 Habana: Nueva-York. 
. . 20 Alfonso X I I I : Santander, 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
23 Yucatán: Veracruz y escalas. 
24 Orizaba: Nueva-York. 
26 City of Alexandría: Nueva-York. 
31 Saratoga: Nueva York, 
31 M, L, Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Agt9 23 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Jácaro, Santa Crnz, 
Manzanillo y Cuba, 
. . 23 Manuel L. Villaverde: de Santiago do Cuba 
y escalas, 
S A L D R A N . 
Agt9 20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
. . 20 Antinógenes Menéndoz, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, lúcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo, de Cuba, 
. . 23 José García: de Batabanó, para las Túnas, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad, 
. . 27 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos, 
31 Manuel L, Villaverdp: para Santiago de 
Cubas y oséalas. 
JULIA,—Para Nuevitas directo todos los miércoles 
á las cinco de la tarde, 
ADELA.—Déla Habana para Sagua y Caibarién to • 
dos los viernes á las B de la tarde, y llagará é este 
puerto los miércoles. 
TRITÓN,—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados, álas 10 de la noehe, regresando los miércoles 
PFI.RO MURÍAS,—De la Habana para Sagua y 
CaibRrién todos los sábados & las 6 do ta tarde, re-
tornando de Caibarién y Sagua, llegará á este puerto 
toa jueves. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lunes, 
PRAVIANO.—Do la Habana para los Arroyos, La 
(Te y Guadiana, los sábados, regresando los lunes, 
GDANIGUANICO,—De la Habana para los Arroyos, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 80 á las 5 de la 
tardo. 
GENERAL LERSUNDI.—Do Batabanó para Punta 
de Cartas, Bailón y Cortés los jueves, regresando los 
lañes por la mañana á Batabanó. 
NUEVO CUBANO.—Do Batabanó los domingos pri-
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando los miércoles. 
PUERTO DE LA HAEANA. 
ENTRADAS, 
Día 17: 
De Nueva-Orleans y escalas, en 2 días, vapor ame-
ricano Morgan City, cap, Otis, trip, 30, ton, 1766, 
con carga, á Galbán, Río y Conip, 
SALIDAS. 
Día 17: 
Para Progreso y Veracruz, vap. correo esp, Catalu-
ña, cap. Genis, 
Veracruz y escalas, vap, amer, Yumurí, capitán 
Hausen. 
Nueva Orleans, vapor amer. Whitney, capitán 
Staples. 
Nueva ^Tork, vaP. amer, City of Washington, 
cap. Burley, 
« i o T l m i e u t o do p a s a ] « a r e » . 
SALIERON. 
Para NUEVA YORK, en el vapor amor. City of 
Washington: 
Srcs. D. Manuel A. de Morales—Arturo Font Ma-
zorra—Felipe Díaz—Julio Carrera—Fermín Díaz 
Cárdenas—Ildefo:;so Gutiérrez—Florentino Díaz Gó-
mez—Sofía Camps—Alfonso Larrande—J. Anderson 
—E. E. Wsod—Joseph H, Hodgmau y Sra.—R. 
Dennison—José Olea—Rafael J, Martín—Alfredo 
Hezdrlch y Sra.—William H, M, Larren—Rafael 
Estrada é hijo—P. Byrne—G. Siligardachlz—J. 
Lawis—Martín A, Albisu—J, Milián é hija,—Ade-
más, 6 asiáticos. 
Para PROGRESO y VERACRUZ, en el vapor-
correo esp, Cataluña: 
Sres. D. José Sierra—paulina Anori y 1 niño— 
Gregorio Urbano Rodríguez—Manuel Midampilleta 
—Amalia M. Carpinell—C Lydie é hijo—Asunción 
Juazo—Félix Misueguia y sobrina—Benigno Martí-
nez García-Juan Rivas.—Además, 2 de tránsito. 
.Entradas de cabotaje. 
Día 17: 
No hubq. 
Despachados de cabotaje. 
Día 17: 
No hubo. 
Buques con registro abierto. 
Para Santander y escalas, vapor-correo español A l -
fonso X I I I , cap. San Emeterio, por M. Calvo y 
Comp. 
Nueva-York, vap. amer. City of Washington, 
cap. Burley, por Hidalgo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Ramón de He-
rrera, cap. Ginesta, por Sobrinos de Herrera, 
Progreso y Veracruz. vapor-correo esp, Catalu-
ña, cap. Genis, por M. Calvo y Comp, 
Nueva- Orleans, vap. amer. Whitney, cap. Sta-
ples, por Galbán, Rio y Comp. 
Butiuca que se ban despachado. 
I'ara Veracruz y escalas, vap. amer. Yumurí, capitán 
Hausen, por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Matanzas y otros, vap. esp. Alicia, cap. .̂Idamiz, 
por Deulofeu, hijo y Comp.: de tránsito. 
Veracruz y ofros, vapor francés Dupuy de Lome, 
cap. Dechaille, por Dussáq y Cp.: de tfánslto. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Nueva-York, vapor-correo esp. Panamá, capi-
tán Gran, por M. Calvo y Comp. 










Extracto de la carga de b u q u e » 
despachados. 
No hubo. 
LONJA D E Y I Y E E E S . 
Ventas efectuadas él día 17 de A gosto. 
200i4 vino Alella Mestre, Rdo. 
100[4 idem navarro Juve, Rdo. 
50 s. arroz Valeneia, 12 rs. ar. 
125 c. pasas lechos, 13 rs. c. 
150 c. Idem en grano, 12 rs, c, 
94 canastos cebollas Coruñas, 17 rs, qtl. 
86 Idem Idem Idem, Rdo, 
241 idem papas idem, Rdo. 
200 idem idem de Cádiz, detalladas, 22 rs, qtl, 
200 c. bacalao Escocia, $7| c. 
202 c, i latas sardinas en aceite, 11 rs, los 4[4. 
100 c. i idem idem en tomate, 1| rs. los 4[4, 
175 s. arroz semilla, 8 rs. ar. 
50 barriles ̂  botellas cerveza W, Younger, $12 uno 
200 c, quesos Patagrás corriente, $18J qtl. 
80 p, pasa» leobPS; 13 rs. c. 
lores le travesía. 
AlL 
NEW-YORK ana CUBA, 
A I S i P C O M M 
Linea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna, 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos do México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
















CITY OF ALEXANDRIA.... 
YUMURI. . . . 
YUCATAN... . , 
CITY OF WASHINGTON. . . 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 






CITY OF WASHINGTON 
NIAGARA 
ORIZABA 
CITY OF ALEXANDRIA 
SARATOGA 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
SANTIAGO Agosto 19 
CIENFUEGOS 15 
VALENCIA 29 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
COEKESPONDENCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos, 
CARGA,—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc, etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
El flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda amerioana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -
dalgo y Cp., Obrapía número 25. 
- A / V I S O 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado del Dr. Burgess.—Obispo 21, altos, 
n n, 1143 S12~1J1 
DE LA 
ANTES DE 
Í Í ÍT9NI0 M I 
E l vapor-correo 
ALFONSO X I I I , 
capitán San Emetorio. 
Saldrá para Santander el 20 de agosto á las 5 de 
la tarde, llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dicho puerto. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián, 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga ae firmarán per los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores impondrán sus cousignatarios, 
M, Calvo y Compañía. Oficios número 28, 
L I M A DE ÑEW-YORE:. 
en combinac ión con los viajes á 
Suropa, Veracruz y Centro 
Amér ica . 
Se harán tres mensuales, salien-
do los vapores de oste puerto los 
d ías I D , 2 0 y 30, y del de New-lTork 
los d ías l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E l vapor-correo 
1 
capi tán G-rau, 
Saldrá para Nueva-York el 20 de agosto á las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato qno esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También roclbe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremon, Amsterdan, Rotterdan y Amberes, con co-
nocimiento directo. 
La carga so recibo hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se rooibo en la Administra-
ción do Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tleno abierta una póllia 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto» 
que se embarineu en PUS vaporea. 
I 10 312-1 E 
LINEA DE LAS ASTILLAS. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póllua 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vaporea. 
M, Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
SA I .IDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
.. Nuevitas el i 
,. Gibara 




A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba.. 4 
Ponce 7 
Mayagüez . . . . . . . . 9 
. . Puerto-Rico...... 10 
H E T O K N O . 
SALIDA. LLEGADA. 
De Puerto-Rico eL... J5 
. . Mayagllez, 16 
. . Ponce 17 
Puerto-Príncipe.- 19 
Santiago do Cuba,, 20 
Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
A Mayagüez e l . . . . . . . 15 
. . Ponco 16 
. . Puerto-Príncipe,,. 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana............ 24 
N O T A S . 
En su viaje da ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 do cada mes, la caiga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que. sale de Barcelona ol día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje da regreso, entregará ai correo que sule 
do Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
oa procedente de loa nuertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentena, ó sea desdo el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, so admite carga para Cádu, 
Barcelona, Santander y Comíia, pero pasajero** sélo 
paraloti últimos nuertcfi.—M. Calvo y Comp. 
I 10 312-1 E 
LA HÁBMA A COLOi 
Ea combinación con los vaporea de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vaporaa 
de la costa Sur v Norte del Pacífico. 
Aviso á los cardadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
qne sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de la» 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones qne se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mií-
moa. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
. . Santiago de Cuba.. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.... 14 
. . Sabanilla 17 
. . Carkigona 18 
Colón 20 
M Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
M. Calvo y Oomn. 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba ol 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena. v 17 
Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana........... 29 
110 312-1R 
FLANT STEAM S H I P LINS 
A l^cw-Xork en 7 O horas. 
L<tt8 rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OUVETTB. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todoi 
los miércoles y sábados, á la una de la tardo, con 
escala en Cayo-Hueso y Tsmpa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jadcsonville, Savanah, Char-
loston, Richmond, Washington, Piladeifia y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nueva-Orleans, St. Louia, 
Chicago y todas las principales ciudades do los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York. $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no ao despachan pastel 
después de las oiioe de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS. Mercaderes n. 85. 
J. B. Hashagun, 201 Broadway, Nueva-York. 
D.WiFitzt^rald, Beperintendente.—Puerto Tampa 
CUW l5fr4Jl 
Yapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con eaoalaf 
eventuales en HAITY, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el día 20 de agosto el nuevo 
vapor corroo alemán, de porto de 1348 toneladas. 
cap i tán Russ . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—lia carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Tbomas, Halty, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán loa 
consignatarios. 
PARA TAMPICO Y VERACRUZ. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 1? de sep-
tiembre el vapor-correo alemán de porte de 1964 to-
neladas. 
T H U I E i l I t T G K L A . 
cap i tán von Frankenberg, 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
(mantos pasajeros de 1? cámara. 
precios da pasaje. 
JB'n 1? cámara. Jün proa. 
PAKA TAMÍ ICO $ 25 oro. $12 oro. 
. . VBBAOBTTZ. . . . . $ 35 oro. $17oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibo en la Adminis-
tración de Correos, 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que so Ies ofrezca caiga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La corrospondenoia sólo se recibe en la Adminis-
tración de C'̂ rreoí. 
Para más pormenores dirigirse & los consignatarios. 
Oídle de San Ignacio n. 54, Apartado de Correos 347. 
MASTIN. FALK Y CP. 
" n. gft» I5fi MV-1R 
fAPOBES COSTEEOS 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
A V I S O . 
Desde el jueves 17 del corriente suspende sus via-
jes el vapor CRISTOBAL COLON. 
Sustituyéndolo el vapor GENERAL LERSUNDI 
La carga para la Coloma desde esta fecha la lleva 
el pailebot VOLUNTARIO que saldrá de Batabanó 
todos los miércoles. 
Habana, agosto 16 de 1893.—El Administrador. 
C 13.. 8-18 
capitán ANSOATEGUI 
Para Sagua y Caibarién. 
SALIDA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las sois de la 
tarde, del muelle de LUÍ, y llegará á SAGUA los Jue-
ves y á CAIBARIEN los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en Sagua, par» 
1» HABANA, los domingos por la mafiana. 
T a r i i a de í l e t e s en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $0-10 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería con lanchaje 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
KJPNOTA,—Estando en combinación con el feno-
oarril do Chinchilla, se despachan conocimiontos d i -
ractos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é informe» Cuba número 1. 
0 1304 1-A 
SOBRINOS I)E MEEI133KA. 
VAPOR 
Ramón de Herrera, 
CAPITAN D. M. GINESTA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 20 de agosto 










Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr, D. Manuel da Silva, 
Baracoa: Sres, Monés y Cp, 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres, Miguel Pou y Comp. 
Ponce: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulze y Cp, 
Aguadüla: Sres, Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D, Ludwlg Duplace. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro núme-
dro 6, 19 312-1E 
VAPOR 
CAPITAN D. F. PEREDA. 
Este vapor saldrá de eete puerto el día 25 de agos-








Las pólizas para la carga de travesía sólo so admi-
ten hasta el du anterior de la salida, 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres, D, Vicente Rodríaue» v Cp. 
Puerto Padre: Sr, D, Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D, Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres, J, Bueno v Cp 
Cuba: Si es. Gallego, Mesa y Cp, 
So despacha por sus armadores, San Pedro 6, 
137 312-1 S 
CAPITAN D, JOSE M* VACA. 
Saldrá para Nuevitas todos los jueves á las 8 de la 
mañana y llegará á la Habana los domingos por la 
tarde. 
Recibe carga los martes v inlércoleB, 
TARlPA. 
Nuevitas: Víveres y ferretería á 35 cts. caballo de 
carga. 
Idem: Mercancías á 75 centavos Idem Id, 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6, 
CAPITAN D. ANGEL ABAROA. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
SALIDA, 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tarifas de flete en oro. 
A SAGUA, 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A CAIBARIEN, 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientes di-
rectos para los Quemados de Güines. 
8a despacha por sus armadores San Pedro 6. 
T « 312-1 E 
VAPOR ESPAÑOL. 
A . D B L C O L L A D O Y" C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL, 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA A BAHÍA-HONDA, 
RÍO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAS-AGUAS 
Y VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) el 
mismo lunes, saliendo el martes para Rio-Blanco y 
Bahía-Honda y desde este puerto zarpará á las dos 
de la tarde para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores Impondrán: en LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D, ANTOLIN 
DEL COLLADO, y en la Habana, los Sres FER 
NANDEZ, GARCIA Y COMP.. Oficios ns. 1 y 3. 
C 1307 156-1 -Ag 
OS DE i m s 
IiGELLST 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
S N T H B O B I S P O T O B R A P I A 
Q XUS «WJl 
m D j & X . Q O T C O M P . 
25, O B E A P I A 26. 
Hacen pagos por el cable, gtran letras S «<>rt& f 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New-Yorlr, 
Filadolphia, Nev-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitalen y ciuda-
des i m p o r t a n t C B de los Estadoa-Unidoa y Europa, fu¡í 
como sobre todos los pueblos de Bspafia y BUS provin-
oüu. C1146 156-1 J l 
L. RUIZ & C~ 
8, O ' R E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Faci l i tan cartas de crédito . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New~Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Nfi-
polos , Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambnr-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. Lilis, 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Bíoo, * , 
f. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma í • 
Mallorca, Ibiza, Mahó.u, y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clan», 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfuegos, 
Sanctl-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Aran, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto-Prínoloo, 
Nuevitas. etc. C 1145 156-1 J l 
Z E L I E P - I D . 
Don Carlos de Barrés 
del Molard, 
H A F A L L E C I D O . 
Su hermana, sobrinos y ami-
gos invi tan á las personas de su 
amistad se sirvan concurrir á las 
cuatro y media de estatarde, á la 
casa mortuoria, Aguacate núme-
ro 110, para acompañar el cadá-
ver al Cementerio general; favor 
que agradecerán . 
Habana, 18 de agosto de 189J. 
Isabel de Barrés, viuda do Finlay.—Eduar-
do, Carlos, Enrique Finlay y de Barrés.—Ga-
briel Navarrete y Romay.—Eduardo Finlay 
y Navarrete.—Carlos, Jorge y Francisco Fin-
lay y Lhine.—Francisco Morales y García,— 
Roberto Orr.—Enrique Lavedan.—Joaquín 
Navarrete,—Dr, Claudio Delgado, 
O^-No se reparten esquelas.j 
MlECAaTILES. 
GAS CONSOLIDADO. 
Los señores accionistas que es tén 
conformes con la proposición presenta-
da por el Sr. Pastor en la Junta cele-
brada anoche en "Aires d'a Miña Terra" 
se servi rán concurrir esta noche á las 
siete á la reunión que h a b r á de cele-
brarse en la morada del Sr. Mar t ínez 
Pinillos (Oficios esquina á Santa Clara) 
cuidando de llevar el número de accio-
nes que posean. 
A7itonio Fastor—Tomás Alvarez. 
dl-18 al-18 
Spanish American Light and Power Company. 
(Compañía Hispano-amerlcauo de Gas,) 
CONSEJO DK ADMINISTRACION. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Jnnta Directiva, tomado á peti-
ción de suficiente número de accionistas de los resi-
dentes en esta ciudad, se cita á Junta general extra-
ordinaria, qae tendrá Jugar el 25 del corriente agosto, 
á las once de su mañana, en las oficinas de la Com-
pañía, Wall Street 15, New-York, á los objetos si-
guientes: 
Primero: Para modificar, alterar ó refundir las 
deudas de la Compañía. 
Segundo: Para tratar del cambio de residencia 
de la Junta Directiva, 
Y tercero: De los demás particulares que interesan 
á la Compañía. 
Lo que por acuerdo del Consejo de Administración 
se publica á los efectos oportunos, recomendando 
especialmente á los señores accionistas que no pue-
dan concurrir personalmente á la Junta cuiden de 
constituir en forma sus representaciones. 
Habana, agosto 11 de 1893.—El Secretarlo del Con-
sejo de Administración DomingoMéndez Capote. 
C 1357 8-12 
Tle festern Mway of Havai Milefl, 
( Compañía del ferrocarril del Oeste de la Hahana.) 
ADMINISTKACIÓN GENKRAL. 
Con la debida autorización del Gobierno General, 
queda abierto á la explotación, sólo para mercancías, 
el tramo de Puerta de Golpe á Obas. 
Desde el sábado 12 del corriente se transportarán 
mercancías do todas clases hasta y desde el nuevo 
paradero de las Obas. 
Habana, Agosto 8 de 1893.—James Mallon 
C1313 10-9 
Empresa Unida de Cárdenas y Jücaro 
SECRETARÍA. 
La Directiva ha acordado que se distribuya un di-
videndo de 2 por ciento oro, por resto de las utilida-
des del año social terminado eu 30 de junio último; 
pudiendo los señores accionistas ocurrir por sus res-
pectivas cuotas desde el 17 del entrante agosto, á la 
Tesorería de la Empresa, calzada de la Reina uiíme-
ro 53, de I I á 2 á la Administración en Cárdenas, 
dándole previamente aviso. 
Habana, 21 de julio de 189 ,̂—El Secretario P. S.: 
El Director, Carlos I . Párraga. 
C 1240 23-23J1 
Acreedores fle la Caja Se Atoros. 
El domingo 20 á las 12 del día, celebrarán junía 
general extraordinaria en los altos del Centro Galle-
go, calle de Dragones esquina . i Prado, tara tratar 
definitivamente de la reclamación que se intenta y de 
otros particulares de suma importancia para todos. 
Se suplica la ¡.sistencia á dieba junta.—Habana, 16 
de agosto de 1893.—José Pavón. 
9949 4-17 
GREMIO DE R ASTROS. 
Con el objeto de examinar el repartimiento de 
cuotas contributivas para el ejercicio económico co-
rriente y proceder á la tramitación reglamentarla del 
juicio de agravios que aquel pudiera ocasionar, con-
voco á todos los industriales de la clase expresada 
para que se sirvan concurrir á la Junta general que 
deberán celebrar á las doce del día 23 de los corrien-
tes en el salón de sesiones del Centro de Detallistaa 
de esta ciudad. Habana, agosto 14 de 1893.—El Sín-
dico, Manuel Suárez. 9875 6-16 
LIBROS DE VENTA 
LA PROPAGAÍA LITERARIA 
Z U L U E T A 28. 
W. E. Retano; Cosas de allá. La estela de una vi-
da, por Numa P. Liona. Cuentos franceses, Castelar; 
Recuerdos de Italia, El cerdo, su cria y aprovecha-
miento, salchichería, etc. Diccionario de la If-ngua 
castellana, con suplementos, edición Garnier, Pelli-
fero; Clave telegráfica (la mejor que se conoce), 1. Zola; Doctor Pascual. Cánovas y Vallejo; Cuen-
tos de Este. Lamenuals; Palabras de un creyente, 
Ginés Alberola; Mitología vegetal. Otero y Valentín; 
Derecho de Obligaciones, según el Libro 49 del Có-
digo Civil Español, Palmberg: Tratado de Higiene 
Pública. R. Grosonrdy; El módico botánico criollo. 
Lanzarot; Sangre de hermanos. Feullles; Historia de 
la Sibila. Mery; Neva, novela de costumbres indias. 
Valbuena; Agridulces, tomo 2? Iban Furguenetí A-
guas primaverales. Tolstoy; Los hambrientos. La-
chapelle; Ejércitos extranjeros en su actual organi-
nlzación. Las novelas amorosas, tomos 69 y 7V F i -
sandier; Procedimientos útiles. Kneipp; Vivid así. 
Gómez de Torán; Lecciones de cálculo infinitesimal. 
Manual del florista artificial. Guimerá; Manual del 
perfumista. La conquista del pan. Auelras Pazos; 
Pasajeras, poesías. Villock; A la diabla, poesías. Be-
not. Arquitectura de las lenguas, W, Scott; Roberto, 
Conde de París, Zola; El dinero, Teresa Raquín; La 
fortuna de los Rougon. Los misterios de Marsella. 
Su Excelencia, Eugenio Rongon. La calda del Padre 
Monret. El vientre de París. La alegría de. vivir. La 
última voluntad. La confesión de Claudio, Magdale-
na Tiras, Germinal, Cuentos á Ninon. Aneta Micou-" 
lia. La sunjertit, Ü 1253 alt 4-19 
YIERNES 18 DE AGOSTO DE 1898. 
mim JUSTIFICACION. 
Si el partido (lo ü u i ó n Oonstitucio 
nal hubiese desenvuelto cou todas las 
consecuencias de la lógica y mantenido 
en el campo de la lucha política su pro 
grama, así en la parte que rezaba la 
cisímilaclón como en la parte que sos 
ten ía la especialidad, y por no previs-
tas imposioioncs de los sucesos, tuvie 
se que abandonar el terreno á nuevas 
parcialidades surgidas de nuevas as 
plracionea, no sería ello, para nosotros 
sino motivo de desabrimiento y aún de 
tristeza, como causa de melancolía y de 
dolor ha de ser en todo tiempo y toda 
lati tud, couíbrme expresó elocuente 
mentó Drapper, la desaparición do un 
credo religioso que, por lapso dilatado?j 
hubiese sido el consuelo de una socie-
dad ó un grupo humano; que no en bal 
de los amores do la conciencia, al igual 
que los del corazón, llegan á ser facto-
res esenciales del peusamiento. 
Pero como nada do ello ha sucedidoj 
como el partido de Unión Oonstitucio 
nal rasgó inseusatamonte la bandera 
casi democrática que tremoló en las 
primeras batallas de la política cuba-
bu, levantando, en su lugar, pendón de 
oligarquía, sí bien irisado de los colores 
nacionales; como ul partido de Unión 
Oonstifcucional quiso suplantar al Esta-
do, erigiéndose encastasenoriiy osando 
irreverentemente enmendar la Ley f u n -
damental do la Patria en su deíinición da 
Jos ciudadanos españoles; como el par-
tido do Unión Constitucional amenguo, 
con Imprudencia que ahorác expía en 
sus tremendos desastres, el concepto 
profundo de la nacionalidad y el senti 
miento hidalgo del patriotismo espa-
ñol que proclamó, en la hora gloriosa 
de la paz, la paz de las grandes espe 
ranzas, con el olvido de lo pasado y con 
la emoción intensa y grave que desper-
tó en toda la Espaíla europea y en to-
da la Eepnña americana la nobilísima 
consagración de que en este suelo ator-
mentfulo no había ni vencedores ni ven-
cidos, repercusión vibrante de aquella 
voz de la grandeza patria al decir en la 
Const itución del afio doce que la Na-
ción española era la reunión de todos 
los españoles de ambos mundos; como 
el partido de Unión Constitucional, te-
meroso de la crítica., dió al olvido la fe 
doEua principios, en tendiendo que en 
esta isla no había otro problema por 
resolver sino el problema de la sobera-
nía ó, mejor dicho, del dominio nacio-
nal, cuya afirmación airada y cuyo 
mantenimiento inflexible bastaban, 
por virtud mágica, para que aquí que-
dase arraigada perdurablemente la na-
cionalidad, cual si el amplísimo con-
cepto de la misma estuviese deter-
minado sólo por la historia y no por 
la historia y el derecho combinados en 
la harmonía do una síntesis majestuo-
sa; como, en suma, el partido de Unión 
Constitucional, absorbido por una de-
satentada Junta Directiva, descono-
ció los caracteres que distinguen á los 
partidos coloniales, retrotrayendo, di 
gamoslo así, el espíritu político que de 
bía animarle, al tiempo obscuro de la 
guerra, en que no podía mantenerse 
otra política que la del nacionaiis 
mo ineondicional, ¿quó mucho que 
nosotros, es decir, el DIARIO DE LA 
MAKINA haya venido desde hace años, 
pniiUTameute combatiendo por la sin-
cera aplicación del programa expansi-
vo de la Unión Constitucional, para 
subsanar los errores cometidos; des-
pués por la concordia, sobre una recta 
y concienzuda interpretación del prin-
cipio asiatilista y del principio descen-
tralizador, entre la derecha y la iz-
quierda del mencionado partido; y últi 
mámente, ante la imposibilidad de una 
inteligencia y atento á las manifesta-
ciones del país y ;'i los apremios de las 
necesidades públicas, por la impres-
cindible necesidad de concertar á todos 
los elementos reformistas, en el partido 
de la paz moral y de la verdadera pre-
visión patriótica1? 
Demasiado sabemos que la Junta 
Directiva de la Unión Constitucional 
ha aecho alarde de tener doctrina y 
procedimientos de gobierno aplicables 
al régimen administrativo de esta Au-
tillá. Demasiado sabemos que esa co-
lectividad ha pretendido, en estos últi-
mos tiempos, representar una de las 
tendencias, la más importante á su j u i -
cio, de la opinión del país. Demasiado 
conocemos todos estos alardes políti-
cos. 
Pero no es exacto que esa Junta 
tenga doctrina ni procedimientos, si 
es que las palabras han de en t rañar 
ideas. 
l ío tiene doctrina n i procedimientos 
político*, porque siendo ese partido, 
partido local, no ha podido formular 
un plan de gobierno y administración 
pat a la Isla. Ha reconocido que era ne 
cesario un cambio en los organismos 
públicos y hasta ha repetido las frases 
de su programa relativas á la descen-
tralización administrativa dentro del 
criterio de la especialidad; y, sin em-
. bargo, cuando en las últimas eleccio-
nes generales de Diputados y Senado-
res, dirigió á sus afiliados una circular 
que sirviera de pauta á sus futuros re-
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presentantes parlamentarios con el in-
tento de que estos mantuviesen la uni-
dad de la doctrina, limitóse esa Directi-
va al mero enunciado de la descentrali-
zación administrativa, sin definirla ni , 
por tanto, traducirla en fórmula con-
creta, consistiendo toda su crítica en 
calificar de amplia la descentralización 
que había menester el país, y en afir-
mar sencillamente, guardándose de pun-
tualizar el concepto, que la reforma del 
Consejo de Administración debía co-
rresponder al grado de cultura y ade-
lanto del país. 
La deplorable vaguedad de tamaña 
doctrina no podía satisfacer á la opi-
nión, siempre justamente anhelosa de 
soluciones positivas y prácticas, ofre-
ciendo, en cambio, el gravísimo incon-
veniente de que tanto pudiera esa pre-
tensa doctrina justificar la part icalar í-
sima descentralización burocrática con-
tenida en el sistema regionalista del se-
ñor Eomero Eobledo, como el mismo 
proyecto de reforma del Sr. Maura; 
pues con los lugares comunes de la po-
lítica acontece algo muy semejante á lo 
que con las máximas generales, cuya 
inutilidad señaló Macaulay en su admi-
rable estudio sobre Maquiavelo: que si 
son morales, son buenas para darlas 
como muestras de escribir en las escue 
las gratuitas, y si son á la manera de 
as de La Eochefoucauid, podrían ser-
vir de muy excelentes epígrafes á los 
ensayos. 
Y si pasamos de la doctr inadlos 
procedimientos ¿quó podríamos decir 
que ya no supiese con pleno conoci-
miento todo el país, cansado de oír y 
ver enormidades como la de que el par-
tido de Unión Constitucional tiene, por 
uro de heredad, cuando no por permi-
sión divina, la representación única y 
solemne de la Nación en este pedazo de 
i patria; la de que, en su consecuencia, 
radica en él la ortodoxia de la lealtad; 
ia de que los ministerios todos de lana-
ión están en el deber ineludible de con-, 
siderarle como instrumento de gobierno, 
no en el sentido crítico y profundo do 
que sean los partidos legales como el 
ambiente político de los poderes públi-
cos, conforme los definen los más ilus-
tres tratadistas de derecho constitucio-
ual en Inglaterra y otros pueblos, sino 
como delegación en esta Ant i l l a de los 
tres poderes ó de las tres determinacio-
nes del poder público; la de que no de-
ban ser tomados en consideración por 
el Gobierno Supremo ó por la sobera-
nía de las Cortes con el Eey las peti-
ciones del país que carezcan del exe-
quátur, por decirlo así, de la Junta Di -
rectiva Constitucional, única fuente de 
información verídica y único crisol en 
que se depura el nacionalismo de las 
intenciones; la de que, en resumen, to-
do necesite en Cuba el visto bueno de la 
reacción para prosperar hasta en el so-
berano precepto emanado de las Cortes 
Nacionales y de la sanción del Mo-
narca? 
Pero si ahondamos en la que, trasla-
dando al grupo reaccionario ía céle-
bre frase del Sr. Cánovas del Castillo, 
bien podemos llamar constitución inter-
na de ese partido, al punto descubri-
remos el impolítico, torpe ó injustifica-
ble procedimiento de exclusión del ele-
mento insular, del cual sólo puede 
prescindir una insensatez rayana con la 
demencia, contradiciendo aquel gene-
roso espíritu que cuando los brillantes 
albores del partido constitucional tan 
gallardamente resplandeció, como lo 
probó la primera elección de diputados 
á Cortes celebrada en la Habana, que 
mandó al Congreso una representación 
constitucional compuesta de tres cuba-
nos y tres peninsulares, según hemos 
recordado y discutido, á la luz de los 
más innegables hechos históricos y del 
más desapasionado razonar, en recien-
tísimos artículos del DlAEio DE LA 
MARINA. 
Si en las coulisses de la Unión Cons-
titucional no hubiese, que sí los ha ha-
bido y los hay, otros espectáculos que 
á voz en grito denuncian el espíritu 
oligárquico y el predominio, por tanto, 
de los egoísmos políticos, bas tar ía pa-
ra probar nuestra aseveración ese he-
cho inflexible, victorioso de todos los 
sofismas, de todos los amaños de la 
palabra y de todos los conceptos alam-
bicados, de que, como lo liemos demos-
trado cumplidamente en estas páginas, 
haya sido poco menos que raído—per 
mítasenos el vocablo—el elemento cu-
bano del partido de Unión Constitu-
cional, merced á mezquinas, imprevi-
soras é injustificadas suspicacias. 
En este punto capital hemos insisti-
do ó insistimos tanto, porque para no-
sotros es eseucialísimo, pues si el con 
cepto de la paz moral no es mera va-, 
cuidad y ha de significar el equilibrio 
necesario de los diversos elementos que 
determinan la existencia y la civiliza-
ción de un país, obvio, evidentísimo es 
que en Cuba esa paz moral no puede 
significar otra cosa que la ponderación, 
en todas las manifestaciones de la ac-
tividad política, de los dos elementos 
de esta sociedad: el jyeninsular y el in-
sular, fuera de la cual no hay ambiente 
sino para maldita y sempiterna discor-
dia, que los reformistas queremos ex-
tirpar de cuajo con los medios de la 
libertad y de la fraternidad; que aquí 
no puede peligrar nunca la soberanía 
de la patria porque los peninsulares se 
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Cuando el joven teniente le estaba 
buscando, moviendo lentamente la ca-
beza, con el revólver en guardia, vió á 
diez pasos de distancia, no ya de fren-
te, sino do costado, dos ojos brillantes, 
íi.jna on él como los de un tigre que a-
cecha su presa. 
Bí malino, bordeando las patedes de 
la habitación so había parapetado de-
t r á s del lecho, no dejando ver más que 
la cabeza. 
Instintivamente el joven hizo un ter-
cer disparo. 
L a cabeza desapareció por un ius 
tante. 
L a semiobsenridad del cuarto des 
concortaba á Jorge de Villers. 
Hacia la cabecera de la cama oyó un 
ruido como si hubiesen querido asirte 
íl los cortiuones. 
E n seguida dist inguió una forma hu-
mana que se dirigía, hacia él. 
U n cuarto disparo se oyó. Fué el úl-
timo. 
De un salto el conde de Vi t ray , con 
peligro do recibir un tiro á quema ro-
pa, se precipitó sobre el joven. 
Se le apareció terrible, con la frente 
ensangrentada y los ojos resplande-
cientes de ira. 
Sorprendido por aquel ataque ines-
perado y brusco, el teniente dejó esca-
par el arma, que rodó por el suelo. 
El conde la separó con el pie y colo-
cóse entre ella y Jorge de Villers. 
—He dudado de Dios—dijo con sor-
do acento,—y no tenía razón. Dios es 
justo. Por cuatro veces he esperado la 
muerte. Es bastante para el honor de 
mi conciencia. Cuando se tiene un ar-
ma en la mano, se guarda, i ío tengo 
necesidad de repetiros que os aborrez 
co y que voy á mataros. 
—¡Xo tengo miedo á la muerte! 
—jT^o tpneis nada que decirme'? 
—¡Nadal 
—¿AI siquiera á mi esposa? 
—Sí que me perdone. 
—Eespecto á vuestra hija, podéis te 
ner la seguridad de que la haré todo el 
mal que pueda. 
—Será un crimen más, del cual ten 
dreis que arrepentiros. 
—Rso no os importa. 
—Ababais de decir que Diosesjns 
to. Tuda falta tiene su castigo Yo 
pagó el mío vos sufriréis el que os 
corresponde. 
—¿Nadie conoce vuestra presencia en 
el país? 
-~¡N"adie! 
—Pues entonces nadie sabrá lo que 
va á ser de vos. Podéis mirar por úl 
desavengan ó se desunan los cubanos, 
sino porque unos y otros, como castas 
rivales, como grupos políticos, recípro-
camente se desacaten y excomulguen, 
con mengua de la naturaleza humana 
y de la misma civilidad de las costum-
bres. 
Así lo lia comprendido la casi tota-
lidad de estos babitantes, al aclamar, 
con fervor aquí desacostumbrado, á un 
ministro español que ha tenido la pro-
funda sabiduría y el ejemplar patrio-
tismo de considerar á esta An t i l l a no 
como tierra adscrita á la Corona, sino 
como parte integrante de la patria, ne-, 
cesitada de la vida del derecho y del 
hogar amoroso de la nacionalidad. As í 
lo ha comprendido el pa ís agrupándo-
se, ora con adhesión entusiasta, ora 
con amistosa s impat ía , al pie d é l a 
bandera reformista del Sr. Maura. 
Y como nosotros irrevocablemente 
servimos, dentro de la sinceridad de 
nuestras convicciones, la causa de los 
grandes intereses públicos, y ninguno 
tan elevado como la libertad adminis-
trativa do esta An t i l l a bajo la sobera-
nía indeclinable de España , no podemos 
abandonar con despedida melancólica 
al actual partido de Unión Constitucio-
nal, sino que, con la tranquila conciencia 
de nuestro irrenunciable patriotismo, 
con la firme decisión de nuestro conven-
cido pensamiento y con toda la fuerza: 
de nuestra voluntad, afirmamos enér-
gicamente la bandera del PARTIDO 
EEFORMISTA, que es la salud del dere-
cho y de la patria española en su dila-
tación americana. 
CORRESPONDENCIA. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Madrid, 29 de ju l io de 1893. 
Los presupuestos ban pasado por fin 
en el Congreso y van á calacuerda en 
el Senado. Su aprobación definitiva es 
cuestión de dos ó tres días, cuando más. 
Todos aquellos alardes de obstruccio-
lismo con que las oposiciones han en-
tretenido nuestras malas pasiones po-
í ticas, durante los primeros meses de 
esta legislatura, se han desvanecido, 
gracias á Dios, como ráfagas de niebla, 
y en las úl t imas horas parlamentarias, 
apenas se ban dejado sentir las tremen-
das amenazas con que el partido conser-
vador anunciaba su tenaz propósito de 
combatir sin tregua n i cuartel los pla-
i :. económicos del gobierno liberal. 
Verdad es que el ministerio se ba visto 
obligado, como anuncié en una de mis 
anteriores correspondencias, á arrojar 
para salir airoso en la empresa, el las-
tre inútil con que había recargado su 
obra linaneiera. Claramente se veía 
cpie para desvirtuar la resistencia de 
sus adversarios, necesitaba dar alguna 
satisfacción, ya que no á sus aspiracio-
nes; siquiera á su amor propio sobrex-
cttadú por el ardor de la lucha. E l se-
ñor Gamazo, manteniendo la integri-
dad de la cifra, que pata él era lo esen-
cia!, ha transigido más en la forma que 
en el fondo, y al hacerlo, ha proporcio-
nado salida honrosa á los que, llevados 
por las exigencias ineludibles de su 
sistemática oposición, fueron acaso en 
sus alharacas más allá de donde qui-
sieron ó donde debieron ir . Los sacri-
ficios, si tal nombre pueden darse á las 
transacciones que el gobierno ha tenido 
que hacer, le han servido también para 
rectificar algunos errores en que por 
exceso de celo y bajo la presión de las 
circunstancias, incurrió al entrar con 
paso decidido en el camino de las re-
formas. Quizás entonces, fascinado 
por su buen deseo, no eontó, en justa 
medida con las impurezas de la reali-
dad, ni dió á l o s egoísmos humanos, in-
dividuales y colectivos, la importancia 
decisiva que siempre han tenido y ten-
drán, hasta la consumación de los si-
glos, en la resolución dé los grandes 
problemas sociales. In ten tó de una 
vez y por un supremo esfuerzo, des-
truir viciosas organizaciones y abusos 
inveterados que hace ya mucho tiempo 
están eondenados unánimemente por 
la eoneieucia pública; pero no tuvo, á 
mi juicio, en cuenta, ó por lo menos si 
lo tuvo, no en la proporción debida, 
que todas las cosas déla tierra, buenas 
ó malas, por el heeho de existir, tienen 
aún cuando sólo sea con relación á si 
propias, el derecho de defender su v i -
da; la fiera como el hombre, el error co-
mo la verdad, lo injusto como lo justo, 
tín el seno de la naturaleza, tan fecun-
da como indiferente, lo mismo arraiga 
y prospera el bien que el mal, y en uno 
y en otro es igualmente poderoso é in-
domable el instinto de conservación. 
No diré que sea imposible, pero sí ase-
guro que es temerario, querer anularle 
de un sólo golpe. Unieamente las re-
voluciones, semejantes á los grandes 
huracanes que asolan los campos por 
donde pasan, pueden aparentemente 
barrer leyes, instituciones, costumbres 
y corruptelas seculares, y digo apa-
rentemente, porque su poder no al-
canza á esterilizar la semilla de lo mis-
mo que destruyen y que suele brotar, 
después de pasada la tormenta, con 
mayor fuerza, rapidez y lozanía. Lo 
nolento nunca es durable; Dios mismo, 
á pesar de su omnipotencia, no hizo el 
mundo en un día, y sólo el proceso len-
to y continuado del trabajo humano, lo 
mismo cuando crea que cuando refor-
ma, tiene eficacia para consolidar las 
obras que acomete. Las obstinadas 
ret-istencias que ha encontrado el go-
bierno en su marcha y que en algunos 
momentos han llegado á revestir carac-
teres amenazadores, le han vuelto, co-
mo he dicho, á la realidad, de la cual 
le había en cierto modo apartado su 
nobilísimo propósito; ha cedido en lo 
que debía ceder, ha modificado lo que 
debía modificar, y gracias á esta flexi-
bilidad que no está reñida con la firme-
za, ha podido—y esto era para él lo 
más esencial—sacar íntegra del Parla-
mento la cifra de las economías y de 
los ingresos, indispensable según sus 
cálculos para desenvolver, por comple-
to, el plan económico con que piensa 
regenerar 
cienda. 
nuestra mal parada Ha-
fcima vez ese mar que baña la costa. 
Los peces devorarán vuestros restos 
como habrán devorado los de los pes-
cadores que han naufragado en sus a-
guas, 
—¿Nada más?—objetó el teniente, 
cruzándose de brazos? 
-—jísada más! 
El conde levantó el arma, 
Jorge de Villiers lanzó una última mi-
rada á la puerta de t rás de la cual se 
hallaba su amante. 
Un tiro se oyó, uno solo. 
El joven cayó cou el corazón atrave-
sado por una bala. 
Este drama, desarrollado en pocos 
minutos, no había tenido espectadores. 
Los guardas de la Eoche-Morgat, en-
cerrados en sus chozas, no podía oir 
nada. 
La doncella no había aún regresado 
de su expedición á Brest. 
E l reloj dió las diez. 
E l marino contempló un instante a-
quel cadáver, aún caliente, y arrodi-
liándose cerca de él, prisole una mano 
sobre el pecho. 
El corazón ya no latía. 
Después envolvió el cuerpo en una 
colcha de seda obscura, que había co 
gido de la condesa, sujetándole con los 
alzapaños de ios cortiuones. 
Luego abrió una ventana, y arras 
trando hasta ella ei cadáver del tenien 
te, le puso sobre la ancha balaustrada 
de piedra, dejándolo resbalar sobre la 
terraza hasta el pie del castillo dicien 
do { 
Pero á pesar de su espíri tu de tran-
sigencia, todavía ha tenido que soste-
ner recias batallas, hasta úl t ima hora, 
para conseguir su objeto, y no ha sido 
la menor de todas la que sus propios 
amigos le han provocado, con motivo 
de la que podríamos llamar cuestión 
vinícola. Haciéndose cargo de la gra-
ve crisis por que está pasando la más 
importante producción peninsular, á 
consecuencia del estado de nuestras 
relaciones comerciales con Francia, el 
ministro de Hacienda, acomodándose 
al informe presentado por una Junta 
nombrada cou el fin de facilitar el au-
mento del concurso interior, como con-
trapeso á la disminución creciente de 
nuestras exportaciones'á la vecina.re-
pública, sometió á la ¡deliberación de 
las Cortes, en los presupuestos mismos, 
una fórmula para suprimir, ó más bien 
para transformar respecto del vino, el 
oneroso impuesto de consumos, que 
gravita sobre él, y que por su misma 
naturaleza se presta á los mayores 
fraudes, inmoralidades y corrupciones. 
NTo apreció la opinión de la misma ma-
nera que el señor Gamazo la reforma 
por él intentada, y sea por no haber 
comprendido bien el pensamiento mi-
nisterial, poco desarrollado en la fór-
mula, sea porque, en efecto; ésta no 
respondiera á la buena intención que 
la había inspirado, os lo cierto que en 
todas las regiones vinícolas d é l a Pe-
nínsula, lo mismo en las del norte que 
en las del mediodía, en las levantinas 
que en las.centrales, se alzó terrible 
clamoreo contra el artículo de la ley de 
presupuestos en que la cuestión Sé 
planteaba. Arrastrados por esta, im-
petuosa corriente, los diputados do las 
comarcas que se creían amenazad,is 
han luchado con t e són , rompiendo 
hasta los deberes de la disciplina, con-
tra el plan del gobierno, no obstante 
las atenuaciones que sucesivamente 
ha ido sufriendo y q u e e u realidad le 
han reducido á la más mínima expre-
sión, es decir, á la de un proyecto de 
reforma, sin aplicación inmediata, en-
tregado al estudio de la opinión pú-
blica, para que con calma y con mayor 
conocimiento de su verdadero alcance, 
haga recaer sobre él su fallo definitivo 
é inapenable. E l debate á que ha dado 
lugar en el Congreso esta cuestión ha 
sido de tonos duros y acalorados, tan-
to más graves y significativos cuanto 
que han partido de las filas liberales y 
eran la explosión del sordo desconten-
to que es tá fermentando en algunos 
senos obscuros de la mayoría, desde 
principios de la legislatura. Eesenti-
mientos personales, ambiciones malo-
gradas, agravios supuestos ó reales, 
cavilosidades más ó menos justifica-
das, han ido aglomerando en el fondo 
de la situación un sedimento amargo y 
corrosivo, todavía por fortuna exiguo 
é insignificante; pero que, si no se ex-
trae, puede, andando el tiempo, des 
t r u i r l a disciplina y la subordinación 
de la hueste ministerial. Digno es de 
tenerse en cuenta, como síntoma, que 
el debate sobre la cuestión de los vinos 
no se hayan mantenido, según parecía 
natural, dada su índole misma, dentro 
de los límites de una discusión técnica, 
y sosegada; lejos de eso, ha adquirido 
en boca de algunos oradores las pro-
porciones de una verdadera declara-
ción de guerra, ó más bien, de un acto 
de rebeldía. E l gobierno, merced á la 
inquebrantable resolución del ministro 
de Hacienda y á la energía del señor 
Sagasta, ha triunfado; pero las victo-
rias que ha obtenido en esta ocasión, 
sobre sus propios amigos, ha sido la 
más empeñada y cruenta do toda la 
legislatura. Veinticuatro diputados de 
la mayoría—muchos más eran los com-
prometidos—han combatido hasta la 
desesperación, capitaneados por el 
primer vicepresidente del Congreso, 
dimisionario, contra el ministerio, sin 
hacer caso de las exhortaciones del 
presidente del Consejo, ni contenerse 
ante el mal disimulado júbilo de sus 
cpínunes enemigos los conservadores. 
Ha habido, pues, en este dep-orable 
encuentro entre elementos del mismo 
origen, vencedores y vencidos, y aun-
que por de pronto parece haber que-
dado todo tranquilo después de la ba-
talla, mucho me tomo que en el trans-
curso de la vida de estas Cortes el día 
monos pensado surja con más ímpetu 
de las cenizas mal apagadas nuevo y 
devorador incendio. Porque ciego es-
tará quien no vea que el germen do 
esta abortada disidencia, cuyas causas 
son tan diversas y tan hondas, vive 
latente en el seno de la situación libe-
ral, ¡Dios quiera que me equivoque! 
Pero, en fin, el gobierno ha recorrido 
ya la primera jornada en el difícil viajo 
que ha emprendido en busca de unos 
presupuestos nivelados, arrollando unas 
veces y apartando otras, cuantos obs-
táculos le obstruían el paso. Es preci-
so hacer justicia á su constancia. Oca-
siones ha habido, durante esta primera 
etapa do su marcha, en que pudo creer-
se que fracasara en su empeño. J a m á s 
ministerio alguno ba tropezado con 
mayores dificultades, n i ha tenido que 
sortear tan peligrosos escollos, ni se ha 
visto acometido á l a vez por tantas fuer-
zas contrarias. Desde los comienzos de 
la campaña, puede decirse que la mayor 
parte de los organismos sociales, le han 
sido hostiles. E l ejército se le mostró 
receloso, la marina inquieta, la magis-
tratura alarmada, la administración ac-
tiva descontenta. Los intereses loca-
les amagados por el plan de reformas 
que el gobierno estaba resuelto á reali-
zar, se revolvieron airados contra ól, 
llegando en algunos puntos y en do-
terminados momentos hasta los linde-
ros de la amenaza, como en Navarra, ó 
de la rebelión pasiva, como en la Coru-
ña. Los groados, molestados por las 
nuevas tarifas de la contribución in-
dustrial y de comercio, parecían dis-
puestos á rechazar el aumento del t r i -
buto que se les exigía, y arriba y aba-
jo, por todas partes, surgían las contra-
riedades, los peligros, los temores, las 
confabulaciones del egoísmo descome-
dido y ciego. El ministerio, unas veces 
doblándose, como la caña, para dejar 
pasar la ráfaga, y otras sosteniéndose 
firme como el roble, contra el cual nada 
puede el ímpetu del viento, ha logrado 
llegar al término de esta primera parte 
de la legislatura, sin sacrificar lo más 
esencial de su programa económico, an-
tes bien imponiéndoselo á los mismos 
que con tanta furia y por tan diversos 
t í . . 
¡Descansa en paz! Ya volveré por 
Sus ojos brillaban con siniestra ale-
gría; la alegría del odio reprimido y de 
la venganza satisfecha. 
Aun quedábale por cumplir la mitad 
de su trabajo. 
Se acercó á la puerta del gabinete 
donde estaba la condesa. 
La pobre mujer estaba sin conoci-
miento desmayada en el suelo. 
Por un momento tembló, creyendo 
que su mujer estaba muerta. 
La levantó en sus brazos, depositán-
dola en el lecho que le servía de para-
peto en su lucha con el teniente. 
Elena respiraba con trabajo. 
El conde puso enjuego todos los me-
dios que tenía á su alcance, con cuya 
ayuda t ra tó de reanimarla. 
Cuando la joven abrió los ojos, pasó-
so la mano por el rostro ó hizo un ade-
mán de horror, exclamando al ver á su 
marido. 
—¡Estáis herido! 
La mancha roja de su frente se ha-
bía extendido. 
La bala que le hirió había trazado ua 
rasgo de sangre sobre sus negros cabe-
llos. Algunas líneas más abajo, y el te-
niente le hubiese matado. 
Elena le oontemplijba con estupor. 
De pronto, como si hubiese desperta-
do de un sueño, miró con aire inquieto, 
indeciso, por todos los lados de la ha-
bitación. 
— jrBuscais á, vuestro amante?—pre-
guntó el conde, 
caminos le resistían. Cierto que no 
han desvanecido por completo todas las 
causas de perturbación que durante 
estos meses han removido profunda-
mente las en t rañas del país; x̂ ero no 
cabe negar sin notoria injusticia, que 
se han debilitado mucho, y sobre todo, 
que no presentan ya los caractéres de 
violencia con que en un principio apa-
recieron. Este es el inmediato resul-
tado de la paciente labor del gobierno, 
que ba tenido fe en la eficacia de sus 
proyectos, y la constancia necesaria 
para no abandonarlos, cuando hasta 
sus más leales y sinceros amigos empe-
zaban á desconfiar del éxito, y temían 
que fuese arrollado por los múltiples y 
audaces elementos que se habían con-
jurado en su daño. 
Todavía , sin embargo, no bemos lle-
gado al fin del camino. Se ba hecho 
bastante, pero no todo, y aun necesita-
r á el gobierno seguir desplegando la 
prudente energía para recoger el fruto 
de sus penosos y tenaces esfuerzos. Los 
presupuestos ban sido aprobados, lo 
cual no es poco: falta ahora, aplicarlos, 
desenvolverlos, sacar de ellos, en fin, 
el partido que el ministerio se lisonjea 
de alcanzar, y esta obra reclamará del 
poder público preferente atención, bas-
ta que pueda darla por terminada. Eo-
lia cerán, al llevar á la práct ica la ley 
votada por las Córtes, muchas dificul-
tades que parecen allanadas y los inte-
reses lastimados intentaran presentar 
la última batalla en pro de su causa, 
antes de resignarse ó someterse al sa-
crificio que la situación del erario na-
cional lo impone. Pero si el ministerio, 
como es de esperar, persiste firmemen-
te en el plan de conducta que hasta el 
dia ha seguido, no juzgo probable, ni 
siquiera verosimil, que quien ha conse-
guido lo más, fracaso y se estrelle ante 
lo menos. En las luchas humanas, de 
cualquier naturaleza que sean, lleva 
mucho adelantado el que ha vencido 
una vez, para continuar venciendo. 
Como aconteoe siempre al fin de cada 
legislatura, hablaré en los círculos po-
líticos de combiDaciones en el alto per-
sonal administrativo. La circunstancia 
do quedar vacante la Subsecretaría de 
Hacienda, sirve de base y fundamento 
á estos rumores, los cuales, en mi con-
cepto, responden en esta ocasión más á 
los deseos y aspiraciones dolos preten-
dientes que á la realidad de las cosas. 
El gabinete parece inclinado á no mar-
char hoy muy de prisa en este camino, 
y dejar para más adelante la provisión 
de los destinos públicos, sin duda para 
no descontentar de pronto y en junto 
á muchos délos que los solicitan. Según 
se dice también, la constitución del ga-
binete actual, no sufrirá alteración al-
guna hasta bien entrado el otoño. El 
señor Moret continuará, por tanto? de-
sempeñando como hasta aquí, las carte-
ras de Fomento y de Estado, con visi-
ble contrariedad de algún ex-ministro 
liberal, que abrigaba la esperanza de 
reempiazario en uno de estos departa-
mentos, á penas se cerraran las Cortes. 
Las cuestiones del personal son siem-
pre escabrosas en España , y mucho 
mas ahora por el estado un si no es vi-
drioso de la mayoría y por la actitud 
sospechosa de varios hombres impor-
tan rísimos del partido liberal, poco 
amigos del señor Gamazo, por su com-
patibilidad de principios, unos, y otros 
por .'ansas de índole doctrinal y desin-
teresada. Hace bien, por tanto, el señor 
S;igasta en aplazar para tiempos me 
nos difíciles la resolución de estos gra-
ves problemas.—iV. 
Aquellas célebres declaraciones de 
Don Ramiro aún no han cesado de pro-
ducir su efecto; y tal rumbo llevan las 
cosas que bien pudiera suceder que al 
fin y á l a postre dieran por resultado 
otra batalla de Ciavijo. 
Comentólas JVL País como á bien tu-
vo y La Unión Oonstiiueional revolvió-
se, contra él de esta suerte: 
"Continuando E l Pa í s su poco airo-
sa tarea de servir y ayudar á costa de. 
su decoro al partido reformista que a-
caba de sacar de pila, baraja despiada-
damente conceptos nuestros con otros 
de Don Ramiro, para oficiar do Du-
guesclin en la contienda que sostene-
mos con el DIARIO DE LA MARINA, se-
ñor de los autonomistas. ; . 
A lo que replicó E l País en su A l -
cance de ayer tarde: 
"Agredidos de manera tan destem-
plada y gratuita, hemos de contestar 
en el tono con que se permite hablar-
nos el colega, diciéndole que nuestro 
decoro está muy por encima de los tor 
pos desahogos do su despecho y qu e 
rechazamos y le devolvemos las frases 
violentas y descorteses que nos dirige." 
Pasa luego el colega autonomista á 
razonar su conducta y después dice: 
"'No crea La Unión apartarnos del 
tema de la disensión con intemperan 
cías ni con acusaciones tan descabella-
das como la de que pretendíamos inge-
rirnos en su polémica con el DIARIO, 
cuando en la segunda línea de nuestro 
artículo declarábamos que no nos con-
cierne y era evidente nuestro propósi-
to de circunscribirnos á lo que venía-
mos sosteniendo hace días, á propósito 
de las afirmaciones de Don Ramiro. Y 
quien así confunde las cosas se atreve 
á hablar de buena fe periodística!" 
Nosotros ni quitamos ni ponemos rey, 
ni ayudamos á nadie mas que á la ra-
zón, que en este caso y aun á riesgo 
de que el colega constitucional nos 
vuelva á l l amar señor de los autono-
mistas, nos parece que está de parte 
de M País . 
E! DIARIO DE L,A MARINA, como to-
da entidad periodística, es responsable 
de cuanto en sus columnas se publica, 
y de ello so hacen solidarios todos sus 
redactores y coloboradores; con lo cual 
dicho queda que nuestro querido ami-
go y compañero el Sr. D, Eamón de Ar-
mas y Saenz está de completo acuerdo 
con el artículo del DIARIO, de que se 
ha hecho cargo L a Unión Gonstitucio-
nal en su immero do ayer. 
—¡Mi amante! 
—¿Pues cómo queréis que le nombre? 
—¿Qué habéis hecho de él? 
—¡Tembláis por su vida! 
—Os habéis batido Ahora lo re-
cuerdo ¡Qué noche tan terrible! ¡Le 
habéis matado! 
—¡Es verdad! 
—No, no es cierto Queréis morti-
ficarme Un asesinato a q u í . . . . en 
vuestra casa es imposible. 
El conde repitió: 
—¡Es verdad! 
—¡ Ah! ¡Soisdesapiadado! —murmuró. 
—¡Qué desgraciada soy. En vano os 
supliqué! 
—¿Pensáis, pues, que basta el capri-
cho de una mujer para reparar el mal 
causado? ¿Pensábais que yo, un marido 
complaciauto, iba á sufrir en silencio el 
ultraje impreso á mi nombre y á mi ho-
nor por vuestro cómplice? Teníais for-
mada, lo visto, muy mala opinión de 
mí carácter. E l amante ba pagado ya 
su deuda No soy un asesino 
Ha muerto en duelo, lealmente. Tenía 
un revólver igual que el mío se 
portó como un bravo, debo decirlo en 
su honor. Ya estoy desembarazado de 
él. Ahora tengo otra cuenta que saldar 
¿Estáis sola? 
—Sí 





—Esta bien. Acabemos de una vez. 
Esto no obstante, no nos creemos en 
el deber do satisfacer la curiosidad del 
colega sobre la paternidad del referido 
artículo. 
Ahora, por lo que respecta á lo que 
insinúa L a Unión Constitucional sobre 
la renuncia que presentó el I l tmo. se-
ñor D . Eamón de Armas del alto cargo 
que en el Ministerio de Ultramar de-
sempeñara, sí le diremos que en la Eeal 
Orden en que se le admitió su dimisión, 
se explicaba el motivo de la misma, y 
se consignaba la apreciación que sus 
servicios merecían al Gobierno de S. M . 
único juez de sus actos en el aludido 
puesto. 
Ocúpase L a Discusión en la polémi-
ca que venimos sosteniendo con L a 
Unión respecto á las consideraciones 
que los hijos del pa ís han merecido en 
estos últimos años al partido de Unión 
Constitucional, y dice: 
"Con los reformistas bay más crio-
llos que con los constitucionales. 
Esto es la verdad; esto es lo que 
puedo comprobar todo el que se ocupe 
de pobtica. Es natural que haya más 
cubanos en el partido reformista que 
en el partido constitucional, porque 
las ideas reformistas son más simpáti-
cas—ó monos antipáticas—al país que 
las constitucionales. 
Tenemos por buen síntoma el que no 
estén todos los peninsulares en un par-
tido y todos los cubanos en otro. 
Lo que esto demuestra es que va de-
sapareciendo la incompatibilidad bis-
tórica entre los de acá y los de allá." 
Desaparición que no conviene á al-
gunos, añadimos nosotros; y de ahí la 
ruda oposición que so viene haciendo á 
la política del Sr. Maura, 
"Lo que no queremos, añado L a Dis-
cusión, es que de la Madre Patria se 
sigan enviando remesas de empleados. 
Y, por esto, nos parece que, constitu-
cionales y reformistas, para demostrar 
su amor á Cuba, debieran pedir una 
buena ley de empleados." 
Deje el cologa que los reformistas a-
caben de constituirse y ya verá como 
piden eso y otras muchas cosas benefl • 
ciosas para el país . 
Yéase como comenta el mismo cole-
ga uno de nuestros últimos telegramas: 
"Dicen de Madrid al DIARIO que se 
anuncia la aparición de un periódico 
conservador, callejero y batallador. 
':Coii este motivo—añade el telegra-
ma—se dice que el señor Eomero Eo-
bledo gestiona la manera de allegar 
fondos, y que confía obtener grandes 
cantidades de la Isla de Cuba." 
Y las obtendrá. 
Los hacendados y los fabricantes de 
tabacos, agradecidos á lo que E. E. hi-
zo por ellos el año pasado, le enviarán 
un dineral. 
De donde no sacará dinero E. E . se-
r á de la suscripción y de la venta." 
¿Por qué no? ¿Tan poca influencia ó 
tan poco agradecimiento supone el co-
lega en los caciques que nacieron ó 
prosperaron á la sombra del Sr. Eome-
ro Eobledo? 
Acordado que el día 20 del corriente 
á las 4c de la tarde, tenga efecto la jun-
ta de nuestros correligionarios del tér-
mino municipal de Madruga, con el fin 
de constituir el Comité local del Parti-
do Eeformista, se suplica á los vecinos 
de dicho término que simpaticen con 
las reformas iniciadas por el Sr. Mau-
ra, se sirvan concurrir el día y bora ex-
presados á la casa del Sr. Granda, callo 
del Sol núm. 30, donde babrá- de verifi-
carse. 
Por la Comisión, 
E l Secretario, 
EDUARDO DOLZ, 
Se invi ta á todos los vecinos del ba-
rrio del Luyanó que simpaticen con el 
proyecto de las reformas propuestas 
por el Excmo. Sr. Ministro de Ul t ra-
mar D . Antonio Maura para que con-
curran el domingo 20 del actual, á las 
doce del día, al caserío del Luyano nú-
mero 19, con objeto de constituir el Co-
mité local del Partido Eeformista de 
diebo barrio. 
Se suplica la puntual asistencia. 
E l Secretario, 
E. DOLZ. 
Agosto 14 de 1893. 
Acordado que el d ía 20 del corriente 
á las doce del mismo, tenga efecto en 
la casa calle Eeal mimero 72 del pue-
blo de Managua, la junta de nuestros 
correligionarios do aquella localidad, 
con el fin de contituir el Comité local 
del Partido Eeformista, se anunciaí para 
general conocimiento, suplicando la 
puntual asistencia á ese importante ac-
to.—Por la Comisión: 
E l Secretario, 
E . DOLZ. 
Se invita por este medio á. todos los 
vecinos del barrio de San Felipe que 
simpaticen con el proyecto de las re-
formas del Excmo. Sr. Ministro de U l -
tramar, 1). Antonio Maura, para que 
concurran el próximo domingo 20 del 
actual, á las ocho de la noche, á l a casa 
número 24 (altos) de la calle de Amar-
gura, á fin de constituir el Comité local 
del Partido Reformista de dicho barrio. 
Habana, 16 de agosto de 1893. 
E l Secretario, 
E . Dolz. 
COMITÉ LOCAL DEL PARTIDO EEFOR-
MISTA DEL BARRIO DE JESÚS 
DEL MONTE. 
Se cita á todos los sonoros afiliados 
á este Comité para la Junta que t e n d r á 
efecto el jueves, 24 del corriente, á las 
7 de la noche en la casa n? 255 de la 
oaízada de J e s ú s del Monte. 
Invi to á todas aquellas personas que 
no siendo afiliados, estén conformes con 
el plan de reformas del Excmo. Sr. M i -
nistro de Ultramar D . Antonio Maura 
para que con su presencia en la jun ta 
contribuyan á dar más importancia al 
acto. 
Suplico la puntual asistencia de los 
afiliados por tener que tratar asuntos 
de suma importancia. 
J e s ú s del Monte, agosto 18 de 1893. 
E l Vicepresidente, 
Manual Hernández. 
PAETIDO REFOEMISTA. 
Comité Ejecutivo Ccntvai. 
Acordado por este Comité Central, 
la constitución de los comités locales 
del Partido Eeformista de todos los 
tórnanos municipales enclavados en la 
región de la Habana, se ha dispuesto 
hacer públicas las instrucciones que 
al electo han sido convenidas, las cua-
les son las siguientes: 
Primera: la constitución de los co-
mités se hará en cada localidad en reu-
nión de electores y afiliados de modo 
que puedan concurrir al acto cuantos 
simpaticen con el movimiento refor-
mista. 
Segunda: será condición previa in-
dispensable para la referida reunión, 
la convocatoria á la misma, hecha pú-
blica en la localidad respectiva ó inser-
ta en el DIARIO DE LA MARINA, auto-
rizada con la firma del Secrerario ge-
neral que suscribe, á cuyo efecto debe-
rá ser oportunamente remitida á este 
Comité Central, la expresada convoca-
toria. 
Tercera: sólo podrán proceder á los 
trabajos de organización de comités las 
personas que hayan recibido este en-
c-irgodeeste Comité Central, siendo 
comisionadas al efecto en cada locali-
dad. 
Cuarta: Una vez constituido los co-
mités, debe la comisión organizadora 
ó presidente electo de cada uno, remitir 
á este Comité Central, el acta original 
de constitución, la nota del personal 
elegido y constancia de haberse bocho 
la convocatoria en la localidad. 
Quinta: Toda constitución de Comité 
en que resulten infringidas estas ins-
trucciones ó en que no se hayan llena-
do estos requisitos, será declarada nu-
la. 
Sexta: Para las demás regiones re-
girán las disposiciones que dicten los 
Comités Ejecutivos regionales, á qnie 
nes compete la organización de los 
comités locales de la región respec-
tiva, á tenor de las instrucciones que 
á las mismas han sido comunicadas. 
Séptima: Todos estos trabajos deben 
ser realizados con la mayor actividad 
y celo, á fin de que resulten completa-
mente ultimados durante el curso del 
¡nes actual. 
Habana agesto 7 de 4893.—El Secrf... 
tario general, 
EDUARDO DOL7.. 
Acordado que el d í a 20 del corriente, 
á las U del día, tenga efecto la Junta 
de nuestros correligionarios del Tér-
mino Municipal de l lueva Paz y Palos, 
con el ñn de constituir el Comité Lo-
cal del Partido Eeformista, se suplica 
á los vecinos de dicho término que sim-
paticett con las reformas del Sr. Maura, 
se sirvan concurrir el día y hora expre-
sados al salón de la calle del Carmen 
n0 6, residencia del Sr. Garmendía. 
E l Secretario, 
E, Dolz. 
Los reforiiiisías en Jovollanos, 
Jovellanos, agosto 10 de 1893. 
Sr. Director del. DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Para conocinr dentó de los que por o-
misión involun'taria de esta Comisión 
no la reciban, suplico á Vd . la inser -
ción de la adju uta convocatoria en el 
de su digna di reccióu. 
A l propio t i erapo esta Comisión cum-
ple el g ra t í s i ruo deber de hacer público 
su reconocini lento á la Directiva del 
''Centro de Artesanos é Industriales 
de Jo yella no s" por su galante atención 
cediéudopoos i desinteresadamente sus 
salones p a r a la reunión, interpretando 
la Comisión: ese acuerdo como testimo-
nio de 1& disposición que anima á dicha 
Sociedad, t a n d ignamente representada, 
para reci6: ir las corrientes de paz que 
Con ej maj -or orgullo ostenta en su ban-
dera el na ciento Partido Eeformista. 
Soy de Yd . con la mayor considera-
ción afec^ ¿ísimo S. S. 
Q. B . S. M . 
Ignacio González. 
COMISIÓN EJECUTIVA EEFORMISTA 
DE JOVELLANOS. 
Por a cuerdo de esta Comisión se in-
vi ta (i tt idos los vecinos do este Térmi-
no adict os al proyecto de reformas del 
Kxcmo-, Sr. Ministro de Ultramar, para 
que á 1.a,s dos de la tarde del próximo 
domingo día 20 del actual, se sirvan 
coneurflr á la reunión pública que ten-
d r á efeetio en el local de la Sociedad 
Centro üe Artesanos é Industriales, 
con e^obpeto de constituir el Comité 
Refoimistu del Término. 
Jovellanos, agosto 16 de 1893. 
E l Presidente, 
Ignacio González. 
nw "Mípel Gallan," 
Según telegrama que han recibido 
sus (;onsignatarios en esta plaza, ¡os 
señores O. Biancb y Comp., este vapor 
so halla detenido en San Juan de Puer-
to Eico, á consecuencia del tempo-
ral que reina actualmente en aquella 
costa. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretar ía del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiento 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva Yorh, 17 de agosto. 
Mercado: firme. 
Centrífugas, polarización 96, á 3f cts, 
costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
A z ú c a r remolacba, 88 análisis , á 
1429. 
C O R R E O D E L A I S L A , 
MATANZAS. 
E l Gobierno Eegioual ba aprobado 
el proyecto de un puente provisional 
sobre el río San Juan, aguas arriba del 
de San Luis, devolviéndolo al Ayunta-
miento para los efectos que se indi-
can. 
SANTA C L A R A . 
H a llegado á Oienfuegos el vapor 
JMm/wíí ,encargado á l o s Estados t w 
dos por una sociedad anónima , con el 
fin deponerlo á la explotación del trá-
fico entre dicha ciudad. Punta Gurda, 
Cayo Carenas y Jagua . 
E l J u r a g u á es un bonito barco; reúne 
las comodidades necesarias y su andar 
(̂ s do 12 á 14 millas. 
—Ltemos en el Diar io de Cienlue-
gos: 
"Ayer,domingo, se efectuó con el máB 
completo éxi to, la prueba de la traída 
do ¡as aguas, del Acueducto provisio-
nal do BouíTartigne. Desde las siete 
hasta las diez de la m a ñ a n a estuvo fun-
cioiiando con toda actividad una bomba 
de doblo acción instalada en la toma de 
aguas enviando una buena cantidad de 
agua á las iumediaciones del barrio de 
Marsil lán, donde probablemente se es-
tablecerá el depósito de distr ibución. I 
Proviene esa agua do arroyos subte» 
r ráneos bastante fértiles, según las 
pruebas y los cálculos hechos, para su-
ministrar tanta cantidad como el Acue-
ducto de Jicotea, pero de mucha mejor 
calidad, por Ta circunstancia de que se 
toma directamente del subsuelo, donde 
no puede recibir materias orgánicas, ni 
contaminarse con el aire. Por la extruc-
tura del suelo por donde cruza, resulta 
también naturalmente filtrada por la 
arena y la grava que á grandes profun-
didades se encuentra en toda aquella 
cuenca sub te r ránea . 
E l análisis hecho de esas aguas, que 
servirán de gran auxilio á l a población, 
mientras llegan las ricas y abundantes 
aguas del l í anabani l la , arroja los datos 
siguientes: 
Grado hidrot imétr ico. 23 
Acido carbónico O'OIO por litro. 
Carbonato de cal O'^SO „ 
Otras sales de cal me-
nos el carbonato.... O'O-̂ O „ 
Por lo que se vé que es una buena 
agua potable, superior á la de Jicotea, 
cuyo grado hidrotimétrico es 2o, y 
exenta en absoluto de materias orgáni-
cas que aquella contiene." 
SANTIAGO DE CUBA. 
Los jefes de los cuerpos de volunta-
rios de Santiago de Cuba han celebrado 
una jun ta con el Sr. G eneral Lacham-
bre, y por consecuencia de esta, los pri-
meros jetes do los batallones Primero y 
Segundo de aquella capital gestiouan 
activamente la reorganización de sus 
respectivos cuerpos, para que éstos 
reúnan las mejores condiciones de uni-
formidad, disciplina y conocimiento de 
la táct ica . 
—Dice JBl Triunfo, que por eucoii-
trarse en estado ruinoso el edificio des-
tinado á cárcel en Santiago de Culft, 
la Audiencia se abstuvo el dia 4 de pa-
sar la correspondiente visita de presos. 
—Cont inúan progresando los traba-
jos para hacer en gran escala la explo-
tación de Cayo .Romano y Cayo Cruz, 
aprovechando las magníficas salinas 
que allí existen y fomentando la crian* 
za de ganado y la siembra de plátanos 
y otras viandas. 
Ya están terminados dos kilómetros 
de ferrocarril entro Cayo Romano y 
Cayo Cruz. 
Y so le ha pedido autorización al 
Gobierno para la construcción do la 
línea férrea que ha de atravesar el 
mencionado Cayo. 
— D . Julio Lafarque ha presentado 
instancia en la Secretaría del Gobierno 
solicitando el registro de ()0 hectáreas 
de mineral de carbón de piedra en el 
término municipal del Cobre, barrio del 
Aserradero y en terrenos de la finca 
Santa Rita, de D. Enrique Messa. 
—En la última sesión celebrada por 
el Ayuntamiento de Manzanillo se a-
cordó consignar en acta un voto de 
gracias al Sr. D . José Solís Eodríguez, 
por el acierto, celo é inteligencia des-
plegados durante los sois años que ha 
desempeñado el cargo de Alcalde Mu-
nicipal de esta ciudad-
EÍ Sr. Solís ha sido un buen Alcalde, 
y á su iniciativa se deben las obras ve-
rificadas en puentes, callos, caminos y 
Plaza do Eecreo, apreciándolo el vecin-
dario en lo mucho que vale por sus do-
tos do inteligencia. 
Digno es de loa el acuerdo tomado 
por la Ilustro Corporación Municipal, 
Elena le miraba con ojos de lo-c-.ura. 
Comprendía á donde ponsabai llegar 
su marido, y tenía miedo de adivi'uar. 
—¿Quó más queré i s?—Balbu íeó con 
apagado acento. 
—¡El niño! 
Elena no respondió: 
—¿Dónde está?—volvió á preguntar 
con imperio el marino. 
—¡Bernardo! 
—¡Podéis tranquilizaros! Yo no 
mato más que á los que pueden defen-
derse. Iso soy un asesino de criaturas, 
poro quiero que se me confie. ¿tiO en-
tendéis?—añadió con amenazador a-
contó.—Más tarde os daré cuenta 
Elena se dejó caer de rodillas, abati-
da, consternada, abandonándose eomo 
una cosa inerte, un cuerpo sin almíi. 
—¡Ah! exclamó.—Ya no so si v ivo ó 
si estoy soñando. ¿Quó exigís? ¡Matad-
me si queréis! 
—¡Lleváis mi nombre! Sois la conde-
sa de Yitray-Pleyber, y esa n iña xio es 
mi hija. 
E l conde se encogió de hombros, 
mientras que una sonrisa biliosa aso-
maba á sus labios. 
—Me uní á vos por a\nor Os amo 
demasiado, a pesar d ' j todo, para re-
nunciar á vos. La ley es tá de mi parte, 
y la ley es la fuerza y la razón. Creo 
que nunca habéis terddo queja de mí. 
— Nunca. 
—¿Qué pensabais hacer de esa niña? 
—Os la hubiera f jcultado La ha-
brni educado en secreto. . 
—La m w í m î .ucbo. ¿íío es así? 
—¿Puede una madre aborrecer á sus 
hijos? 
—Así, pues, la hija del adulterio o-
cnparía un lugar entre vuestras afec-
ciones.. Me roba r í a parte de vuestro 
c a r i ñ o . . Os recordar ía el amante per-
dido. 
—¡Dios mío! ¡Cuánto sufro! 
—Lejos de vos vivirá., mientras que 
aquí á mi lado, hubiera tenido el mis-
mo fin que su padre. 
—¡Bernardo! 
—¡ Yanos ruegos! 
—¡ Me pedís mi vida! 
—Vos habéis destrozado la mía. 
—¡No tendréis valor para cumplir 
vuestras amenazas! 
—¡Os ju ro que sí! 
—¡Sería borrible! 
—Ko tanto como levantar la tapa de 
los sesos ú, un bombre en el cuarto de 
su amante. 
—¿Le habéis matado? 
—¿Dudáis aún? 
Bernardo la levantó del lecbo con la 
misma brutalidad que un carretero le-
vanta, de un latigazo al caballo que se 
le cae en la carretera, y empujándola 
hacia el balcón hízola inclinarse hacia 
adelante, mos t rándola la colcha que 
envolvía el cadáver del teniente. 
—Mirad-—exclamój—allí está. Con-
templad vuestra obra. Si no me entre-
gáis á vuestra bija, os juro por mi vida 
que antes de una bora babró descu-
bierto su paradero, y el mar a r r a s t r a r á 
á sus abismos dos cadáveres en vez de 
uno. ¿Dónde ^stá? 
N 0 T M A 8 J U D I C I A L E S , 
NOMBRAIUÍIÍNTO. 
El Excmo. ó Tilmo. Sr. Presidente do la 
Koal Audiencia do este territorio, oa uso de 
las atribuciocea que le confiero la Compila-
ción de las disposiciones orgánicas do la 
Administración de Juaticia de laa Provin-
cias üitrama inas, ha nombrado por decre-
to del día do ayer Juez Municipal Supleî to 
de Vereda Nueva á D. Francisco León y 
Martínez. 
ACUERDOS 
La Sala de Gobierno ha acordado propo-
ner al Ministerio do Ultramar a D. ilal'ael 
María Hernández para servir una plaza de 
Procurador do nueva creación en el Juzga-
do de Pinar del Rio. 
También ha acordado aceptar la fianza 
pVéstada por D. Roque Manuel Gónioz, Pro-
curador do Güines. 
C'OMl/NICACÍONES 
El Rector de esta Universidad ha comu-
nicado al Presidente do cata Audiencia^ 
haber designado al Dr. 1). José María Car-
bonell para quo forme parto del Tribunal en 
ios exámenes de Procuradores quo han de 
eteotuarso en el próximo mea do Septiem-
bre, como hemos anunciado. 
filena no ten ía ya fuerzas para de-
í ende r so . . La fiebre la devoraba. 
— Y luego. . 
—¿Qué queréis decir? — interrumpió 
el marino. 
—Luego—cont inuó la infortunadaE-
lena,—luego, la justicia de los hombres, 
que ta l vez hubiese absuelto al conde 
de Yitray-Pleyber por haber matado al 
amante do su mujer, le condenaría por 
el asesinato de un ser sin defensa, so-
bre el cual no teuía n ingún dereelio, 
Podéis matar á la madre como lo ha-
béis hecho cou el amante.. pero nada 
podéis contra mi bija. 
E l conde hizo un gesto desdeñoso. 
—Está i s equivocada—contestó; — la 
justicia de los hombres no tendrá que 
habérselas conmigo, por una razón muy 
sencilla. 
—¿Cuál? 
—Escuchadme con atención. ¡Des-
precio la vida! Tenía ante mí un porve-
nir brillante, un porvenir de honor, do 
bienestar, de amor. Era robusto, va-
liente, rico y amaba con pasión. Todo 
esto, vos lo habéis derrumbado con 
vuestra villana y cobarde conducta. Ya 
no tengo honor, n i valentía, ni pasión, 
Cuando ha^a realizado mi venganza, 
haré conmigo lo que hice con los de« 
m á s . . un cadáver . Yos seréis la única 
que sobreviva para que sufráis los re* 
mordimientos de vuestra cobarde trai" 
ción. ¿Habéis comprendido? 
—¡Ojalá no comprendiera! 
—¿Dónde está? 
RESOLUCIONES CIVILES. 
Eu la apelación establecíila por los liqm -
dadores fio la Sociedad :>! rcrntil de Rui 
bal, Torra y Compañía, do C M donas, con-
tra la sentencia dictad;i • i Juez «io Pri-
mera Instancia del Oenu-<» «io esta oin-tüd, 
que declaraba sin hv^ni' la donv-.uda por 
ellos establecida cont-; e' ^ de L. whré eñ-
trega de bienes; Ta Sala •T« Ui ; Svii de ê r.a 
Audiencia ha rcwca i i M sontenéla ájiíiláda 
y en su consecuencia dosnstbimbrfrt fâ dx 
cepción de novación áU^ada ¡jor.eí doiii;i.¡-
dado, declarando con lugar la dcimiiió.. e.s7 
tablecida por la Soeteáad dfe Küjbal̂  Ifart» 
y Compañía, en liquidación, contra el cira-
do Conde, condenando á este á'¡ne dentro 
de quince días entregue á la Socie.kd acto-
ra los mueblas, cuadros y libros que Pone 
depositados on su poder, sin hacer especial 
condenación de costas en amibas instan 
cías. 
—En!''3;!ui ^ rio) juicio declarativo de 
mayor onálfó» següYjo»• en el Juzgado de 
Primera ínHiancia del distrito do la Hato-
dral, p¿r los fi fini^s Isaac y Samuel, do 
Londres, (ttotrá i ' , ¿feaquíade m&T, en co-
lero de peso:-; la Hala de lo Civil, ha confir-
mado el auto apelado por el d'emándádo por 
el que se deí;h:r,> cin Ingar las excepciones 
dilatorias de iriot<mp.ot.encííí de juiisdioción 
propuestas y Kin lugar también la de falta 
de personalidad en los demandantes y ea el 
Procurador D. Antonio Anjoua y do arrai-
go del juicio con las costas. 
«TÍNTENCIAS. 
Por la sección Primera de lo Criminal se 
han dicUdolas .siguientes: 
Condenando al moreno Fermín Paig, á la 
pena do dos meses y un día fie arresto ma-
yor, por e r ta ta A D. Juan Soroa. 
Condenando á José G. Méndez (al uel 
G-najiro" A tres meses y un día de arresto 
mayor, por lesiones menos gravas á Ca-
ridad do García López, y por una falta 
también de leoloues á D. Crescencio de la 
Mella, á cinco días de arresto menor y re-
presión. 
La Sección Extraordinaria tambión ha 
condenado á D. Francisco liodríguez Igle-
sia á la pena de 14 años 8 meses y un día de 
cadena temporal, con las accesorias de in-
habilitación absoluta temporal en toda su 
extensión y sujeción á la vigilancia de la 
autoridad durante el tiempo de la condena, 
por el bomiciciio do D. Ilaimundo Solorzano 
debiendo indemnizar á los herederos del 
intefecto con la cantidad de 500 pesetas. 
SESALAÍÍIKNTOS PARA uov. 
CONTEÍNCIOSO AD.niNJSTUATIVO. 
Demanda establecida por el Ayuntamien-
to de la Habana contra la resolución del Go-
bierno General sobre nombramiento de don 
Miguel Cordona para Inspector de Con su-
mo de Ganados. Ponente: Sr. Pagós. Mi-
nisterio Fiscal por la Administración. Ldo. 
Maydagan por el Ayuntmiento. 
Sacretario, Ldo. Segara y Cabrera. 
Sala de lo Civil . 
Apelación oída en los autos seguidos por 
D. Patricio Aizcorbe contra D. Bernardo 
Fernández. Ponente: Sr. Cubas. Letrado: 
Dr. González Sarrainz. Procurador: Valdós. 
Juzgado de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera, 
JUICIOS ORAIJES. 
Sección 1* 
Contra D. Francisco P. Ilodriguez; por 
disparo. Ponente: Sr. Pagós. Fiscal: Sr. Or-
tiz. Defensor: Ldo Martínez y González. 
Procurador: Pereira. Juzgado de Belén. 
Contra D. Francisco García Carvajal, por 
injuria A un agento de la autoridad. Ponen-
te-. Sr. Pagéa. Fiscal: Sr. Ortiz. Defensor: 
Ldo. Gutiérrez íJueno, Procurador: Villa-
nueva. Juzgado de Bolón. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sección 2" 
Contra el moreno Julián Calderón, por 
robo. Ponente: Sr. Demostró. Defensor: 
Ldo. Sorra. Procurador: Valdós Losada. 
Juzgado de Marianao. 
Secretario, Ldo. Menendez y Benitez. 
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CEOIICA GOTMAL 
Ayer tarde so embarcó para los Es-
tados Unidos el Sr. Marqués de la 
Eeal Proclamación. Le deseamos feliz 
viaje. 
E l semauario Las Brujas, qae dirije 
ahora el conocido periodista Sr. Prelle-
zo, so publicará los lunes, desde la pró-
xima semana. 
Ayer por la mañana entró en puerto 
el vapor francés Dupuy, procedente del 
Havre y escalas, con carga y 63 pasaja-
ros; de estos 20 para esto puerto y 33 
de tránsito. 
Se ha dispuesto que el celador don 
Francisco de la Paz, que había sido 
trasladado al barrio de San ISÍicolás, 
paso á las órdenes del Jefe de Policía, 
haciéndose cargo de la Celaduría de 
San Nicolás, el funcionario D. Ponnín 
Tomás. 
í la rogresado do su viaje á los Esta-
dos-Unidos, acompañado de su distin-
guida esposa, nuestro amigo particular 
y compañero en la prensa el Sr. D . I g -
nacio Sarachagá, redactor de L a Haba-
na Elegante y copropietario de la im-
prenta uLa Moderna," para la que trae 
grandes novedades t ipográficas, que 
acrecentarán el crédito de esa casa. 
Ileo, bien venido. 
E l Sr. Alcalde Municipal ha dispues 
to que se proceda sin dilación á la ma-
tanza de perros callejeros, encargando 
de la confección de las salchichas á la 
farmacia y droguería de Oastells, y á la 
policía municipal de su repartición pa-
ra lograr el objeto de que se trata. 
Nos place dar cuenta de esta medida, 
por lo necesario que es para evitar pe-
ligros al público, y porque tiendeYi'obli-
gar á los dueños de esos animales que 
no quieran perderlos, á cuidarlos y no 
sacarlos á la calle sino en las condicio-
nes que previenen las Ordenanzas Mu-
nicipales. 
VARIEDADES. 
Uisr F R A I T C E i S T TJjM E S P A Ñ O L . 
De un curioso suceso ocurrido en Ma 
drid, vamos á dar cuenta á nuestros 
lectores. 
Es el caso que hace algunos días lie 
gó al Circo de Colón el domador de leo 
nos Iranceses Mase I tómmau, y hast 
anteayer ejecutó sus trabajos arriesga 
dos ante el público madrileño. 
Con objeto, sin duda, do evidenciar 
la fiereza de sus leones, Mr. Mase H é m 
man de acuerdo con la empresa, hizo fi 
j a r en los carteles anunciadores del Cir 
co el siguiente atrevido aviso; 
"Se da rán diez mi l pesetas al domado 
que se atreva á tocar dentro de stis jaulas 
á los leones" 
E l guante no había sido recogido por 
nadie continuando por lo tanto, en pie 
el reto. 
Pero es el caso también que un do 
mador de leones, español, hijo del céle 
bre Manlleu, que á la sazón se eucuen 
tra en Víilencia, tuvo noticia del reto 
lauzado por el francés ó inmediatamen-
te hizo la maleta y so fué á Madrid, dis-
puesto á ganarse las 10,000 pesetas. 
El mismo día do su llegada á Madrid 
se dirigió al circo con objeto de ver do 
cerca las celebradas fieras. 
Sin darse á conocer ni mostrar, por 
lo tanto, los propósitos que abrigaba, 
se acercó á las j áu las y estuvo tentando 
á ios leones. 
A l siguiente día asistió á la función 
conservando el incógnito. 
Entonces pudo convencerse de que 
no es tan fiero el león como la gente le 
pinta. 
Aplazó para anteayer su propósi to 
de salir á la pista y penetrar en la jáu-
la de los leones; pero no contaba con la 
huéspeda. 
La huéspeda era el domador francés, 
quien noticioso por algunas personas 
allegadas á la empresa de que Manlleu 
era capaz de entrar en la j áu l a y de 
mucho más, se las compuso de manera 
qu) aquella misma noche aparecía en el 
ca;'íel la siguiente nota: 
D¿ orden gubernativa se prohibe que 
m lie salga á la pista mientras trabajen 
ios leones. 
Comprendiendo Manlleu de lo que se j 
trataba aguardó á que se acabara la 
l'unción, y una vez desalojado el loc;d, 
so dirigió al domador de leones. 
El dialogo sostenido por ambos fué, 
s^gún !o* que le oyeron, sabro-vísimo. 
1'arece ene el Sr. Manlleu, que es na-
cido eíi Madrid, t ra tó de convencer al 
do-"h ¡lior francés de que aquello dé las 
10,000 peseras era de boquilla. 
Le anadié que, en nombre del honor 
de los domadores cspauohs, estaba dis-
puesto á recoger el guante, y no l imi-
tar.sc á loe.ir los leones, sino que se 
comproinelía á nudorlos uno por uno en 
un saco, llevárseios á la fonda, almorzar 
eon ellos y devolvérselos después, sin 
e x peri mentar rí o ved M. 
Asustado el francés por el valor te-
merario del domador español, confesó 
jue setratab.ule aa reclame, muy usual 
cu los circos del extranjero. 
HH doinado.- esp iñ.)! contestó á esto 
diciendo qn.j ni en el extranjero ni en 
España se acostnmbra á hacer tal, má-
xime t ra tándose de unos leones que ca-
lifica de [ierres viejos. 
Y uniendo la acción á la palabra, el 
joven Maullen se precipitó á uua jaula, 
y penetrando en ella, se irguió ante los 
leones, los cuales se cobijaron asustados 
en un rincón. 
En el programa de anoche no figuró 
el número de los leones. 
Se aseguraba que la empresa así lo 
había acordado á fin de evitar nn con-
ilicto, pues el Sr. Manlleu se hallaba 
dispuesto aún á demostrar que no en 
balde ha hecho el viaje desde Valencia-
1 B Í A C ACIONES. 
LA INFANCIA.—EL PEKIÓDICO MÁS 
BARA-TO QUE SE PUBLICA EN CUBA. 
Kuestro respetable y querido amigo 
el Sr. Sánchez de Fuentes nos ruega 
que reproduzcamos el siguiente artícu-
lo, publicado el domingo ultimo, en el 
nuevo periódico mensual cuyo t í tulo 
sirve de epígrafe á este art ículo: 
AI.. P U B L I C O . 
Con la gran autoridad de qae creo me re-
viste el haber sido Padre siete vocea, y so-
bre todo, mi reciente ascenso á la suprema 
categoría de Abuelo (fausto auocso comuni-
cado por mí, no sólo á todos los habitantes 
de esta hermosa Isla con mi soneto UrM et 
o- hi, siao á los 60 millones de humanos que 
habían la rica y armoniosa lengua de Cer-
vantes en ambos hemisferios), voy á decirle 
cuatro palabras al público acerca del tier-
no, delicado ó interesantísimo tema de los 
Niños. 
Si osa magnífica colección de ojos 
grandes como mis fatigas 
negros como mis pesares, 
según reza la tan popular copla andaluza; 
sí esas riquísimas dentaduras de perlas que 
brillaa al sonreír Un peqaoñas y tentadoras 
bocas do nuestras mujeres; si sus absalóni-
cas cabelleras, y, por xiltimo esa t^z de ter-
ciopelo trigueñito lavado que admiramos en 
el expresivo rostro de las cubanas, permito 
decir á los poetas y á los que no lo son, que 
Cuba es la patria de las mujeres bollas, yo 
afirmo y sostengo, que después de los niños 
ingleses, no hay on ninguna parte del mun-
do niños más lindos y graciosos que los que 
nacen en esta bendita tierra convirtióndo-
la en otro Cielo, digno de quo Muriilo se al-
ce de la tumba y venga á copiarlo do nuevo 
en sus divinos óiQmorta!«s lienzos. 
Y existiendo aquí un numeroso coro de 
ángeles, delicia y encanto de nuestros hoga-
res ¿es posible que no haya plumas consa-
gradas á iustrairlos, á enseñarlos y á brin 
darles osos purísimos placeros que pueden 
proporcionar á sus nacleutos inteligencias 
la lectura de un interesante Cuento, de una 
Fábula llena de ingenio y moralidad, ó de 
Máximas y Consejos, que vengan á ser el 
bienhechor recio que riegue las preciosas 
flores de sus corazoncitos. 
Yo sé que un apreciablo escritor, á quien 
tuve el gasto de conocer hace -iO años en 
I Madrid en casa de nuestro comúu amigo el 
j excelente poeta lleriberto G-aroía de Que-
vodo (Q. S. G. H.) publicó in illo tempore 
en la Habana E l Periquilo, periódico en mi-
niatura que alcanzó un óxito extraordina-
rio, como me ha contado el mismo Ildefon-
so Entrada y Zenea; pero desdo entonces 
no se le ha ocurrido á ningún literato ni á 
ningún editor imitar con empeño y cons-
tancia el glorioso ejemplo ofrecido en la 
corte por dos escritores de talento y do me-
recida repulación dando a la estampa dos 
periódicos para la infancia quo han vivido 
machos años proporcionando á sus propie-
tarios no despreciables ganancias. 
Mis dos antiguos caraaradas, Teodoro 
G-aorrero, (con quien me liga una amistad 
fraternal desde la primera juventad, y Car-
los Funtaura, me escribieron hace muchos 
años á Puerto- Rico para que les mandase 
algo para los periódicos quo redactaban en 
Jdadrid dedicados única y exclusivamente 
á la gente menuda, y excusado es añadir, 
que tanto por la índole de sus semanarios, 
como por la verdadera amistad que profeso 
á tan notables escritores, me apresuró á 
complacerlos. 
Consultóme no ha mucho mi amigo ¡Ve-
guillas, modesto, pero valiente adalid üe la 
legión de las letras en Cuba, acerca de la 
idea que acariciaba de fundar ua periódico 
para la niñez, y no sólo aprobó su pensa-
miento, sino que recuerdo muy bien que le 
djje: "El nuevo órgano de usted en la 
prensa vendrá á satisfacer uua verdadera 
necesidad, y croo firmemente quo podríl 
usted contar para el feiiz éxito de su em-
presa con las simpatías y decidida protec-
ción del poderoso nércules, que levanta y 
derriba eon su temible clava todas las re-
putaciones y todas las empresas, de cual-
quier clase que sean; con el apoyo y ol favor 
del RESPETABILÍSIMO PÚBLICO. 
Ahora bien: Veguillas me ha pedido que 
comparta con él la noble tarea de instruir, 
entretener y moralizar á nuestros niños; 
proposición quo no ho podido menos de a-
ceptar con el más vivo placer, pensando en 
el acto en mi hija María, la que me inspiró 
mi popular soneto Lazos de amor, y en mi 
idolatrado Benjamin, que cuenta hoy sola-
mente 9 años. 
Voy, paos, á trabajar con amor en esta 
humilde publicación, seguro que el Señor 
horá patente en Veguillas y eu mí la ver-
dad de aquella sublime máxima evangé-
lica. 
Al humilde Dios lo ensalza.} 
Por último, si mi probado amor á Cuba, 
si el baber debido á Dios la dicha de dar a-
quí ei ser á siete hijos, y de tener ya un 
nietecito cubano, mo dan algún derecho pa-
ra dirigirme á todos los Padres de familia 
que han creado un hogar desdo !a Punía 
de Maiaí hasta el cabo de San Antonio, Ies 
diréeritas palabras: 
'•'•Suscribios desde luego ¿ L A IJÍFANCIA, 
pues por la ínfima cantidad á$ diez centavos 
al mes, podréis dar á vuestros hijos lectura 
moral y verdaderamente cristiana, y coro 
nar los esjuerzos de un joven y de un anda 
no, que son y llenen á mucha honra el pro-
clamarlo, dos humildes OBRIÍROS DE LA IN 
rELIQENCI-a . ." 
SUCESOS. 
POLICÍA MUNICIPAL, 
El guardia municipal n? 119 condujo á la 
celaduría de Tacón á dos individuos, por 
quejarse uno de ellos do que el otro lo ha-
bía maltratado do obra 
ENLACE.—Según hemos leído eu los 
periódicos de Barcelona, el día 15 del 
pasado ju l io contrajeron matrimonio, 
en la parroquia de Santa Mar ía del 
Mar, de aquella ciudad, los distingui-
dos y acaudalados jóvenes D . Pedro 
Villanueva y Mas, y la señori ta Sara 
Ví labrú y Oliva, hija del opulento co-
merciante que fué de esta plaza, don 
Francisco Vi labrú y de su respetable 
esposa la Sra. Josefa Oliva. Apa-
drinaron á los contrayentes los docto-
es D . Francisco Puig y Sureda y don 
E a f a e l P a d r ó y Almeída. E l acto re-
sultó espléndido, coronándolo un mag-
nífico buffet, ofrecido á la numerosa 
concurrencia por los padres de la des-
posada. Unimos nuestros votos á los 
de cuantos asistieron al acto, por la' 
eterna felicidad de los novios, y envia-
mos, á t r avés de los mares, á los espo-
sos Vi labrú nuestra más cordial en-; 
horabuena. 
PARA LA INDUMENTARIA FEMENI-
NA.—Acompañados de hojas de dibujo^ 
patrones de tamaño natural, así co-' 
ma de primorosos figurines iluminados, 
nos han visitado los números 27 y 28 
de la madri leña Moda Elegante, el pe-
riódico predilecto de las damas, que, 
ebido á su mérito indiscutible, circula 
coa prolusión en todos los países ame-
ricanos donde se habla la armoniosa 
lengua de Castilla, 
-Frag-
Entre los incontables grabados que 
decoran el texto, vónse los iiltimos mo-
delos de trajes para niñosj ropa interior 
X)ara señoreas y señoritas, sombreros, 
capotas, "toques"; trajes de baile, de 
primera comunión, de boda, de gira 
('ampostre, calle, teatro, visita, recep-
ción; capelinas, chambras, peinador, 
corsét do viaje, y vestido Grreeneway 
para ruñas do 4 á 5 años. E n estas con-
eeüoiones se nota un primor y un buen 
gusto exquisitos. 
La Agencia única de la mencionada 
Moda, Muralla 89, nos comunica que 
allí, al mismo tiempo que se admiten 
suscripciones, se venden números suel 
tos y se facilitan ejemplares de mues-
tra. De este modo esa revista madrile-
ña, se pone al alcance de todas las for-
tunas, porque las famiiias pobres pue-
den adquirir los cuadernos que mayo-
res ventajas les proporcionen. 
FL 3ÍNAMOEADO AFLIGIDO, 
monto. 
— Y á un domador ¿hay seres 
Que se atrevan á darle desazones? 
—Sí: yo he domado tigres y leones, 
¡Pero no sé domesticar mujeres! 
Bicardo J . Catarineu. 
NOTAS.—El Dr. D . José Fernández 
Calderín, médico cirujano, restablecido 
de la enfermedad que le lia impedido 
ejercer su profesión por a lgúu tiempo, 
se ofrece á su clientela y amigos en su 
domicilio, Angeles 31, y en Eicha 6G, 
junto á la farmacia cíe Santa Ana, don-
de ha establecido su gabinete de con-
sultas. As í nos lo comunica el intere-
sado. 
—Acabamos de hojear el número 44 
de La América Cientijlca é Industrial, 
que ve la luz en í í ueva York, el cual 
trae multitud de curiosos grabados re-
lativos á la Exposición de O Id cago, en-
tre ellos La Gran Torre del Eeloj Au-
tomático; La monstruosa Eueda de 
Ferris; La Columna de Naranjas, pro-
cedentes de "Los Angeles" (California), 
de 3o pies de elevación, y varios Tipos 
de distintos países que han asistido á 
aquel Certamen. La Agencia de esa 
importante publicación ilustrada, há-
llase establecida en la l ibrería de Al. 
Edwin W . Wilson, Obispo número 43. 
EL LITSEATO EULOGIO HORTA.— 
Entre los excursionistas que vinieron 
de Cienfuegos recientemente, tuvimos 
el gusto de saludar al ilustrado joven 
D. Eulogio Horta, que tan brillantes 
estudios literarios ha publicado en La 
Rabana Elegante, dándonos gallardas 
muestras de su erudición, de su estilo 
correcto siempre y en el que á las ve-
ces chispean el ingenio y el gusto más 
exquisito. 
E l Sr. Horta, que trata de coleccio-
nor en nn volumen sus producciones, 
inmediatamente se puso al habla con 
el Sr. Miranda, socio de la magnífica 
tipografía L a Moderna, Compostela Oí), 
y, cerrado el trato, pronto circulará 
impreso el libro que, junto con la no-
vela Leonela del Sr. Ileredia, serán dos 
grandes acontecimientos literarios, re-
veladores de nuestra cultura. 
Ese viajero que ha residido varios 
años en Par í s , mantiene corresponden-
cia con algunos escritores y periodis-
tas de nota de aquella capital, cuyos 
apuntes biográficos aparecerán en el 
indicado volumen, amenizados pora-
nécdotas y consideraciones acerca de 
la escuela que cada uno sigue y de los 
autores favoritos de todos ellos. 
Ayer regresó á Cienfuegos el señor 
Horta, después de haber estrechado 
relaciones de amistad con los literatos 
de la Habana, á los que han cautivado 
el talento, la modestia y el buen juicio 
del escritor cenfoguense. 
Ahora lo que nos importa—es que 
llegue el mes entrante— y aprender 
con la de Horta-—prosa diáfana y bri-
llante. 
EN ALBISU.—Ya empiezan á circu-
lar unos programas de tamaño gigan-
testo, en los que se anuncia [¡ara el 
martes 22 la divertida Vuelta al Mun-
do, con 13 decoraciones nuevas pinta-
das por D . Miguel Arias, trastos de 
maquinaria arreglados por D . Fran-
cisco Calderón y un. lujoso vestuario 
hecho por la sastresa Da Nestora G-on-
zález; ya se divulga que el atrezzo se 
debe á D . Félix Carbonell, que tomnrá 
parte en la obra un lucido uOuerpo de 
Baile"; ya pero no adelantemos 
los sucesos, concretándonos á comuni-
car al público que hoy, viernes, se ofre 
ce en el coliseo azcuense, la opereta en 
tres actos E l Corazón y la Mano, cuya i 
miisica delieiosa pertenece á el gallo | 
francés. ¡Qué gallito nos ha salido el j 
tal Lecocq! 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—Ese dis-
tinguido Centro de Kecreo ofrece á sus { 
socios, en este mes, una entretenida j 
velada dramática, que tendrá efecto el i 
próximo sábado 19 del corriente. En j 
dicha velada no sólo tendrán dichos 
señores socios oportunidad de sabo- | 
rear los chistes de la graciosísima co-
media, en dos actos, titulada La Careta 
Verde, sino que á la vez conocerán el | 
precioso juguete cómico ¡Alto el Fue-
go! que por primera vez se pona on es-
cena en esta capital, y además ten-
drán ocasión de admirar y aplaudir el 
mérito de una distinguida primera ac-
triz de los teatros españoles que en 
ambas obras desempeñará los papeles 
de oaraeterística. 
No faltará, pues, de fijo, ninguno de 
los socios á tan entretenido como cul-
to pasatiempo. 
EXTRAVÍO DE UN PERRITO.—Defi-
riendo á los deseos del gacetillero de 
E l Fais, reproducimos las siguientes 
líneas: 
"De un pabellón de los del Campa-
mento del Príncipe, se ha extraviado 
un lindo perrito galgo, muy tino; de co-
lor pajizo, una mancha blanca en el 
cuello, á manera de collar, y rabito 
partido en su extremo y rloblado hácia 
arriba. Eesponde al nombre de Gelin. 
El que lo entregue ó dé razón de su 
paradero, será gratificado generosa-
mente. Puede dirigirse al Oampamento 
del Príncipe, Pabellón del Sr. Coronel, 
ó á Teniente Rey 39, Redacción de E l 
P a í s . Rogamos á nuestros queridos co-
legas la reproducción de esta gace-
tilla." 
La muchacha lanza un grito,—siente 
un dolor infinito —¿Ha visto una 
cucaracha?—No, que agobia á esa mu-
chacha—la pérdida de un perrito. 
OVACIÓN Á ECHEGAIIAY EN VIGO.— 
Dice La Concordia que el 14 del pasado, 
antes de las nueve de la noche se colo-
có en la Contaduría de aquel teatro un 
aviso al público concebido en esta for-
ma: 
"Se ha suspendido la venta de bille-
tes." 
Así estaba ya el teatro á dicha hora. 
Rebosaba gente por todas partes. 
E n cada palco se veían á dos ó tres 
familias; en el patio se colocaron, ade-
más de las trescientas butacas, dos-
cientas sillas; gradas, paraíso y puertas, 
todo ocupado. 
U n lleno oomo pocas veces se re-
cuerda. 
La temperatura, no obstante haberse 
abierto las ventanas de la rotonda, era 
insoportable á media noche. La tempe-
ratura del frito. 
E l espectáculo díó comienzo tan pron-
to entró cu su palco el Sr, Bchegaray, 
af/nupañado de su hermana política, 
de su hijo, de los' Neñores de Alba r r áu 
y de otros varios amigos. 
En la inter;>!ctación de Mariana, pu-
sieron anoche sus cinco seníides los 
actores que dirige el Sr. González, en 
especial éste, la Sra. Cirera y el selíor 
Carsí, habiendo recibido todos mere-
cidos aplausos. 
A l final dei primer fcctp el público pi-
dió ya que saliera á escena el Sr. Fchtó-
garny, pero este no pisó las tablas has-
ta el del segundo. 
Entonces los espectadores no contu-
vieron su impaciencia é hicieron salir 
al autor. 
Apareció en escena ííchegaray y pro-
rrumpió la eoucurreneia en bravos y 
aplausos ruidosísimos. Y bajó el telón 
y seguían los aplausos, apareciendo 
nuevamente el gran dramaturgo; se re-
pitió la ovación. 
Varios empleados de las sociedades 
de recreo entregáronle varias preciosas 
coronas. 
Una de laurel y roble con esta ins-
cripción: La prensa de Vigo d P . José 
Echegaray. 
Otra de roble: A l eminente dramatur-
go P . José Echegaray.—Los abonados 
del proscenio núm 1. 
Otra también de roble: A l eminente 
dramaturgo P . José Echegaray.— Los 
abonados del proscenio núm, 2. 
Otra de laurel: A l insigne drama-
turgo P . José Echegaray.—El Gimnasio. 
Otra de roble, de la empresa. 
Otra de ñores naturales: E l Recreo 
Artistico al Exorno. Sr. P . José Echega-
ray. 
Y otra de llores naturales: E l Liceo 
de Vigo á J . Echegaruy. 
Dé los proscenios bajos se enviaron 
á la señora Cirera dos hermosos bou-
quets de dores. 
Los espectadores no cesaba n de aplau-
dir. Perdimos la cuenta de cuantas ve-
ces salió Echegaray al palco escénico. 
E l público hizo salir al Sr. Echega-
ray otra vez á escena al final de los dos 
últimos actos, t r ibu tándole car iñosas 
manifestaciones de admiración. 
Terminado el espectáculo, el autor de 
I M Muerte en los Labios fué acompaña-
do entre hachones de viento al Hotel 
de Europa seguido de muchísima gente. 
E l público le aplaudió desde la calle, 
haciéndole salir al balcón. 
CUARTELERAS.—(Por Sileno.) 
Los cuarteles son iglesias, 
los soldados son los santos 
y los cabos los faroles 
que alumbran de cuando en cuando. 
Soldado soy de á caballo, 
cuanto quieras te daré, 
pero eu tocando á casaca... 
no quiere mi coronel. 
De los caballos del rey 
ninguno como mi potro 
que para mover un pie 
le pide licencia al otro. 
EL TIEMPO.—Don Hipólito, que quie-
re saber cuál, será el tiempo x^robable, 
llama á su criada: 
—jClementiua! 
—Señor 
—¿El barómetro ha bajado1? 
—Sí, señor 
—¿,C uáutos milímetros'? 
—¡Ay, señorl 
—¿i,Cu autos milímetros? 
—Toda la escalera Lo he dejado 
caer al patio. 
•••..-i- ^ 
mmm m E T Ü IIODÁ 
m m m 
recibidos eu 
l i s M ^ m t m m m 
Sa» Rafael y Galhino. 
C 1376 ' le 18A 
LA CREOSOTA Í t t Í ¿ Í Í 
ración qtw permito absorber grandes dósis 
de crcuc-ota sin ningnna repugnancia y sin 
fatigar el estómago, 
muy activa contra la bronquitis cró-
uica, catarros inveterados y contra el asma 
con etspectoraeión. 
Da igualmente muy buenos resultados 
contra la tisis poco avanzada y contra la 
escrófula. 
Depósito en París: 28, rué Borgóre. 
En la Habana: JOSE SAKRA. 
El principio realmente útil en la brea es 
el ácido fónico; todos sus otros elementos 
son desagradables 6 iudigostos. Así es que 
el JARABE FÉNICO DE VIAL goza de inne 
gable popularidad contra la tos, los resfria-
dos, catarros y las irritaciones del pecho. 
NO HAY QUE TEMER A LAS EPIDE-
MIAS --(.Km los ardores do la canícula vie-
nen siempre los temores de epidemia colé-
rica 6 do fiebre amarilla. Los aprensivos se 
verán tranquilos leyendo las siguientes lí-
neas en que uua celebridad módica preco-
niza el mejor de los preservativos. 
"El uso habitual y cuotidiano del alqui-
trán se recomienda á los convalecientes y á 
las personas débiles; tambión constituye un 
excelente preservativo contra gran número 
de enfermedades, y en particular contra las 
enfermedades epidémicas." 
(Anuario de Terapéutica del profesor 
B'uichardar,.) 
Añadmiinoa por otra parte que el Alqui-
trán de Guyot, preparado en la casa L. 
Frore, de París, es el reconocido universal-
mente como e! mejor, más puro y eñeaz. 
OOfñ P RI $H 0031*. V I C H YDE F E D i T 
ifilí m M m m 
m u u 
realiza á precios ventajosos para el 
comprador 
SOMBREEOS, CAPOTAS. VISITAS. €A. 
MÍSONES. ROPONES. SAYAS. MATINEES 
y oíros ar ículos para señoras. 
Para niños: Faldellines? canastilla*, birre-
teSj pañales, camisíías, vestíditos, &c. 
119, Obispo, L A F A S H I O I T A B L B . 
tí 1183 alt P -CJ1 
El lunes 21 del comente, á las ocho de la mañana, 
se celebrarán en la iglesia de San Felipe iN'eri, hon-
ras fúuelDrss por el etrmo descanso dd alma del 
que fué 
E N E L P R I M E R ANIVERSARIO DE Sü M U E R T E . 
Su viuda agradecerá á todos ios que fueron sus ami-
gos, la asistencia á tan solemne acto. 
LA PRIMAVERA, 
F L O R E R I A . 
MURALLA NUMERO 49. 
Gran surtido de Coronas, Cruces, Corazones, An-
cla», Liras, Arpas y otros varios objetos fúnebres, 
comprados por la dueña de esto establecimiento, 
Mino. Leontina Joillet, actualmente en París1 
La PrimaTera. Muralla 49, Tel. 718. 
9302 P 8-3 
CEONICA R E L I G I O S A . 
DIA 18 DE AGOSTO. 
El Circular está en Belén. 
San Agapito, Santa Elena, emperatriz, y Santos 
Floro y Láuro, mártires. 
San Agapito, mártir, eu Palestino, que siendo de 
qumoo años era tan fervoroso en amar á Jesucristo, 
que prendiéndole por mandato del emperador Au-
reüano, primero fué azotado por largo tiempo con 
cnie:cs nervios y después, por mandato del presi-
dente Antiocf>, padeció otros más crueles tormejitos; 
por último ol mismo emperador mandó arrojar á los 
leones, á nuestro Santo, pero de los cuales no ha-
biendo recibido Idüno alguno, degollado por los mi-
nistros alcanzó la corona. 
pifegmlle BÍi WAHAOO. 
<:>as 'iolemnof. •-EÜ i» Catedral la de Tercia á 
las ocho, v las demás iglesias las de coslum-
bre. 
{í'iru-, do María. -Din 17.—Correspondo visitará 
el Puríshno Corazóu de María en Belén. 
CajílUa (leía Yeüerablo Ordou Tercera 
*?e San AgustíiL 
El domingo 20 del corriente mes y hora de ¡as nue-
ve de la maüaaa, se consagrarán en esta Capilla so-
lemnes cultos en hono." de San Joaquín Padre de la 
Virgen María, ocupando la sagrada cátedra el ilus-
trado orador D. Juau Claróa, canónigo de esta Ca-
tedral. Habana, 17 de agosto de 18ÍVV—J. M. 
9979 3d-18 la-18 
Igíesia de San Felipe Neri. 
El dominno próximo celebrará la Asociación de 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón su liesta mensual: la 
comunión será á las siete y por la noche los ejerci-
ci'.'S con sermón por un Padre Carmelita. 
9973 3-18 
3(1-18 2 a - 1 8 
IGLESIA J>E SAN FELIPE NERI.—El próxi-mo domingo 20 de agosto, á las ocho y media de la 
mañana, tendrá lugar la loleñmé fiesta anual en ho-
nor do San Roque, con sermón á cargo de un padre 
carmelita, 9930 4-17 
IGLESIA DE SAN PELI PE NERI. LA CON-gregición de Hijas de María Inmaculada y Teresa 
de Jesús celebrarán su misa de comunión mensual el 
dia 19 del presente á la hora de costumbre. 
9915 3-17 
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Depositario on esta I s l a de los rce-
dicamentes d o s i m é t r i c o s de Ch.an-
t ezmá y Burggraevc. 
Especialidad en la espermatorrsa, 
impotencia, esterilidad, afecciones 
nerviosas y estomacales. 
De dooe á dos y de seis á siete 
tarde. 
San Miguel n ú m e r o 89. 
9697 alt 1?,-10 A 
CENTRO ( L M L E i i O . 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
SECRETARIA. 
El domingo próximo 20 do los corrientes, tendrá 
efecto en obsequio de los señoros socios y como re-
glamentaria, tina gran fieslo, dramática en él Tea-
tro Payret, poniéndose ca escena por la compañía 
que dirige el primer actor Sr. Valero, el diama iuti-
tulad-) '"La Carcajada" y el saínete "Las Codorni-
ces." 
En ol intermedio del IV al 2? acto ejecutará un 
potpourrí de Aires nacionales la Sección de Filarmo-
nía del Orfeón "Ecos de Galicia,'' dirigido por su 
actor I). Ricardo Rivas. 
Las nueve primeras fitas de lunetas quedan reser-
v-ulas para las íeñuras y señorit-rí; concurrentes, y 
los billetes de palcos se expenderáu poruña comisión 
do esta Sección á $2J cada uno las noches del vier-
nes y sábado, de 7 á 10 de la noche. 
Las puertas del teatro so abrirán á las siete y la 
fuñcióa tendrá comienzo álas ochb en punto, siendo 
requibito iudispeusable para ol acceso al local el reci -
bo de soeio correspondiente al mes de la fecha y cuyo 
carácter de it:transmisible deben tener eu cuenta 
los señores asociados á Un de no incurrir en responsa-
bilidades rejílamantarias. 
llábana, agoslp 16 de 1833.—El Secretario de la 
icción. Francisco Polo Ftrnándcz. 
C1382 la-17 2d-18 
Padeciendo de una enfermedad do las 
vías uriaarias que me hacía llevar una vida 
desesperada por los sufrimientos físicos que 
n?e agwbiabai', acudí al Dr. Gálvez Gui-
llem, que en brevísimo tiempo me curó ra-
dicalmente, pudiendo desde entonces dedi-
farree enteramente á mi trabajo. Eecomien-
do á l'̂ a que so encueotrea eu el caso que yo 
me vi, consulten á dicho doctor y de seguro 
(pie obtendrán la salud peraida. 
LeaUad 171.—Angel de la Torre. 
C 1364 alt 7-13 
RECAUDACION 
del Arbitr io de Ganado de Lujo ó sea el 
de uso particular que se destina á tiro 
ó silla. 
Aviso al piíblieo. 
Desde el día de la fecha y por el plazo de un mes 
á contar desde la misma, queda abierto en esta ofici-
na situada e;! I« c lile del Obispo n. 6, altos, de 2 4 4 
de la tarde, el dóbró vo dritário del guiado caballar 
y mular de û o návtiotUar que se dentina á tiro ó silla 
n el presente año ecoíiómico de 1893 á 91: bien ou • 
teudi'.lo que al que no voriticase ei p go dentro del 
plazo .veñalado se le cobrará á domicilio con el 2 n.¿ 
«le recargo, según se dispone eu el pliego de condi-
ciones vigentes. 
Lo que se pub-ica para general conocimiento. 
Htbaná, ago lo 17 de 1891—Kl Rematador, Eran-
cisco Nciri a, p n., Luis Juárez ñy07 8-17 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venerec y 
"VálO, l á é y T á S , 
O'Eeilly 106. 
C 1313 21̂ 3 
T 
F U O F " B B l O W m m 
Dr. José María de Jaureguízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 808. 
C 1296 1-A 
5PÍ1I1 
Galiano í 94, aitos, t s q u i n a á Dragones 
E-pecialista en enfermedades venóreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
TELEFONO N. 1,315. 
C 1397 1-A 
ALFREDO 2AYAS. 
ABOGADO. 
Cuba n. 13, de 12 á 4. Se expensan negocios y se 
compran créditos. 9965 alt 15-18A 
M>CT051 J . MOL1NET. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas y operaciones do 12 á 2. Amistad 71. 
9899 15-Agl5 
í)r Roberto Chomat 
Especialidad en el tratamiento de la Sífilis, Ulce-
ras y enfermedades venéreas. 
Consultas de 11 á 2.—Teléfono 8rí4.—Luz 40 — 
Habana 8t44 2«-U,jl. Alt 
MM E. M A K í E¡ L A JO UANE. COMADRONA facultativa, participa á su numerosa clientela y 
al puíihco t ii general haber regresado d". su viaje á 
Francia y leit ofrece nuevamente »w* servicios profe-
sioaales Aguacate o. 87, 9788 
JOSÉ T 1 J I L L 0 Y M A S . 
CIRDJANO-DENTISTá. 
Su gabinete en Q-aliano 36, entro Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
precios siguientes: 
Por una extracción $ 1-. , 
con cocaína.. „ 1-50 
,- limpieza de la dentadura de 1-50 á 2-50 
empastadura 1-50 
.. orificación ,, 2-50 
dentadura, hasta 4 dientes. ,, 7-50 
6 „ 10--
8 , . ,, 12-60 
~ 14 „ 15-.. 
Estos precios son on oro ó su euuivalonto en plata, 
y garantizando los trabajos por un año. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
C 1277 alt 12-2 A 
DR. M. G. LARRAÑAGA, CIRUJANO-DEN-tista; verifica las extracciones dontaiias sin do-
lor, mediante la accióu de los diversos agentes anes-
tésicos, orificacioues, empastaduras y dientes artifi-
ciales por los procedimientos más modernos de la 
ciencia. Consultas de 8 á 4, Obrapía 56, entre Com-
postela y Aguacate. 9770 4-13 
Consultas generales, de 11 á2-
Para ENFERMEDADES DEL CORAZON 
j de LOS rULMOXN.S, los martes, jueves y 
sábados. Eeniaza SfOi 
9860 15-15 Agt 
Dr. José Feniáiidez Calderín, 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Habiemlo trasladado su gabinete de consultas á la 
calle de Rica ú. 66* al lado di la Farmacia de Santa 
Ana, comunica á su clientela que las horas de con-
sultas son de 12 á W. (Gratis para los pobres.) 
Para visitas á domicilio recibe ordenes en dicha 
Farmacia v en tu casa AngelosSl, 
10005 15-15A 
Guadalupe G. de Pastormo 
Comadrona Facultativi, ha trasladado su domicilio 
de la calle de Consulado á la calle de Baratillo nú-
mero 4, esquina á Justiz, altos. Consultas de 12 á 1 
de la tarde. Correo: Apartado 600. Habana. 
9645 26-10 
S R . MANUEL GOMEZ DE L A MAZA 
Médico-Cirujano. Consultas de 12 á 2. Especíales 
para señoras los lunes y jueves. TELEFONO 1034, 
AMISTAD 81. 9113 15-30 
R A F A E L CHAGUACEDA Y NAVARRO. 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL 
del Colegio de Pensylvania, 6 incorporado & la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado nú-
mero 79 A. C 1281 27-1 A 
Dr. Henry Robelín. 
ENFERMEDADES D E L A P I E L . 




D R . Q T J S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos loa dias, y da consultas sobro enfermedades 
men tales y nerviosas, todos los jueves, de 11 á 2. Nep-
tuno n. C4. C 1373 1A 
GONZALO PEDROSO 
ABOGADO. 




DOCTOR CANTERO GARCIA. 
Especialista en enformedades crónicas y rebeldes. 
Cura radical. 
Entre otras, las venéreas y sifilíticas, escrófulas, 
tumor blanco, tisis, lepra ó impotencia principiantes, 
corea, epiplesia, histérico, rabia y muermo sin in-
yecciones, gota, herpes, etc. 
La estrecheces de la uretra, la hidrocelos, hemo-
rroides, la fístula anal y el mal de piedra, so cura sin 
operación cruenta. Consultas de 9 á 12. Zulueta 36. 
8924 26-25.11 
BE, M í m W M l 
Especialidad en niños, nartos, matriz y aparato 
uriitari" de ambos sexos. Racomieuda la ÍRRIGA-
CION DIVINA para la curación do catas doí últl-
mas enfermodades. Con ultas de 12 á 2. Pobres trratis. 
S A N N I C O L A S 47. 
9851 15-15A 
Dr. Diez Estoriuo. 
Ha trasladado su domicilio á Prado 55. 
Consultas y operaciones do once á una. 
9844 15-15 
D E L A Ü N I V B E S I D A B O E N T E A X . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíítí-
cas. CoTifiultas de 1 á 1. O'Roilly 80, A, altos. 
C 1368 " ' 2Q-12A 
D K . M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de criando-
ras, analizando la leche por los procedimientos y coa 
los aparatos más modoinos. Monte 18 (altos.) "Con-
sultas do U á 2. 
DH. JUAN N. D A V A L 0 S 
M. Yaldés Pit'i 
y A. Valdós de hi Torre. 
ABOGADOS. 
Bufete Obispo n. 27 (altos). De 12 á 
3. Se expensan negocios. Teléfono 884. 
9774 52-9Ag 
rao 
P R E P A R A D O F O K E L 
!DK. JOHNSON. 
Contiene 25 por 100 do su peso de car 
ue de vaca digerida y asimilable inme-
diatamente. Preparado con vino supe 
ior importado directamente para este 
bbjeto; de un sabor exquisito y de una 
pureza intachables, constituye un exce 
lente vino de postro. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos necesarios para re-
poner sus pórdidas. 
Indispensable A todo» Io« $06 necesi-
ten nutrirse. 
Recomendamos so pruebe una vez si-
quiera para poder apreciar eng especia-
les condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería df ! Doctor Johusoa, 
Obispo 58. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 1291 1-A 
M E D I C O - C I H U J A N O . 
Lamparilla ÍU. Teléfono número 102. 
8925 26-25J 
O O N V E ^ A S T P L A C A S X A P R E C I O S ? 
N U N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A D E 
P R E C I O S . O - R S I E L T ' I O S . 10-13 
U H H U T I i L X O H O , 
lia trasladado su escritorio ú 
B - A - l s T l ^ I I Z G - U l l E D X j I s T . l O O 
donde como siempre hacen servicios de todas clases y reciben ordenes á cnal-
qníer hora. ENTIERROS DESDE 17 PESOS. 
T E L E F O N O 1,208,—DEPOSITO; SAN M I G U E L 214. 
C 1363 alt 10-13 A 
CURA RADICAL DE LAS QUEBRADURAS 
S I N O P E R A C I O N . 
Mulcitud de certifteados qne ia garantizan. Para los rarísimos casos «eM 
que no sea posible, se construyen balo dirección médica bragueros que evi-
tan la extrangulación, en O'lleüly 10(>, entre Villegas y Bernaza. 
C 1314 alt 12-1A 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS ÜRIMRIAS. 
do E . P A L U , Farmacéutico de París, 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el tratar 
tamiento délos O^^JÍiCO-Sr D U L A VEJIGA, los COLICOS N E F R I T I C O S , la BEMA.-
TURIA 6 derrames do sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones <£* 
las arenillas y do los cálculos: curan la Mclcnción de orina y la Inflamación de la vejiga y su uso 4» 
beneficioso en ciertos casos de diátesis rcumatismal. 
Yenta: Botica Francesa, San Rafeel 63 y demás Boticas y Drogi3i#-
rías de la Isla. 
C 1287 alt 13-2A 
Este preparado quo á la acción di-
genitiva enérgica de ia P^PAYINA y 
de la PEPSINA, reúno las propieda-
des nutritivas de la GL1CERINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalescencia do las eníermedadea agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
DBOGDEBIÁ del Dr. JOHNSON, 
OBISPO 53, HABANA 
y en todas las droguerías y farmacias. 
C 1293 1-A 
süüa 
con Clorato de Potasa y Brea 
Reemplazan estas Pastillas los gargarismos y se emplean con exilo en los males de 
garganta, la i n f l a m a c i ó n d a las araigdalas, la u l c e r a c i ó n de las oncias, 1;ÍÜ aftas, 
la ronejuera y la e x t i n c i ó n de voz. Tomándose al principio de un consíipade, de una 
bronquitis, cuando se lia declarado el resfriado de cabeza, facilitan !a expoctoración, y detienen 
< marcha de la inllamaciún. Son indispensables para los fumadores, por ia présonefet de la 
brea, que pnriiica el aliento y combate los efectos dei tabaco, y son también muy apreciadas 
por los canlantes, profesores, abogados y predicadores, por excitar la secreción salival y 
conservar la boca búmoda y fresca. 
PAL-ANGrlÉ, larra" de 1" Clase. — DepóJito ea París. 8, Rne Vivierao, y ea las prinsia, Fsraacias y Droaneri-; 
j i w 
Preparada con las hojas del Mát ico del P e r ú , tan popolat'es para 
curación de la blenorragia, esta inyección ha adquirklo en poco 
^ ^ í l k t'.emP0 una reputación universal, siendo lo sola inócuapor no contener 
^•MOÍ^ s'no 'iue^as ^0 las sales astringentes que las otras poseen en abun-
^íu10'^ Corla con brevedad los jb i josmás tenaces y dolorosos. 
^ | r \ Depósito ©n P a r i s T ^ G R I M A U L T y Cla 
ymSVÜHff» s, Utifí rivienne, 8 
Cada frasco lleva la Marca de Fábrica, la Firma y el Sello de. GRlPÍAUIiT y Cia. 
D E C H A P O T E A Ü T 
Dos perlas, tomadas después de comer, bastan para asegurar en 
un cuarto de hora la digestión de los alimentos, y disipar las 
Jaquecas, Dolores de Cabeza, Bostezos y Somnolenc ia , 
consecuencias de mala digestión. Como garan t ía cada cápsu-
la lleva impreso en negro el nombre ; y * y 
P A R I S , 8, me V i v i e n n e , y en las 2^rinc¿pales famiácias. 
'caí j u a c t o - IPo s f a i o de O a i . 
L Lacto-Fosfato decaí contenido on el V i n o y J a r a b e d é D u s a r t 
5. Afianza y endereza, los IIUO-ÍOS 
el vigor y ia aclividad á los 
y á loa que están privados de 
En la 
es un reparador de los más en ergio 
do los niños raquíticos; devuolvi 
adolescentes decaídos y linfáticos 
apetito, falig-ados por un crecimienío muy rápido o los estud 
Tisis facilita ia cicatrización de los pulmones, 
Las mujoresembarazadas que recurren al V i n o ó J a r a b e de D u s a r t 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturaa 
robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal enriquece la leche de las Nodrizas y preserva á 
los niños de la Diarrea y de las ent'erniedados do desarrollo. Con su 
benótica inflnoncia hi Dentición so efectúa sin éansaQció ni convulsiones. 
P A R I S , 8, rué Vív ienne y en tod&s /as fam&ci&s. 
CURACION R A M Y CIERTA BE LA ANEMIA I 
POS LA HEMOGLOBINA MALISADA I 
PREPARADA | 
por C. MOYA, Qmmiso-farmacéutico. 
Esta maravillosa medicación contiouo el priacípio forrnc;iiio.-ío natural úo la sanj-To 6 «éaso lu K 
hQ HEMOGLOBINA pura, sustancia que supera en mucho (sê An las itiíi.iitas y canclúyoutes expc- Cn 
[3 riendas veriiieadas por Dajardíu Beaumeír,, G-raucher, O. Paul y otros) á la antigua meiieación do K 
Q-j las sales do Hierro, que prevalecían como uno de los medicamentos más íitilcs para combatir lapo- i¿ 
K breza de sanare en el orgauisrao humano. rS 
[íl La HEMOGLOBINA uialisada de Moya produce sorprendentes resultados eu la ANEMIA, tíj 
m CLOROSIS, DEBILIDAD DE LOS NIÑOS, CONVALECENCIA DE LARGAS ENFER- Ñ 
¡•jj MEDAD ES como liehres palúdicas y tiücus, grandes oporacioues quirúrgicas, partos laboriosos en 
ni que se experimentan grandes pérdidas de sangre, etc., etc. 
rQ En los desarreglos del período menstrual, VAHIDOS, repugnancia á los alimentos, trastornos Gj 
r0 nerviosos, debilidad en los ancianos por excesiva edad ó por achaques de antiguas dolencias, produce 
3 milagrosoa resultados la HEMOGLOBINA DIALISADA DE MOYA, g 
Es el mejor y mis agradable d° todos los reconstituyentes conocidos, su» efectos son seguros é K 
inofensivos, pues no prortuoe estreñimiento ni ennegreco l.i. dentadura como la mavoría de eus pimila- (£ 
res. En una palabra. Kiemprc que h.ava que combatir estados do CANSANCIO, DEBILIDAD, f£ 
LANGÜIDKZ, ENFLAQUECIMIENTO y AGOTAMIENTO NERVIOSO, debe tomarse la [3 
HEMOGLOBINA DIALISADA DE MOYA, que los niños y las personas de paladar y de estóma- R5 
go delicado soportan perfecramente. Cj 
Se prepara y vende en la Farmacia LA MODERNA, Dragones 86, esquina á Manrique, y ae 
venda en las Droguerías de Sarrá, Lobó y Torralbas, Dr. Gorjz<Vlez Cnrqucjo, Johnson, Robirft y 
tn Cuenta, Castells y en todas las boticas acveditad¡tP. C 1330 15-5A QJ 
ACADEMIA P E E P A R A T O R I A 
para ingreso en las carreras militares, dirigida por el 
Comandante de Ingenieros 
DON JOSE GONZALEZ G U T I E R R E Z . 
Comenzarán las clases on 1? do setiembre próximo 
en Reina 15, Colegio San Eulogio, donde darán in-
formes todos los días de diez á doce de la maflana, 
así como en el domicilio del Diretor, Campamento 
de lan Anima l , de doce á tres de la tarde, 
99^ 8-18 
P a r a un colegio do señoritaas 
en las Aellas so solicitan dos profeaoras de piano, 
pintura, bordados y flores: callo de Cárdenas n. 2 E. 
altos, informan. 9867 9-10 
UNA PROFESORA DE POSITIVA MORALI-dad y muy práctica en la enseñanza elemental, 
como en toda clase de labores, se ofrece á las fami-
lias de esta culta capital, para dar clases & domicilio 
por un centén ai mes. Dirigirse 6, Coréales 52, cole-
gio 9806 0-15 
C L A S E S D B P I A N O . 
Una señorita profesora de piano, se ofrece á dar 
clacos ¡i domicilio y en su casa, á precios convencio-
nales, tiene las meiores referencias: recibe órdenes 
en Amargura 69. 9263 nlt" 8-2 
UN PROFESOR EXPERIMENTADO EN LA enseñanza y de acreditada, moralidad se ofrece 
para el dcáempefio de clases A domicilio. Presentará 
meusualmentc satia&ütorios ro^nUados de su trabajo. 
Pava inforraos Colegio Hernáudez, Gaicano 38, 
9757 4-13 
CANTANTE. PROFESORA DE MUSICA, teo-ría, canto para teatro, piano é italiano, proceden-
te do los teatros, Con»ervatorio de Madrid, con di-
plomas, laureada del mismo. Enyefianza muy módica 
en su cas», á doialcUip alrededores do la Habana. 
Ordeueí. almacén de inií(>i',a Obrapía 23 ó Habane. 
n. 178. 9737 4-12 
ACADEMIA MERCANTIL DE F, HERRERA 
Perito mercantil, profesor de teneduría de libros y do 
aritmética morcanti) de) Centro de Dependientes y 
iel Géátro Atturiauo, profesor de inglés, etc. Calle 
Nueva dei Cristo n, i , 9215 15-lAg 
mm í 
E i Tiiéíodo moderno 
para aprender inglés dodicado á los bispano-ameri-
cano, por el autor Sydeubam P. C, líciriquos es-
profesor (titulado) de las Eacuolaa Mmncipale» de 
Santiago (te Cuba y ex-Cóusul de lof Estadou Uni-
dos delNorto América, eu Cárdenas (Cuba) un tomo 
edición do luje, 60 cts, oro. 
De venta por mayor en La Poesía, Obüpo 135. CS-
si esquina á Beriia;-a. C JS7Í) 8-17 
Aritniótica Mercaatii 
Nueva guía (año de 18'53) para el Comercio y Ha-
cendados de la isla de Cuba, edículos y operaciouee 
explicadas y conehiidas con rapidez, de uso frocuent* 
cn esta plaza, la Tenedurín fie ¡ibros do las cuentas 
i-orricufcs, mo.íelos do cartafci comerciales, citas ló-
galos, etc. La obra contUa de 3 partes bellamcutí! 
Empresafl, toda!» por tolo $1 plata. De venta Nep-
t ü K o m . lib-cría. WoS 4-10 
Libros íV í ince sc s 
SJ realiza una hihlunecH do l.'OO tomos á precioa 
iiiuy-b;:r;uoH los hav de 10, 20 v 50 cts. uno. Salud 
u. «8, librería. ' C 1367 ' 4-13 
SASTCn&B H E R M A N O S . 
El poema dramáHco-faritáslioo "Sangre de Her-
mano " representado en Payret, se halla do venta á 
50 centavos en la Gaferi* Literaria calle del Obispo 
n, 55, v en La Propaganda Literaria, Zulueta 24, 
9785 4-12 
A V I S O . 
La tan acreditada ESPAÑA ILUSTRADA, co-
lección compuesta de 120 lámiuas en fototipia, de las 
mejores vistas de la Península; se puede adquirir por 
solo $17 oro en casa de los Sn-s, Castro, Fernández 
y Cp., Muralla esquina á Cuha. 9699 6-11 
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( V i D i G E R I B L E 
Compr í imos eu petiueña^ y grandes cantidades. 
I m p o r t a d o r e ? de ÍQ^er ía y r a l o j e s , T e n i e a t e R e y n . 13, a l t o s . 
?203 ••'•"8 A 
P E R I O D I C A S 
Vino Tónico De Wintersmith. 
S E OOSti.PONE DE S U B S T A N C I A S . 
PURAMENTE VEGETALES. 
Es tm remedio seguro, permanente y nada ptilgrOS», 
para toda clase d* 
C A L E N T U R A S 5 » S J l E . l Ó n i C A S . ] 
NO CONTIENE QUININA Ni ARSENICO, 
IA gran superioridad de este remedio sobre todos 
¿«mis que se «mplem contra los fiebres peri<5(So«»t 
ecusibt* cn que produce «tt curación perix.aasní«. 5 • 
Una vea cortada) Ua calaaturaa, no vuelven. ' : 
jngmrimrniBiTi 
E l Inglés siu Maestro, 
en 26 lecciones, novísimo tratado adoptado para a-
prendorlo los españolea, método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
contiene la palabra en inglés, su traducción y á con-
tinuación la pronunciación figurada, &c. Un tomo 60 
centavos plata. De venta Salud 23 y Neptuno 124, li-
brerías. 9857 4-16 
ras! OFICIOS. 
GKAN TREN DE CANTINAS DE ANTONIO CaV.vet, Teniente Rey 37, entre Habana y Com-ipostola.—So sirven éstas & todos puntos con mucha 
puntualidad y mejor condimentación, pues esta casa 
hace una variación diaria y si al marchante no le gus-
ta alguno de los platos, no se lo vuelven á mandar 
más. IPrecios reducidos. Se sirven comidas á la carta 
íl precios módicos.—Antonio Calvet. 
9807 4a-14 4d-15 
EN SOLEDAD NUMERO 11 SE HACEN VES-tidos de seda á 3 pesos; do olán á 2; so corta y se eutalia por ligurin á módicos precios y so hace cargo 
do toda claso de costura do señoras y de nifios, 
VW06 6-17 
MODISTA, Dragones n. 40 bajos.—So hacen tra-jes de seda á $3 y olán á $2, se adornan sombre-ros á 50 cts., so veaden moldes, se compran mani-
miíes y se venden unas vidrieras con su mostrador. 
El dueño que desee alquilar una hermosa casa en ca-
lle céntrica avisará en la misma de 8 á 6. Dragones 
n. 40. 9886 4-16 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
DE BRAGUEROS 
P A T E A T E a i H A L T 
O ' R E I L L Y 36, 
ENTRE CUBA Y AGUÍAR. 
O 1308 alt 13-2 A 
cr. O O X J O I M : . 
FUNDIDOR DE METALES. 
Enndi^ióu especial para bronces de 
maquinaria y toda clase de piezas de 
bronce, cobre lí otras ligas. Príncipe 
A l f o n s o ^ . 9803 16-15a 
A LOS CANSADOS DE TRENES DE CANTI-nas: so les recomienda prueben las comidas que «e sirven á domicilio, confeccionadas por un cocinero 
do restaurant. Precio 60 cts. al día por persana: diez 
platos buenos y variados. Consulado 122, entre Ani-
ma» y Trocadero. 9761 
AGUACATE 55, ENTRE TENIENTE REY Y Muralla, se sirven cantinas á domicilio á $8.50 «ro por persona, también admito abonados á $12 co-
jniendo cada uno cuando guste, con pan, vino y ex-
celente comida y trato especial; no olvidar el número 
Aguacate 55. 9779 4-13 
GRAN FABRICA E S P E C I A L 
D E B R A Q U E H O S , 
DE H. A. VEGA. 
Especialista en aparatos iugníiialés. 
L a curación de las hernias se consigue 
con la aplicación de los aparatos sistema 
BARO, la casa más antigua que tiene todos 
los adelantos conocidos. 




E L C A S Í O S J A Z O . 
AVISO A LOS NOVIOS: 
So hace cargo de la construcciím do toda cluse de 
muebles finos, formas elegantes, estilo Europa y bue-
nas maderas. En tapicería cuentii con ricos KéneÉfifl, 
flecos y buenos opera ios para hacor pabellones |e 
camas, de puertas y tapizar toda clase do sillem, sea 
usada <$ hacerla de nuevo, rícelos muy económicos, 
porque cuenta con todos los clenientos para ello y 
eobre todo la puntualidad. 
42 , OBISPO. 
9747 4 - 1 2 
" L A CAMELIA", SOL N. 64. 
GRAN TALLER DE MODAS Y OOUSKTKií IA 
CINTURA RUGENTE. 
Se confeccionan trajes elegantísim s á la mayor 
bievedad para viajes y lutos un 21 bórus; las [iersunaa 
del interior que quieran luici'i- encargos á osta casa, 
80 lo facilitan cuantos datos deseen mandando mues-
tras y precios por correo. Hay además ropa blanca 
tina para señoras; un surtido pprapleto en canásnlla y 
preciosos sombreros. 9117 
LA MADRILEÑA, MODISTA Y ÍStOPESO-ra do corte: se hace toda clase de prendu" de sc-liora y niños, se corta é liilvaium vestidos y da mol 
dos; por un mes da lecciones grntis: lis señoms que 
deseen aprender pueden ingreüar en bi ueademia en 
este mes de agosto, academia de cone y taller de 
costura. Galiuno 121, altos. D448 1* *"> 
TBEHE8 DE L E T E I M . 
E l Segimdo Aseo 
Gran tren do letrinas, pozos y sumideros. 
El que suscribo, participa íí los dueños de casas, 
hacer toda claso do limpiezas ú precios sumamente 
módicos, garantizando dejar limpio por completo 
cualquier letrina, pozo 6 sumidero que se le confío. 
SE RECIBEN ORDENES: 
San Ignacio y Luz, bodega. Reina y Sau Nicolás, 
bodega; Empedrado y Compostela, bodega; Monte y 
Figuras, café; Merced y Compostela, bodega, Su 
dueño, Tomás Rodríguez López. 95, Antón Recio, 95. 
lOUOS -1-18 
mimmi 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN AS IT riana de 14 años de edad, para niñera ó criada de mano: tiene personas que respondan per su conducta. 
Cristo número l í darán razón. 
9991 ¡W» 
K OFRECE A LOS PADRES DE EA M11A A 
un profesor hombre de edad, y muy práctico en la 
onseñanza de las primeras letras, tanto en esta Isla 
como en la República Argentina; en dondo también 
ejerció el majisterio, no tiene aspiraciones y se con-
forma con una retribución al mes proporcionada á 
las circunstancias del día. Inquisidor 24, entresuelos, 
cuarto n. 3, darán razón: pretiero el campo. 
9977 -1-18 
UNA PARI) IT A DE CATORCE ASOS DE edad solicita colocación de criada do mano. In-
formarán Gervasio número 7. 
9982 4-18 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una señora peninsular á leche en-
íora. de tres meses de parida, buena y abundante: 
darán razón San Rafael número 141, altos. 
9963 4-18 
TELEFONO N. 486.—ANIMADO POR EL FA-vor del público, le ofrezco siempre un personal escogido de criados de ambos sexos para el servicio 
domestico y dependientes para establecimiento. Ne-
cesito trabajadores para el campo con buenos sueldos 
irarantidos. Vendo y compro lincas urbanas. Aguiar 
i . 63; 10004 4-18 
UN HOMBRE DE 40 AÑOS DE EDAD Y maestro do instrucción primalia elc:nent.al con 
título profesional, sargento licenciado siu nota des-
favorable, desea colocarse bien sea para dar la ense-
fianza á los niños de una ó varias familiap, pudiendo 
á la vez desempeñar algún otro cargo análogo, igual-
mente cobrador, pesador en ingenio, sereno particu-
lar, etc. Informarán en esta imprenta. 
9990 4-18 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa coser y tenga 
4-1K 
buenas referencias. Amargura 19. 
9992 
S E S O L I C I T A 
una pardlta ó negrita de 13 á 11 años para manejur 
un niño do un año, se le dará sueldo v calzado. Bra-
gones n. 1. 9993 4-18 
A V I S O . 
Se necesita un dependiente para el campo, que 
entieda de víveres y ropa. Sin recomendaciones que 
no se presente. Darán razón, Justiz n. 1, almacén de 
víveres. 9962 P-l« 
ÜN COCINERO ASIATICO DESEA COLO-carso, con buena recomendación, de cocinero y 
repostero: informarán Muralla 113. 
9961 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena costurera en casa particular; corta y en-
talla por ligurín y á capricho y tiene buenos informes 
de su comportamiento. Impondrán Monseirato 43. 
9967 4-18 
S E S O L I C I T A 
•aber el paradero de D, Nicolás Sierra, natural de 
Galicia. Neptuno 64. 9971 
ITVESEA COLOCARSE UN FINO Y EXCE-
.Ulente criado de mano con una familia de morali-
dad y orden, es de ejemplar conducta v tiene refe-
rencias de haber servido á satisfacción do dignas fa-
milias do esta capital. Empedrado y Habana, bode-
ga. 10003 4-18 
NA JOVEN PENINSULAR, SANA V CON 
buena y abundante leche, desea colocarse de 
criandera á leche entera: es cariñosa con los niños y 
tiene personas que den infoimes satisfactorio.-' de 
ella: calzada de Bolascoain esquina á Lagunas, bo-
dega, informarám 10000 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA BUKNA COCI-uera peninsular, aseada y de toda conlianza, en una casa particular que sea buena, tiene personas 
que respondan de su honradez. Impondrán calle An-
•eha del Norte n. 27, bajos. 9999 4-18 
AVISO.—Don Juan Antonio de Barinaga, tan conocido en esta plaza como depeudiénte «le to-da conlianza de los Sres. D. Guillermo Martínez Pi-
can! y D. Juan Santiago Aguirre (q. e. p. d.), tiene 
algunas horas desocupadas y las ofrece para trabajos 
de contabilidad, cobros y pagos. Manrique n. 15. 
9996 8-18 
SE DESEAN UNOS ALTOS DE DOS O MAS habitaciones en casa de familia y en el barrio de 
Colón, Se cambian referencias. Dirigirse á Amistad 
número 71. 9997 4-18 
SOLICITA COLOCACION UNA GENERAL lavandera do señoras y niños, eabe su oñcio y una excelente cocinera á la criolla; en la misma hay una 
ioven para criada de mano 6 manejadora. Estrella 66 
á todas horas. 9903 '1-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio, si es posible que 
duerma en el acomodo. Compostela 124; altos. 
9958 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano inteligente cu costura. Luz 43. 
9959 4-17 
S E S O L I C I T A 
en Lealtad 120 una criada de mano y una maneja-
dora, que sean de color. 
ÜN MUCHACHO PENINSULAR RECIEN llegado desea colocarse para trabajar en un al-
macén ó bodega ó de criado, tiene quien responda 
por él Villegas 78. 9943 
UNA MORENA JOVEN Y DE INMEJORA-blo conducta, desea colocarse en casa particular de lavandera, pudiendo presentar los informes que se 
deseen. En Lamparilla n. 92 darán razón á todas ho-
ras. 9918 4-17 
S E S O L I C I T A N 
dos criados de mano y una manejadora, blancos, con 
recomendaciones de las casas en que hayan servido. 
Consulado 126. 9914 4-17 
Q E DESEA UNA FAMILIA DE ADULTOS que 
^habite la casa de los baños de mar los Campos 
Elíseos, gratis. J. Durand. Campos Elíseos. 
9901 4-17 
SOO$. 
Se toman con hipoteca de una casa do alto, toda de 
manipostería que vale $5.000. Concordia n. 99, recibe 
aviso. 9954 4-17 
fTNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
U carse para los quehaceres de una casa ó para ma-
nejar un niño, plaza del Vapor, café Los Peces V i -
vos, por Caliano piso principal ns. 34 y 35. 
9913 4-17 
OBISPO 67, INTERIOR.—Necesito un jardinero hortelano $17 oro, 2 camareros para hotel, 2 fi-
nos criados 15 y $17 oro, y tengo 2 cocineras penin-
sulares, 1 cocinero do 1? de restaurant y 2 de casa 
particular, 1 criada inglesa v2 manejadoras de 10 y 
17 añes. Pidan. 9952 4-17 
PARA SERENO, PORTERO O CUALQUIER otra ocupación análoga, se ofrece un hombre for-
mal con personas que abonen por él. Dirigirse al 
dueño de la librería calle del Obispo n. 86. 
9931 4-17 
TVESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEN1N-
JL/sitiar de criada de mano, activa é inteligente, a-
costumbrada al servicio de mesa y cuartos: tiene bue-
nos informes de su conducta. Impondrán Jesús Ma-
ría 97. 9948 4-17 
C O C I N E R A 
So desea una formal, no tiene que ir á la plaza ni á 
mandados. O'Reilly 06. 9995 4-18 
B A R B E R O S . 
Se necesita un oficial para sábados y domingos ó 
un medio oficial para todo estar. San Rafael esquina 
á Aramburo, barbería. 9936 4-17 
¡Interesante! 
Para emprender en un negocio que deja seguro el 
100 por 100, se necesita un socio que disponga sola-
mente de 15 onzas. Informan Obispo 67, interior. 
9939 4-17 
S E S O L I C I T A N 
aprendizas de modista. Calle del Sol número 61. 
9938 4-17 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE manos que entienda algo de costura y sea cariñosa 
con los niños; también un muchacho de doce á cator-
ce años para la limpieza de la casa, ambos presenta-
rán buenas referencias. Impondrán Concordia n. 22. 
9920 4-17 
ÜNA SEÑORA FRANCESA DESEA COLO-carso de criada do mano en casa de una buena 
familia decente, sabe coser á mano y .1 máquina y 
zurcir la ropa, puede salir á la calle, desea buen tra-
to y buen sueldo, desentendiéndose de los niños. Da-
rán razón Colón u. 1. 9917 .. 4-17 
ÜN COCINERO DE COLOR SOLICITA Co-locación, es honrado y sin vicios y hombre de 
peso, tiene quien lo recomiende si fuere necesario. 
Neptuno 46, altos, cuarto n. 20. 9915 4 -17 
T^ESKA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
JL'siilar de criada de mano; es activa é inteligente y 
sabe cumplir con su obligación: tiene quien responda 
por ella. Informarán calle del Aguila número 114 A. 
9905 4-17 
DKSÍA COLOCARSE UNA MUCHACHA pe-ninsular de manejadora ó criada de mano, la que 
es buena y t iene quien responda por au conducta. In-
formarán Paseo de Tacón esquina á Infanta, boeega. 
9912 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
no, y tiene quien responda por ella. Oficios n. 21. 
9951 4-17 
ÜN TENEDOR DE LIBROS MUY INTELI-gcdte y práctico en todo lo concerniente al Co-
mercio é ingenios, ofrece los servicios de su profe-
sión; poseo perfectamente el inglés, el francés y el 
españcl. Informes O'Reilly 22, casado Mr. Mondy. 
9891 4-16 
S E N E C E S I T A 
un planchador de camisas. San Ignacio 74 informa-
rán. 9855 4-16 
S E S O L I C I T A 
un licenciado del Ejército que sepa escribir para co-
locarlo de guarda montado, en una finca cerca de la 
Habana. Manrique 107. 9862 4 -10 
PONGAN ATENCION.—Con muy buenas refe-rencias tengo para colocar costureras blancas y 
de color, criadas, ninéras, cocineras, cocineros blan-
cos, chinos y de color, criados de V} y 2" y mucha-
chos, porteros, cocheros y hombres para toda clase 
do trabajos, pidan, grátis. M. Valiña, Teniente Rey 
100, cerca do Prado. 9891 4-16 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano, de mediana edad, peninsular y 
con buenas referencias. Manrique número 107. 
9865 4 16 
TVESEA COLOCARSE UNA PAR BITA EX-
P /calente crioda do mano, sabe coser á mano y en 
máquina y cumplir con su obligación teniendo per-
sonas que la garanticen: impondrán calle de Com--
postela. 157, pregunten por Felipa Pérez. 
9870 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente c iada de mano y manejadora de niños 
para una de las dos cosas; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien responda por ella: impondrán 
Sol! 10. 9878 4-16 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE MA-no ó manejadora una señora peninsular que sabe 
cumplir bien con su obligación y tiene quien responda 
por ella: impondrán San Lázaro 271, accesoria. 
9877 4-16 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano de color, tambiéti una chiquita 
de 12 á 14 años. Botica Santa Ana, Muralla 6̂ . 
9881 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera peninsular con abundante y ex 
célente leche para criar ú leche entera, tenipudo per-
SOII ÍS queiespondan po)' ella; impondrán Corrales 7*, 
altos cuarto n ». 0869 4-16 
D E S E A COLOCARSE 
una muchacha de color para manejadora ó para cria-
da de mano de habitaciones: informarán Campana-
rio 26. «le ocho en adelante. 9872 4-̂ 6 
^ ¿ " S O L I C I T A 
una joven inteligente con buenas referencias para 
depeudienta de un establecimiento de modas: infor-
marán Caliano 62. 9895 4-16 
ÜN ASIATICO GENERAL COCINERO Y repostero desea colocarse en casa particular ó establecimiento. Darán razón Egido 43. 
9S92 4-16 
TVF.SEA COLOCARSE UNA EXCELENTE 
J_^criandeia peninsular de mes y meelio de parida, 
con buena y abundante leche para criar á leche en-
te.ta, ha sido reconocida por médicos como buena le-
che: impoi.drán ( alie del Inquisidor n. 15. 
98X0 4-16 
" D E S E A COLOCARSE 
una señora gallega de criada de mano ó manejadora, 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien respon-
da por ella. Impondrán Corrales 115. 
9882 4-16 
r T N SEÑOR DE EDAD QUE HA EJERCI-
I . j do el cargo de oficial de cuaderno, causas civiles 
y Registrador sustituto; desea colocarse en esta ciu-
dad ó en el campo, por una módicn retribución. In -
formarán Compostela n. 113, cuarto n. 41. 
9811 4-15 
Se necesita 
una señora para educar cinco niños en una casado 
campo: Informarán Amargura 82. 
9845 4-15 
ÜN A SEÑORA SE OFRECE PARA ACOMPA-Bar ú uua señora ó servicio de un matrimonio 
solo: un general cocinero do color solicita una casa 
particular dundo trabajar por su oficio; en la ndirma 
si-vende, una lleca do 2.' caballería de tierra, infor-
marán Picota 16 9817 4-15 
C R I A N D E R A . 
Ddesea colocarse una señora petiinsulará leche en-
tera la que t iene buena y abundante, lleva un año en 
el pníiy cinco meses de parida, tiene quien responda 
por su conducta. Informarán Villegas entre Obispo y 
O'Reilly, en la barbería. 9813 4-15 
IPhESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
iU'ninsnlar de criandera á leche entera la que tiene 
buena y abundante con un mes de parida, tiene 
quien responda por su conducta. Informarán Apoda-
ca 12, altos. 98' 5 4-15 
TPkESEA COLOCARSE A LECHE ENTERA 
L/una criandera peninsular, la que tiene buena y a-
bundante, de cuatro meses de parida; impondrán Hos-
pital n. 5, tren de coches, de 10 á 3 de la tarde, le es 
indiferente ir al campo. 9811 4-15 
TVESEA COLOCARSE UNA SEÑORA BIEN 
L/para ÓrUda de mano ó para cuidar una señora, 
San Nióolás escjiiina á Di agones u. 66, ála otra puer-
ta de la bodega, tiene quien responda por ella. 
9816 4-15 
T"vESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
JL/peninsular con buena y abundante leche hasta 
para criar dos niños si es preciso, á leche entera, 4 
meses do parida y con personas quo respondan por 
ella: impondrán Corrales 113. 9843 4-15 
SE SOLICITA A D. FRANCISCO FERNAN-dez, albañil, quo vivió en la callo del Príncipe, solar de Vega, en San Lázaro, para un asunto que le 
interesa. Callo de Concordia n. 156, taller de carre-
tones. 9994 4-18 
N MATRIMONIO PENINSULAR, HON-
rado y trabajador, desea colocarse junto en la 
Jllabana 6 el campo: él apto para todo pues sabe es-
cribir y contar y de educación y olla do criada de 
mano, sabe coser: tienen personas que responden de 
BU buena conducta. Merced 39, darán razón á todas 
lioras. 9978 4-18 
B A R B E R O S . 
Se solicita un buen oficial. Calle do la Habana n, 
£27, E l d« 9691 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criada de mano ó maneja-
dora. Informarán fonda La Perla, San Pedro n 6. 
984J 4-15 
E_DESEA~UNA COCINERA PARA CORTA 
familia y que quiera ir á los Estados-Unidos. Se 
le paga el viaje y buen sueldo. Ha de tener buenas 
referencias, Carica I I I , Club Almendares. 
9839 4-15 
T I AlíANA N. 159.—DESE A COLOCARSE UNA 
IT i señora peninsular de mediana edad para el servi-
cio de manejadora y algunos qiieliKceres de la casa: 
tiene muy bm-nas referoncnis de su conducta: impon-
drán Habana 159. 9840 4-15 
SE S O L I C I T A 
una buena criada de mano que tenga buenas referer-
oias. Garifos I I I n. 211. 9837 4-15 
QE SOLICITA UN M UCHACHO PENINSU-
>Olar sí es posible, que lleve poco tiempo en el país, 
para enseñarle un oficio, dándole además algo de 
sueldo. Es indispensable que tenga quien responda 
por él. Informes Amistad 114, altos, de 7 á 10 de 1 
mañana. 9828 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criandera de color, de cuatro ó seis meses de pa-
rida á leche entera. Cerro 418, quinta de Sau José 6 
Zdlaeta'Tl. 9802 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR recieu llegada de criandera á leche entera la que tiene buena y abundante y personas que respondan 
por su conducta. Infortrarán Vedado cantina de la 
línea al pié del juego de pelota. 
9823 4-15 
DESEA COLOCARSE UN MAQUINISTA mecánico, bien sea en alguna empresa ferroca-
carrilera ó de algún ingenio: sabe cumplir con su o 
bligación y tiene excelentes referencias de su apti-
tud: impondrán calle del Sol número 8, fonda. 
9853 5-15 
EXCUSADOS-INODOROS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
49 , A G U I A R 4 9 . 
C 1299 1-A 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera francesa en casa buena. Informarán 
Teniente-Rey número 38, amoladuría. 
9805 4-15 
EN LA CALLE DEL PRADO ENTRE DRA-gonel y Monte letra B, altos, se solicita una bue-
na lavandera de color que tenga quien responda por 
su canducta, para lavar por meses. 
9822 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano con recomendaciones de las ca-
sas que haya servido, sino las tiene que no se presen-
te. Linea 86, Vedado. 9827 4-15 
Dependiente de farmacia 
Se solicita uno para el campo, en la botica de San 
José, A guiar 106, de 9 á 3 de la tarde. 
9826 4-15 
S E N E C E S I T A N 
buenas operarías de modista y aprendizas. Habana 90 
entre San Juan de Dios v O'Relly. 
9808 4-15 
U N DEPENDIENTE DE FARMACIA SOLI-cita colocación. Tiene buena práctica y reco-
mendación. Informará en San Rafael 29, Droguería 
de los Sres. Revira y Cuesta, el Sr. Galvcz. 
9852 4-15 
Desea colocarse 
un buen criado de mano, aseado, sabe cumplir con 
su obligación, es humilde y honrado; tiene personas 
que respondan por su conducta; parala ciudad ó pa-
ra el campo: Bcrnal n. 1, bodega, esquina á Industria. 
9831 4-15 
UN COCINERO PENINSULAR DE MEDIA-na edad desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento, tiene quien responda á su canducta: 
impondrán en Monto 91 esquina á Aguila. 
9832 4-15 
C1UBA 148:—SE SOLICITA UN CRIADO DE /mano que sepa cumplir con su obligación, para el 
servicio de ao matrimonio sin niños. Hade ser suma-
mente aseado y ganará buen sueldo. Si no reúne estas 
condiciones, es inútil que se presente. 
9765 4-13 
TELEFONO 590.—TENEMOS CON BUENAS referencias criados de mano, honrados porteros, 
excelentes cocineros, cocineras, manejadoras y crian-
deras, y solicitamos una casa-quinta, bien en el Cerro, 
Jesús del Monte ó Luyanó, de más ó menos precio. 
Aguacate 58.—Telefono 590. —J. Martínez y lino, 
9790 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-insubr con buena y abundante leche, para criar 
á ieche entera: tiene cuatro meses de parida y quien 
responda por olla: sabe coser á mano. Impondrán 
calle do la Gloria número 235. 
9787 4-13 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA CRIAN-dera á leche entera, con dos moses de parida: ac-
tualmente cría un niño muy hermoso: habita Aguila 
n. 224, sastrería. 9776 4-13 
M IL PESOS PARA EXPLOTAR UNA IN-dustria.—Se desea uno que tenga $1,000 garan-
tizando doblar el dinero cada 4 meses: para mayor 
seguridad se pone en cabeza del que facilite la can-
tidad. Informarán Belascoain y San Miguel, establo. 
9778 4-13 
SPECIAL CRIANDERA PROPIA PARA una 
casa de familia honrada y quieran bien al niño ó 
niña que deséen criar sano y robusto; está aclimatada 
al país, r recientemente parida, sana y de irreprensi-
ble conducta: ofrece pruebas de su moralidad. Morro 
número 5, altos, tren de coches. Habana. 
9758 4-13 
A los Sres. Directores de Colegio 
O A LOS 
que quieran estableer alguno. 
Un profesor de Instrucción Elemental y Superior, 
Bachiller, exCatedrático de Instituto, con 30 de ex-
periencia en la creación, fomento y dirección, seo-
frece á los Sres. Diiectores de Colegio ó al que quie-
ra establecer alguno, y careciendo de título tenga 
una corta cantidad con que atender á los gastos de 
Instalación seguro del éxito á los tres meses en que 
se darán los primeros exámenes como lo lia hecho 
siempre en todos los colegios que ha dirigido aquí y 
en ct extranjero. Tendrá mucho gusto en exhibir los 
títulos, diplomas, certilicaciones y periódicos que lo 
acrediten. 
El Director propietario invertirá su capital, mien-
tras que él que se ocupará do la enseñanza. 
Diiíjanse á B. J. L. en 11 Administración de este 
periódico. 9800 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad para manejadora de ni-
ños, es cariñosa y tiene quien reeponda de su con-
ducta: informarán Corrales número 19. 
9799 4-13 
S E S O L I C I T A 
de interino por un año un maestro de primera ense-
ñanza para el interior. Informarán Muralla 04 y V. 
E. en Paso Real de Sau Diego. 
9769 8-13 
UNA CRIANDERA CON BUENA Y ABUN-danle leche desea colocarse á lecho entera, tione 
personas que respondan de su conducta: informarán 
calle de la Cárcel n. 19, solar. 
9795 . 4-13 
QIRES ALMACENISTAS DE TABACO. TENE-
fonios uu joven de 24 años, fuerte y robusto, acos-
tumbrado al trabajo que desea colocarse en un alma-
cén de tabaco, prastáudose á los trabajos más rudos 
que se lo ordenen y tiene personas que garanticen su 
conducta. Aguate 58. Telefuno 590. J. Martínez v 
í ln^ 9791 4-13 
ÜNA MORENA DE BUENA CONDUCTA Y aseada desea colocarse de cocinera; sabe cocinar á la española y á la criolla y tiene quien responda por 
ella; impondrán calle de Lamparilla n. 49. 
9761 4-13 
A SIATICO I ' . I), t! EN ERAL COCINERO Y .a'eado, sabe su obligación muy bien. Calle de 
San .losr5 número 29 darán r zóu. 
9*59 4-13 
Aprendices de sastrería. 
Se necesita uno adelantado. Amistad número 29. 
9796 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA em buena y abundante lecho para criar á leche 
entera, sana y robu-ta, recien llegada en el último 
correo, de dos meses de parida, tiene quien responda 
por ella. Conales n, 44. 9792 4-13 
Para el Vedado. 
Se soliieta una cocinera para un matrimonio solo. 
Tiene que dormir en la colocación. Darán razón Ofi-
cios'61 9794 4-13 
rni íElNTA HOMBRES LABRADORES SOLI-
1. cilamos para una linca próxima á esta capital, los 
pagos se liaceu por quincenas. Garantizamos los 
sueldos. Agencia de Negocios. 58 Aguacate 58. Te-
lefono 590. d: Martínez y Uno. 9748 4-12 
Tj-VESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
.Lrninsular para manejar un niño ó criada de mano 
ó bien para cuidar una señora y servirla en sus habi-
taciom s, tiene quien responda por ella. Informaián 
calle do la Salud n. 36. 9724 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criandera de abundante lecho de 3 á 4 meses de 
parida, para criar á leche entera. Sueldo $12-50 oro. 
Obi;, pía 14, altos, de 12 á 2 mañana. 9733 4-12 
A TRABAJAR. PARA BUENAS CASAS SE recentan 4 criadas blancas, 3 de color, 2 mane-
judoras, 4 cocinera6 b ancas, 2 de color, 2 criados, una 
modista, 4 muchachos y todos los que tengan referen-
cia»» acudan á este Centro. Pidan los dueños. Alvarez 
y Rodríguez, Aguacate 54̂  9738 4̂ 12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cencral cocinero, tiene quien responda por su 
conducta: informarán café del Cuco, Muralla n. 70, 
entre Aguacate y Villegas. 9736 4-12 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano. Calzada de la Reina número 7. 
972í 4-12 
MANUEL VALINA FACILITA CON RECO-mendaciones, de momento y grátis, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, jardineros, costureras, 
cortadaras, criadas, cocineras, dependientes '̂ traba-
jadores de todas clases, según los pidan. Vengan á 
colocarse, Teniente-Rey n 100, Zulueta y Prado. 
9751 4-12 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero con buenas referencias; de no ser 
así que no se presente. Riela número 72. 
«720 4-12 
S E S O L I C I T A 
ai a perdona de color para la limpieza de una casa y 
ayudar al manejo de unos niños, exigiéndose buen 
carácter. Lagunas número 3. 
9719 4-12 
IVESEA COLOCARSE UNA GALLEGA BUE-/ua criada de mano y excelente manejadora de 
niños, para una de las dos cosas, bien sea para la 
Habana ó para el campo: sabe cumplir con su obliga-
ción v t lene quien la recomiende. Impondrán calle 
del Sol n. 10. 9713 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ASTU-riana de criada de mano ó manejadora: tiene per-
sonas que respondan por ella: calle do S n Pedro nú-
mero H: en la misma bodega informarán. En la mis-
ma una señora de alguna edad, ágil y entendida, desea 
olocarse para acompañar á otra señora y algunos 
quehaceres de la casa. 9716 4r-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una señora peninsular. Baratillo núme-
ro 9, altos. 9712 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE co-cinera peninsular, aseada y de toda confianza, 
bien sea en establecimiento ó casa particular: tiene 
personas que garanticen su buena conducta. San 
Ignacio número 25, locería, impondrán. 
9725 4-12 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano en Manrique 172, botica. Presen-
tará su cédula personal. 9752 4-12 
EN EL GRAN TREN DE CANTINAS DE TE-niente-Rey n. 37, se solicita uua criada de corta edad, sea blanca ó de colorj se la tendrá como en fa-
milia y se le dará sueldo: si no tiene buenas referen-
cias que no se presente. 
97v9 4-12 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 18 afios para el servicio de criado de mano: es activo é 
inteligente y acostumbrado á este servicio: tiene per-
sonas que respondan por él. Amistad 17, cuartón. 12: 
en la misma se coloca una buena criada de mano, 
acostumbrada al servicio, con referencias. 
9732 4-12 
U N JOVEN DE ESMERADA EDUCACION desea entrar de auxiliar en un colegio, posee al-
go de música y tiene además 4 años de práctica en la 
enseñanza de párvulos; se dará razón en esta admi-
nistración. 9753 4-12 
ÜN FRANCES DE 30 AÑOS, SUPERINTEN-dente que ha sido de la casa Baldwin, Bros y C? 
(destiladores de Nueva York), maestro de azúcar, l i -
cores, siropes, vinos, esencias concentradas para me-
jorar los alcoholes y el tabaco, así como en la selec-
ción de vinos y su encabezamiouto, solicita una co-
locación en la isla de Cuba. Habla el inglés y el es-
pañal. Dirigirse á Mr. Delafoud, 105 Clinton Place, 
en Nueva "York. 9704 8-11 
Aviso á los aseguradores 
en la Compniiía Inglesa contra incen-
dio " L a Imperial." 
Se solicita al tenedor de la póliza n9 2.199,712 de 
esta Compañía, para que se presente con ella al agen-
te de la misma D. Tomás A. Hayley, en los altos de 
la casa calle de Obrapía n. 37, con objeto de legali-
zarla. 9572 7-9 
UNA SEÑORA PENINSULAR Y VIUDA sola desea encargarse del cuidado de dos ó más niños 
de cuatro años en adelante, garantizando su educa • 
ción y buen nombre. Sol número 2. 
Qm 8-8 
S. 
COMPRAMOS CASAS desde el precio de $1,000 hasta 50,000, y ofrecemos con hipoteca dinero al 
interés correlativo en plaza, ya sea en corta 6 eleva-
da cantidad; para más pormenores dirigirse Aguaca-
te 54, Alvarez y Rodríguez. 9986 4-18 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa de 3,000 á 3,500 pesos, de mampostería y a-
zotea, que esté situada en los barrios de Colón, Mon-
serrate, Guadalupe, San Leopoldo ó San Lázaro. San 
José 16 de 8 á 10 de la mañana. 9818 4-15 
SE DESEA COMPRAR SIN INTERVENCION de corredores una casita en $1009. Dirigirse á Ma-
loja 108. 9780 4-13 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases, pagándolos bien, 




Se desea comprar algún mueblaje grande ó peque-
ño, prefiriendo que contenga muebles finos y obje-
tos ele asto en marmoles, bronces, porcelanas tinas y 
cuadros al óleo de buenos autores. Se paga bien y al 
contado. 
E L CAÑONAZO. Obispo 42. 
9745 4-12 
Se alquilan los hermosos y ventilados altos de la casa Muralla 66 y 68, compuestos de sala, come-
dor, 9 cuartos, baño y demás servicios con abundante 
agua y comodidades para una larga familia con en-
trada independiente; informaaán en la botica que es-
tá en los bajos. 10006 4-18 
V E D A D O . 
Se alquila la casa n. 46 de la Línea, cutre Baños y 
P. Informarán cu Amargura número 15. 
10007 10-18 
S E A L Q U I L A N 
una ó dos habitaciones para una ó dos personas sin 
niños ni animales, para vivir en familia; se toman y 
dan referencias. Amargura n. 25 informarán. 
1G002 8-18 
Atocha número A, Cerro. Esta casa con sala, co-medor, tres cuartos y cocina en el piso bajo y con 
un salón y dos cuartos altos, se alquila por 15 pesos 
oro, la llave en la bodega, su dueño Carlos I I I nú-
mero 211. 9981 4-18 
• arata. Se alquila la QUINTA DE DIAGO en 
•Puentes Grandes, casa espléndida, frutales, ba-
ño, frente á, la calzada y puerta al paradero del F. C. 
de Marianao: informa el Ldo. Zayas, Cuba i úmero 
13, de 12 á 4. 9964 alt 15-18 ag 
Se alquilan en $21-20 oro dos habitaciones grandes y frescas á hombres solos en los altos de la pelete-
ría El Paseo, Obispo esquina á Aguiar, tienen todas 
las comodidades, entrada independiente y se da 11a-
vín, en la misms impondrán. 
9968 4-18 
Hermosos altos 
Se alquilan en módico precio los de la casa calle de 
Dragones 44, esquina á Galiano; son muy á propó-
sito para establecer un acreditado colegio ó para una 
numerosa familia. Informarán en Prado 90. 
9975 8-18 
Magnífico entresuelo. Se alquila el de la casa ca-lle de San Pedro 6. muy propio para escritorio 
de una empresa mercantil ó bufete de abogado: tiene 
vistas á la bahía y recibe una brisa deliciosa. Infor-
marán en Prado 90. 9974 8-18 
Se alquila la espléndida casa Acosta 6, bien situada muy fresca y de inmejorables condiciones higiéni-
cas; posee cuantas comodidades pueda necesitar la 
familia más exigente, toda de mármol, numerosas y 
magnífica habitaciones, baños, inodoros, etc. Infor-
man en la misma el Sr. Tellez ó en Neptuno 114. 
_9970 10-18 
Habitaciones. 
Se alquilan altas y bajas. Empedrado número 15. 
9983 8-18 
(Compostela n. 112, frente á Belén, se alquila esta ^hermosa y ventilada casa con todas las comodi-
dades apetecibles y muy capaz para una numerosa 
familia: tiene además unos amplísimos entresuelos 
muy propios para escritorio ó bufete de abogado. 
9908 4a-16 4d 17 
Se alquilan en Ancha del Norte 127, entre Galiano y San Nicolás, unos hermosos altos compuestos de 
dos habitaciones, comedor y local para cocinar, con 
agua y azotea y demás comodidades, propia para se-
ñoras solas ó matrimonio sin niños, es casa de corta 
familia y no hay inquilinos, se dan v toman referen-
cias. 9897 4-17 
Se alquila una sala, saleta, cuatro cuartos, hermo-so patio, agua, cocina y demás servicio, en dos on-
zas: impondrán Damas 30; en la misma se vende un 
caballo. 9956 4-17 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos en casa particular, donde no hay 
más inquilinos, con asistencia ó sin ella. Paula 49. 
9955 4-17 
En cuatro centenes con fiador y principal pagador, se alquilan los bajos independientes. Desampara-
dos 92, cun sala, comedor, tres cuartos, cocina, agua, 
etc.: la llave en la bodega al lado y Jesús María 53 
su dueño. 9924 4-17 
Se alquila la casa Blanco número 39, compuesta de sala, saleta corrida, cuatro cnartos seguidos y dos 
altos, cuor!o de baño, comedor y demás comodida-
des: la llave en la bodega de la esquina c impondrán 
en San Lázaro Si. 9935 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos y ventilados altos de la calzada del Mon-
te n. 27, frente al campo de Marte, tienda de ropa 
La Paloma: en la misma informarán. 
9917 4-17 
Industria número 26, casa de familia decente se al-quilan unos hermosos y frescos altos con agua de 
Vento, en precio módico y se da llavín; en la misma 
hay dos habitaciones bajas, 9934 4-17 
Consulado número Oí) 
cása de familia respetable se alquilan habitaciones 
altas y bajas, frescas y ventiledas, hay baños y tele-
fono. No se admijen niños. 9942 4-17 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y grande cocina con lo demás que se 
necesite, hay en la misma casa varias familias que 
conierím de ella, así como hermosas, grandes y fres-
cas habitaciones y salones propios para matriiuouio 
sin hijos, hombres solos, bufetes ó escritorios y cua-
tro cuartos para personas mayores, con una aaotea 
propia para lavado, tiene agua y todo servicio. Ofi-
cios número 7. 9940 4-17 
S B A L Q U I L A N 
dos babitaciones grandes y frescas con balcones á la 
calle, se dan baratas á personas que den fianza. A-
mistad 49, altos de la sombrerería. 
991(1 4-17 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca sala, Compostela 58, do dos ven 
t-iuas, propia para escritorio ó depósito. 
99 U 4-17 
Próximo á los Parques 
y baños de mar, en la calle de Crespo n. 19, so alqui-
la uu hermoso piso bajo de zaguán, con sala de dos 
ventanas, gran saleta-comedor, cinco grandes cuar-
tos, gran patio con arboleda, cocina, caballeriza y 
demás neceseres.—La familia que ocupa el alto in-
formará de precio y condiciones. Horas para verlos 
y tratar, sólo de siete á diez de la mañana. 
9920 4-17 
Se alquilan unos grandes bajos propios para tienda ó almacén en Villegas 61, pegado á Obispo, en los 
altos la llave y su dueño Sitios 434 altos ó se vende; 
en los altos hay siete habitaciones, baño, suelo de 
mosáico, escalera de mármol é independiente y á la 
moderna, precio $15000; pueden dejar aviso Obispo 
número 117. 9749 4d-12 4a-12 
O'Reilly número 34, en casa de familia se alquilan dos habitaciones con muebles ó sin ellos á hom-
bres solos y de buena moralidad, á $10 y 12-75, con 
servicio de cuarto, entrada á todas horas. 
9854 4-16 
Prado 13.—Se alquila un magnifico alto amueblado con balcón corrido á dos calles y perfectamente 
amueblado y habitaciones bajas, frescas y amuebla-
das, es casa <'e moralidad y propias para familias de-
centes. 9856 6-16 
P E N A P O B R E N. 5. 
Se alquilan habitaciones frescas. 
9861 6-16 
I^u el mejor punto de la calle del Obispo, dos her-Jmosas habitaciones altas, con piso de mármol y á 
la brisa, p:.ra hombres solos ó de profesión. Obispo 
56, altos, impondr ii. 9893 4-16 
SE ^ . n 
la espaciosa casa Monte n. 130 
y los bajos de Figuras 50. In-
formarán Monte 38. 
1B-16A 
E n el Vedado 
se alquila en 5 centenes la casa calle 5!.1 n. 100: infor-
marán en Inquisidor 25. En la misma se alquilan 
habitaciones á caballeros. 9885 8-16 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle del Príncipe Alfonso n. 33, 
con sala, 4 cuartos, comedor, cocina, azotea corrida 
cubierta y agua de Vento. En la misma informarán. 
9887 4-16 
Aguacate númera 122 se alquila un magnífico sa-lón alto con balcón á la calle muy pintoresco con 
asistencia ó sin ella, ó matrimonio sin hijos ó á hom-
bres solos. 9825 4-15 
V E D A D O . 
En tres centenes mensuales se alquila una carita 
con sala, un cuarto, cocina, agua y comedor: tiene 
su portai y jardín. Quinta Lourdes, frente al juego 
de pelota. 9829 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y frescos altos y entresuelos de la her-
mosa casa • alie Nueva del Cristo n. 33 con todas las 
comodidades para uua familia é independientes tanto 
los unos como los otros, en precio módico, en los ba-
jos informarán. 98̂ 3 4-15 
I^n dos onzas oro so alquila la casa calle del Águila IJnúm. 174 acabada de reedificar y compuesta de 
sala, comedor corrido, seis cuartos, agua de Vento y 
demás comodidades. En el núm. 162 de la misma ca-
lle está la llave é informan Galiano 126, altos, 
9350 4-15 
ACCESORIA—Una compuesta de dos piezas, en punto céntrico, ventilada, con desagües, se al-
quila en precio módico. No se admiten establecimien-
tos que ocasione n ruido ni almacenen sustancias inlia-
mables. En Aguiar 100 está la llave é informarán. 
9819 4-15 
Se alqnilan 
á señoras solas ó matrimonio sin hijos, dos habitacio-
nes altes: Sau Nicolás n. 85, A. 
9836 4-15 
Se alquila 
la casa Refugio n. 6; tiene tres cuartos, barbacoa, 
agua, azotea y demás comodidades: de su módico 
precio informarán en Prudo 41. 
9830 4-15 
Se alquilan habitaciones altas á hombres solos con ó sin mueble ,̂ con limpieza, gimnasio y baños gra-
tis, entrada á todas horas. Compostela l í l y 113, en-
tre Sol y Muralla. 9801 4-13 
Punto céntrico.—Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altus y bajas, con muebles 6 sin ellos, 
tsda asistencia, gas y llavín, á matrimonios sin niños 
ó personas que deséen vivir con comoaidad. Industria 
n. 132, entre San Rafael y San José, á dos cuadras 
de los teatros y parques. 9793 4-13 
Se alquila una hermosa casa acabada de reedificar, de alto, con todas las comodidad- s para una fami-
lia, suelo de mármol, gran cochera, abundante agua, 
jardines y árboles frutales, situada en Guanabacoa, 
Candelaria n. 58: la llave en la bodega de la esquina 
é informarán San Rafael número 15.—Habana. 
S785 10-13 
Se alquilan habitaciones 
altas con balcones á Monte y á Maloja, para cabollo-
ros, señoras solas ó matrimonio sin niños, son frescas 
y el piso de mármol: impondrán Maloja n. 1, esquina 
á Agnila. 9849 4-15 
Se alquila la casa calle de Neptuno número 105, en-tre Campanario y Lealtad, con sala, comedor, 4 
cuartos, agua, azotea, etc.: está la llave en el núme-
ro 124 é impondrán Salud número 23. 
C 1360 4-13 
S E A L Q U I L A 
en Escobar n. 156, entre Reina y Salud, dos habita-
ciones altas muy frescas: piden y dan referencias. 
9773 4-13 
Calle de la Habana n. 55. 
Se alquilan cuartos bajos y altos, bien amueblados 
y frescos, con toda asistencia, sn precio módico: hay 
baño en casa. 9775 4-13 
S E A L Q U I L A N 
dos accesorias propias para alguna industria; se dan 
en proporción: en la misma se necesita una criada 
para pocos quehaceres. Informarán Bernaza n. 36, 
barbería. 97Í;6 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los altos Aguila 48, esquina á Animas, con balcones 
y todo el servicio necesario, independientes, en la 
misma dan razón. 9788 4-13 
Se alquilan habitaciones frescas y espaciosas á me-dia onza, 2 centenes y doce pesos, á caballeros ó 
matrimonios sin niños, con balcón á la calle, con a-
sistencia ó sin ella, bsño, gas y otras comodidades. 
San Ignacio 78, altos. 9781 4-13 
Amargura 69. 
Se alquilan á hombres solos ó matrimonios sin ni-
ños, dos hermosas habitaciones altas muy frescas, con 
balcón <i la calle y derecho á una preciosa saleta y 
una baja en dos centenes. Se da llavín. Hay baño. 
9771 4-13 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, juntas ó separadas á hombres 
solos. San Ignacio 90. 9763 4-13 
En punto céntrico y en módico precio se alquila una hermosa y aseada habitación á la brisa, sola 
ó con muebles para matrimonio ó saballero solo y con 
toda asistencia y comida, según se convenga. Hay 
baño y recibidor, casa decente. Consulado 122, entre 
Animas y Trocadero. 9762 4-13 
O ' R E I L L Y " N..13. 
Se alquila una hermosa y muy fresca habitación 
alta, propia para bufete ó matrimonio sin niños. 
9727 4-12 
S E A L Q U I L A 
una habitación espaciosa con vistas á un precioso 
iaruín, planta baja, piso de mármol, en la, calle de 
O'Reilly, entrada independiente á todas horas á hom-
bres solos, O'Reilly 104. C 1353 4-12 
G-ALLANO 59. 
Se alquilan tres magníficas habitaciones á hombres 
solos ó matrimonio sin niños. 
9718 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa talle de Luz número 82, compuesta de sala, 
comedor, tros cuartos, patio y agua de Vento, para 
una familia de morahdad. En el 84, altos, impondrán. 
9717 4-12 
CUARTOS HERMOSOS Y VENTILADOS, 
Se alpuilan con ó sin comida, y con la ventaja de 
que dan todos á la callo y á la brisa. Están dos cua-
dras de los baños de mar. Trocadero n. 83, esquina á 
Blanco. 9726 4-12 
60, B E R N A Z A , 60 . 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con muebles ó sin ellos, casa de familia. 
9755 4-12 
Se alquilan las plantas bajas de Dragones n. 106 y Reina n. 37, cada uua con ocho cuartos, sala, an-
tesala, saleta de comer, baños, dss patios, dos inodo-
ros y todo el demás servicio necesario. Informan en 
Reina n. 37. 9654 15-10 
Amistad número 71 
Se alquilan habitaciones con asistencia ó sin ella. 
Hay una magnífica sala con dos ventanas, zaguán es-
pacioso y caballeriza para dos caballos. 
9(il3 8-10 
17\¡i casa de familia se ceden frescas y elegantes ha-Ljbitaciones con asistencia ó siu ella, y en la misma 
se sirven cantinas á precios módicos. Sol n. 2. 
9195 8-8 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones á caballeros. Infarmarán Inquisidor 
núm. 24. ;»352 8-8 
S E A L Q U I L A 
Uua mágnífica casa de zaguán con todas las como-
didades para una regular familia, es muy sana, alegre 
y muy fresca; tiene abundante agua en todas las ha-
bitaciones y buen baño, caballeriza, despensa y 
cuartos para criados. Está situada en Animas 178 c 
informarán en Belascoain 2 A. 
9530 15-8 
Paula esquina á Oficios. 
Se alquilan excelentes habitaciones con vista á la 
bahía y su litoral. La casa en su interior es expléndi-
da y sus espaciosas galerías y habitaciones de narmol 
y mosaico. Es casa de orden y moralidad. 
9456 10-6 
Se alquila la hermosa casa Prado 113, frente al Parque de Isabel la Católic*, con altos y bajos, 
arreglados los altos con todo el lujo y comodi lades 
que reclámala vida moderni; son propios para ura 
numerosa familia y los bajos para un gran estableci-
miento. Precio y co dicioucs Neptuno 114, de 2 á 4. 
9364 12-4A 
^B!siie2ii;aríoaiCiigi!i 
Q E VENDE UN CAPECITO EN BUENAS con-
iodiciones, propio para uno del ramo que desée tra-
b jav. Informarán calzada del Monte casi esquina á 
Rustro, sombrerería El 2̂  Bazar, n. 285, á todas Lo-
ras. 9980 4-18 
ATENCION AL ANUNCIO. SIN INTE K-vención de corredor s vende 50 casas, hav des-
de $1 00 á $30000 cada una; también tengo esUible-
cimieutos de todos giros y precios; una casa ne hués-
pedes buena y barata. Dirigirse, á M. Valiña, Te-
niente-Rev número 100, entre Zulueta y Pr do. 
10001 4-18 
A 12 LEGUAS DE LA HABANA Y A TRES kilómetros do una estaciÓTi, vendemos un potrero 
de 40 caballerías, buenas tierras, hay grandes naran-
jales, 4 ó 6 caballerías monte virgen, 16 caballerías 
cultiva el dueño, las restantes ganan $3400 renta al 
año. Precio 45000, se rebajan 7521 de un censo, se 
admite contado y plazo. Aguacate 51, Alvarez y Ko-
dríeuez. 9988 4-18 
EN LA CALLE DE SAN NICOLAS $3,500 Obrapía $7000; Manrique $8000; Crespo $5000; 
Misión $2700; Ciénaga con establecimiento y contra-
to de seis años, $50 alquiler en 5000, toda es do azo-
tea; en el Carmelo 2 casas $8500: para más informes 
Aguacate 51, Alvarez y Rodiíguez. 9i87 4-18 
V ENDEMOS UN POTREKITO de 4 caballerías 192 cordeles, cercado de piedra, snbdivididu en 8 
cuartones, fábricas, arbolado, pozos, á una legua de 
Santiago, magníficos terrenos, precio 6,500, se reba-
jan 1,900 deuu censo, con $2-500 contado, el resto á 
plazos. Aguacate 54. Alvarez y Rodríguez. 
9989 4-18 
TREN DE LAVADO. — ¿Quieren obtener una ganga? Pues ocurran á Aguacate 54, donde se 
realiza por $1,450 un tren de lavado de más de 10 
años de establecido, produce de $350 á 400 mensua-
les líquidos, 12 operiarios trabajan diariamente, al-
quiler de la casa $30, con agua de Vento, azotea y 
cloaca: para tratar Alvarez y Rodríguez 
4-18 
ALOS BARBEROS.—En módico precio se vende una barberia situada en uno de los mejores pun-
tos de la capital. Es antigua y está bien acreditada. 
También se arrienda en condiciones ventajosas, siem-
pre que se dé una buena garantía. Informarán en O-
Reilly 34 ó en el n. 73. -̂953 4d-17 4a-17 
EN $9,000 LIBRES PARA EL VENDEDOR, una casa en la calle de Neptuno, de 9 varas frente 
por 40 de fondo, sala y saleta á la moderna, piso de 
mármol, 5 cuartos bajos y 3 altus, muy frescos, laño, 
despensa, cocina, agua y demás comodidades. Cuba 
n. 78. esquina á Obrapía, escritorio de A Medina, de 
11 á 3 de la tarde. 9922 4-17 
SE VENDE UNA MAGNIFICA FINCA MUY lucrativa y de recreo, por sus condiciones especia-
les, no hay otra que so le igu<le, está libre de gravá-
menes y se encuentra á medio hora de la Habana y 
media, cuadra de un paradero de ferrocarril. Es una 
mina. Compostela 23, después de las 4 de la tarde y 
de 6 á 10 mañana. 9923 4-17 
SE VENDEN 36 casas de 1 y 2 ventanas, 18 de esquina con establecimiento, 20 casitas, 7 casas 
ciudadelas, 4 casas quintas, 3 < asas en San Lázaro, 
8 fincas de campo, 1 tren de coches, 1 tren de lava-
do, 8 bodegas sin rival, 4 fondas, 9 cafés con billares, 
1 carnicería, 1 cantina 3 vidrieras baratillo. Campa-
nario 128 Ojo. ¡Gangas! 990i 4-17 
LAS GRANDES GANGAS. SE VENDEN BO-degas de todos precios y sin competencia, cafés 
con billar y sin él; también se vende un solar en un 
punto céntrico y muy barato; informarán de todo es-
to calle de la Salud esquina á Manrique, café á todas 
horas. 9921 4-17 
GANO-A. 
Se vende un café en inmejorables condiciones pro-
pio para un principiante, se da en buena proporción 
Mercaderes 16, altos, de 8 á 10 y de 12 á 4. Ldo. Cor-
den^ 9000 15-17 ag 
B A R B E R O S 
Se vende el salón de los hermanos Borrell. sito en 
Compostela n. 92. 9929 4-17 
fabricanles de tabaco 
En $4500 contado y á plazos se venden cuatro ca-
ballerías á un kilómetro de San Luis, sin gravamen, 
con fábricas de campo, c rcadas en parte, haciendo 
uno de sus linderos con el rio San Sebastián. 
De más informes dirigirse al Ldo. Sigarroa Aguiar 
110 ó Esteban E. García. Zanja número 10. 
9909 4-17 
F A R M A C I A . 
Se vende una bien surtida, en un punto de campo 
próximo á esta capital. luformarán en la Droguería 
La Reunión de D. José Sarrá. 9950 6-17 
SE DESEA VENDER UN CAFE Y BILLAR en buenas condiciones por ausentarse su dueño 
para la Península y se dá en proporción, es casa que 
tiene vida propia. Informarán San Ignacio 124 ó 
Concordia 192 A, á todas horas. 9932 4-17 
OJO. 
Se vende un tren de lavado bien acreditado y con 
buena marchantería. Informarán Escobar esquina á 
Animas, bodega. 9937 4-17 
S E V E N D E 
en $1,100 una casita en la calle de la Fundición com-
puesta de sala, comedor, 2 cuartos, patio y demás 
servidumbre. Empedrado 13, informarán á todas ho-
ras. 9919 4-17 
Por tener que au sentirse su dueño, se vende una 
en mucha proporción, está situada en uua de las ca-
lles de más tránsito de está capital, es casa de porve-
nir y vende en la actualidad de 15 á $16 oro de con-
tado y cuenta además con un buen gabinete para con-
sultas médicas: l i persona que desea informes puede 
dirigirse al Ldo. Amador, droguería La Reunión, y á 
D, Federico G. Paez, Monte 18. 9957 4-17 
S E V E N D E 
la casa de la calle del Aguila número 257, de esqui-
na: tratarán de su ajuste Picota 25, bodega. 
9899 4-17 
SE VENDE EN 15000 PESOS UNA GRAN casa á dos cuadras del parque de Isabel I I , de alto y 
lii-jo, 7 cuartos altos mosáicos, baño, inodoro, escale-
ra de mármol y eutrada indedeudiente y sin grava-
men; su dueño Sitios 434¿ altos; pueden dejar aviso 
Obispo U7, sin corredor. 9700 ád-Í2 4a-12 
P A S T E L E R I A . 
Por emprender su dueño otro negocio, se vende 
una situada en uno de los mejores puntos de esta 
ciudad. En Galiano 12-1, kiosko de ropa, informarán. 
9898 4-17 
SE VENDE O SE ARRIENDA UN MAGNIFI-CO potrero á ocho leguas de la población, con 30 
caballerías de tierra inmejorables, casa acabada de 
reconstruir, aguadas, represa y tres ríos que atravie-
san la finca, con una sitiería segura que da al año 
$1800. Se va por ferrocarril ó por calzada y darán 
razón Carlos I I I número 6 á todas horas. 
9881 6-16 
B A R B E R O S 
Se vende un salón de barbería en el punto más 
céntrico de la calle de los Oficios: informarán Te-
niente-Rey número 6, salón de Ceballos. 
9883 5-16 
B A R B E R O S . 
Se vende una barbería con todas las comodidades, 
situada en esquina y buen punto; los motivos de ven-
derla se le dirán al com rador: informarán Ancha del 
Norte 182, á todas horas. 9871 4-16 
Casas en Regla (calle Real). 
Se venden en proporción, dan buenas rentas y son 
de mampostería y azotea. Informan en la Habana, 
Estrella 15 (altos), de ocho á diez mañana y seis á, 
ocho tarde. 9859 15-16A 
TRES POR CIENTO DE INTERES MEN-sual.—Este es el interés mensual que produce un 
establecimiento que está situado en la mejor calle de 
l i Habana y se vende por marchar su dueño al ex-
tranjero. De más informes en Carlos I I I n. 209, al-
tos. 9838 4-15 
S E V E N D E 
en 2000$ una casa en Guanabacoa de alto y bajo, in-
mediata al Paradero del Ferrocarril, con 11 habita-
ciones. En 4200$ una casa Lamparilla con 6 cuartos. 
En $8000 una Industria con bastantes comodidades. 
Un 8000 uua gran casa en el Vedado , en la calzada. 
Concordia fs7. 6821 4-15 
E C T 1 , 3 0 0 $ 
se vende la casa Diaria n. 9, informes en la misma de 
8 á. 12. 9810 8-15 
B A R B E R I A . 
Por enfermedad de su dueño y tener que marchar 
al campo, se vende una bien situada y acreditada: in-
formarán. Animas 74. 9812 4-15 
S E V E N D E N 
las casas Aguila 317, Figuras 27, Sau Isidro 72 y la 
hermosísima Domínguez n. 1 en los Quemados de 
Marianao. Impondrán Jesiie María 47. 
9812 4-15 
ATENCION. SE VENDEN UNA FINCA DE una caballería de tierra, con casa de vivienda, 
buen pozo de agua, árboles frutales, etc. etc., ubica-
da en San Miguel del Padrón ÍPaula) se da muy en 
proporción; impondrán Virtudes 151, Habana. 
9798 6-15 
Se vende 
la casa Trocadero 58, sin iutervencióo de tercero, 
con todos sus títulos muy limpios y contribuciones al 
corriente: Impondrán Aguiar 05. 
9833 6-15 
SE VENDE O ARRIENDA POR NO PÜDER-la atender su dueño uua carbonería con buena 
venta, solo puga por el local media onza y tiene dos 
habitaciones, en la misma se venden 100 barriles de 
cimiento bueno á tros pesos barril; Aguncate 12. 
9835 4-15 
Bonito negocio 
Se vende en $6,500 una precissa casa de esquina a-
cabada de construir, tiene sala, comedor y cuatro ha-
bitaciones, dentro de la Habana: Oficios 33, de ocho 
á diez informarán. 9831 4-15 
SE VENDE O PERMUTA POR UNA CASA si-tuada en esta ciudad, una finca de 7 caballerías de 
tierra, situada á dos kilómetros de Ceiba del Agua: es 
buena para siembras de tabaco ó para potrero. Da-
rán razón Príncipe Alfonso n. 313, de 7 á 9 de la ma-
ñana ó Aguiar n. 110, de 11 á 4, el Ldo. J. Sigarroa, 
9783 6-13 
SE VENDE UNA CASA EN EL BARRIO DE Guadalupe, á tres cuadras de la plaza del Vapor, 
y compuesta de 2 ventanas, zaguán, cuatro cuartos 
bajos, cocina, cuarto de baño, inodores y piso do 
mármol: informan Campanario 125. 
9782 4-13 
CASAS DE HUESPEDES. TENEMOS EN venta tres casas, una de ellas á tres cuadras del 
parque Central en $1400; otra en $200; otra en 21C0 
además uua mueblei ía en $5000 y cinco bodegas de 
distintos precios; un hotel y café en $18000; café y 
dulcería en $10000. Aguacate 58, Telefono 590. J. 
Martínez v Uno. 9789 4 13 
SIN INTERVENCION DE TERCERA PER-sona se vende la espléndida casa Aguacate núme-
ro 112, cutre Teniente-Rev v Muralla: puedo verse 
de 8 á 11 y de 3 á 6. " 9624 4-10 
BUEN NEGOCIO.—A UNA CUADRA DE LA calzada del Monte se vende: Angeles 69 en '-3,200 
pesos, produce $30 mensuales: otra Indio núm. 36, en 
$1,850, acabada de reedificar, gana $20 mensuales, 
c; n agua de $20, muy bien alquiladas; otra esquina 
Revilla gigedo 80, en $4,500; Florida 59, con 8 cuartos 
toda de azotea, $2,500. Informarán Angeles n. 54. 
9772 4-13 
En 4^500 pesos 
se vende una casa callo de Neptuno, con sala; come-
dor, 5 cuartos, tiene de fondo 40 varas y pozo. Se dá 
en este precio porque el dueño sale cu el vapor del 
20 para Españ.i. Concordia 99 informarán 
9743 4-12 
SIN INTERVENCION DE CORREDOR SE vende la hermosa casa do alto Angeles n. 66, una 
cuadrado la calzada del Monte, fabricación moder-
na, muy sólida, puede verse á todas horas, su dueño 
vive los altos de la misma: produce $55 oro y se dá 
en proporción. 9728 15-12 
GANGA SIN IGUAL!—SE VENDE EN EL Cerro una casa con establecimiento, hay contrato 
por sei años, alquiler $50, tiene 25 varas "f ente por 
50 fondo, todo azotea. Ocurran que el precio es 5,000 
pesos libres para el comprador. Aguacate 54. Alvarez 
y Rodríguez^ 9721 4-12 
2 83 solares 
Se venden, se hallan situados en el litoral de la 
bahía, donde se hallan los Almacenes de Hacenda-
dos, fábrica de Gas y los Ferrocarriles de Villauueva 
y son á propósito para refinería ó almacenes. Cou-
cordia 87. 9744 4-12 
SE VENDEN MUY BARATAS O SE PERMU-ta por casas en esta ciudad, un potrero de 7 caba-
llerías de tierra, á uu kilómetro de la calzada de 
Güines, y uua gran casa en los Quemados de Ma-
ri inao. Más informes sin tercero. Reina 37. 
9655 30-10A 
C A S A S E N REGrl iA. 
Se venden las casas Real 85, Santuario 102 y Ma-
mita 21 Dirigirse al Ldo. Lámar, Mercaderes 28, 
altos, de doce á tres de la tarde. 
9606 10-10 
MARIANAO.—SE VENDE EN PROPOR-ción la casa número 22 de la calle de Santo Do-
mingo, de cantería, manipostería y tejas, de alto y 
bajo. Podrá verse de diez a cinco de la tarde, y en la 
misma informarán. 9130 10-5 
CABALLOS 
En Prado, 90, se venden tres hermosos caballos, 
uno de ellos el más bonito de la Habana. También se 
vende un tandean. 9976 8-18 
(xanaderos, rastro menor 
Se venden cuatrocientos y pico de carneros y car-
noras en buen estado de matanza en Neptuno 2, A, 
Ismael Barrera, pormenores. 9902 4-17 
S E V E N D E N 
muy baratas palomas correos de legítima raza belga, 
en Salud n. 74, de siete á diez de la mañana. 
9876 4-16 
Para an regalo. 
Se vende un bonito chivo, maestro de tiro, con a-
rreos completos y ana arañita. en buen estado: infor-
marán y puede verso todo en Salud 105. 
9824 4-45 
Se vende 
una jaca de 61 de alzada; buena caminadora y sana: 
darán razón S'anta Clara 39. 9848 4-15 
CHIHUAHUA PUROS. PRECIOSOS COLO-res (viajan en bolsillo^ perritos Pugs, idem rato-
neros finos, única cria sin rival; uua galga y uu gran 
mallorquin, todo barato por irse el dueño; así vengan 
interesados y llevarán ganga, vista hace fe. Aguila 
número 69 A, altos, de 8 á 12. 
9741 4-12 
G-ANG A . 
En seis onzas, último precio, un faetón Príncipe 
Alberto, muy ligero, de uso. Salud 30. 
9969 . 4-18 
S E V E N D E 
una duquesa, un faetón y un Lílburi, todo en buen es-
tado, puede verse á todas horas en Campanario 231, 
se dá en proporción. 9820 4-15 
S E V E N D E 
una preciosa araña de dos ruedas propia para hacer 
viajes al campo. San Ignacio número 37. 
9578 8-15 
ÜN TILBURI FAETON DE CUATRO asien-tos, fuelle corrido. Un coupé casi nuevo, barato. 
Otro coupé en regular estado. Un faetón de dos a-
sientos y vuelta entera. Se venden baratos ó se cam-
bian por otros carruajes. Salud 17. 9777 5-13 
S E V E N D E 
una duquesa en buen estado. Callo ̂ e Manrique i.ú-
mcro 69. 9722 - 4-12 
S E V E N D E 
muy barato un lílburi americano con una limonera. 
San R.ifael 137. 96̂ 8 5-11 
Q E VENDE UN BARRITO DE DOS RUEDAS 
^hiiuy ligero, propio para una venta ambulante, 
como loza, etc.; también se venden dos carpetas en 
muy buen estado, todo en proporción. Impondrán 
Industrian. 129. 9619 8-10 
S E V E N D E 
un armatroste con vidrieras correderas y cuatro vi-
drieritas de puerta. Obispo 15 F, La Honradez, de-
pósito de cigarros y tabacos, informan. 
9966 4-18 
TTENDEMOS JUEGOS DE SALA, DE COME-
V dor y de cuarto, liras, lámparas, burós. lavabos, 
vestidores, aparadores, bufetes, espejos, sillas á $1, 
sillones á 2, vidrieras y prendas de oro y brillantes 
al peso. Compostela 46, Pardo y Fernáudoz. 
9933 15-17A 
A M f A S Y LAMPARÁS 
SELECTO SURTIDO. 
4 9 , ü g u i a r 4 9 . 
C 1300 1-A 
ELCA 
J O Y E R I A "ST M U E B L E R I A 
de Pedro Olaguibel. 
S, Miguel 62, casi esquina á Galiano 
EL CAMBIO ya no es aquel antiguo cambio lleno 
de trastajos viejos. EL CAMBIO de hoy contiene 
inmejorables muebles nuevos y usados al alcance de 
todas las fortunas, pues á pesar de tener buenos mue-
bles los vende más barato que nadie. 
EL CAMBIO vende muy buenos pianinos de Bois-
selot y otros fabricantes, muy buenos juegos de cuar-
to do nogal y fresno, juegos de sala de Luis XIV, 
Luis XV, Alfonso X I I I , Reina Ana, de nogal y me-
ple y de Viena, juegos de comedor de fresno, meple 
y caoba, escaparates de todas formas de 10 á $J65, 
vestidores, mi vestidores y peinadores de nogal, de 
fresno y de caobo, espejos de todas formas y colores, 
lámparas de cristal y pintadas de 1, 2, 3, y 4 luces, 
carpetas, camas de hierro, máquinas de coser, mesas 
de noche, palanganeros, lavabos depósito grandes y 
chicos de nogal, fresno y caoba, canastilleros, un 
juego de gabinete de nogal macizo, bufetes, jarreros, 
aparadores y mesas correderas de 6 á $15 y un sin fin 
de muebles más. 
En joyas hay una vidriera muy bien surtida y no 
se repara en precios, por lo que nunca deja de com-
prar el marchante lo que desee. 9941 4-17 
SE VENDE UNA ELEGANTE LAMPARA de cristal Bacarat, de cuatro luces y cuatro bra-
zos más de adorno: en la calle de San Ignacio n. 50, 
el portero informará. 9866 4-16 
Pianino francés 
Se vende uno en cinco onzas, de excelentes voces, 
acabado de reparar. Puede verse de ocho á diez y de 
doce en adelante San Nicolás m'imcro 118. 
9889 4-16 
S E V E N D E 
un magnífico buró. Calle de Manrique número 107. 
9864 4-16 
B A N A D E R A S . 
Se venden tres, de muy poco uso, grandes y de una 
pasta de zinc especial, con sus válvulas. Baños del 
Pasaje, Zulueta, informarán. 9868 4-16 
1™ EL PRECIO DE 65 PESOS SE VENDE Uun piano de medio uso con muy buenas voces, 
sano y sin comején. Sitios 76, entre Manrique y San 
Nicolás. 9786 4-13 
G-ANG-A. 
Por ausentarse su dueño se vende un lavabo y un 
vestidor do palisandro casi nuevo, muy barato; un 
aparador de caoba y 6 sillas id. Galiano número 50. 
9767 4-13 
S E V E N D E 
uu pianino de Pleyel y varios muebles: informarán 
Inquisidor n. 46. 9797 4-13 
LAMPARAS PARA E L SANTISIMO. 
Se ha recibido surtido de ellas. Avisamos á los se-
ñores Curas Párrocos y personas piadosas O'Reilly 
núm. 104. 0 135 1 4-12 
BAILE BARATO. 
Hemos recibido los tan deseados IIEROPONES 
para dar bailes en cualquier salón, cortijo, en el mon-
te, en la manigua, en el bohío más reducido y en la 
sala más espaciosa que so desee; so puedo trasportar 
con mucha facilidad y puede manejarlo cualquier 
persona sin entender de músiea, muy bonitas voces y 
pueden bailar 50 parejas valses, polkas, zapateo y 
trozos de zarzuelas, como la Gran Via, Cádiz, Jota 
Aragonesa, &c. Vale $28 con doce piezas, se pueden 
agregar muchas más. 
1 0 4 O ' H E I L L T - , 1 0 4 . 
E L PECTORAL RIÑA 
DE EUGALIFTUS 
Cura infalible del asma ó ahogo, catarros, n*, 
bronquitis, tosferina y todas las afecciones bron 
pulmonales. 
£1PPídase en todas las Boticas y Droguerías. 
8809 26-22.11 
Molinos de Vioulo. 
Son los motores más baratos para extraer el a,':n 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De v< i u 
Sor Amat y C?, Comerciantes é importadores de a clase de maquinaria y efectos para la agri culteia. 
Teniente Rey número 21. Apartado 316. Teléí mo 
245. Habana. C 1302 alt -1A 
A los Hacendados. 
Se venden muy en proporción 6 serpentines do co-
bre de 14 piés largo por 3 pulgadas diámetro, pedi-
dos á los Estados-Unidos con todos sus accesorios 
Pueden verse en los Almacenes de Depósito d < la 
Habana 6 informarán de su ajuste los Sres. Cajigal y 
Bnñuel, Oficios 18, ferretería. 
C 1088 26-24 Jl 
HACENDADOS. SE VENDE UN ALAMHI-que francés, de cobre para elaborar 10 pipas dia-rias, con su rectificador para hacer alcohol; así como 
dos grandes tanques de madera, de capacidad de 200 
bocoyes cada uno, de miel; la venta se hace junto 
ó separado cada objeto. Impondrán do 7 á 8 del dia 
y de 5 á 8 de la noche en Amistad número 36. 
9575 8-9 
I S C E L m . 
Polvo (le mármol 
Se vende muy barato. Darán razón Muralla 22. 
9766 «-13 
m n m i m 
NO 
MAS 
Opres ión , Catarro , por los 
P O L V O S C I - É S I ^ Y 
Han obtenido las mas altas recompensas. 
Depósitos en todas las Farmacias« 
C 1355 4-12 
CASA PARTICULAR. 
La realización de diebos muebles sigue hasta el 
próximo jueves conque aprovechar la ocasión que es 
una ganga para los novios ó para todo el que quiera 
amueblar bien su eása. 
Quedan por vender 2 hermosos juegos do cuarto 
dormitorio, nuevos, recibidos de Europa, un juego de 
gabinete tapizado, última novedad con su otomana, 
varias sillas doradas, vis-a-vis divanes, butaqnitas, 
etc. etc. Juego de sillería forrado en cuero de Cor-
dova, otro de imitación propios para comedor ó des-
pacho é infinidad de muebles sueltos. Espejos gran-
des para sala con luna visóte y jardinera. 
ENTRADA LIBBE. 
o 75, altos. 
9746 4-12 
MUEBLERIA "EL CRISTO."—SE DAN mue-bles muy baratísimos: vista hace fe: y también 
hay 50 docenas de sillas do Vicna en buen estado ba-
ratísimas, para cafó ó fonda. Se alquilan sillas. V i -
llegas n. 89. 9668 15-11 
SE VENDE POR AUSENTARSE SU DUEÑO un magnífico piano Erard, do cola, con muy bue-
nas voces, una buena jaca mora azul, criolla, de pre-
ciosa estampa, de 7 cuartas, do monta y maestra de 
tiro con 5 años. Sau Lázaro 225: en la misma se ven-
den dos espejos de cuerpo entero. 
9476 15-6 
LOS TEES H E R M A N O S . 
Gran realización de muebles de todas clases. 
Consulado n. 96, Habana. 
9120 26-5 A 
A l m a c é n do pianos de T . J . Curt í s . 
AMISTA» 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen ds todas clases. Tele-
fono 1457. 8660 26-19J1 
l e i i í m i . 
^ — LAIT ANTKP 
L A L E C H E ANTEFÉLIGA 
pura 0 mezclada con agua, disipa 
PEGAS, LENTEJAS, TEZ ASOLEADA 
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MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA DEL APETITO, 
DE LAS FUERZAS, etc. 
PARIS, 6, Avenue Victoria, 6, PARIS 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
25 ANOS DE ÉXITO 
O t t o 3D- D i o o p n 
Maquinaria para ingenios, carrilera, alumbrado 
eléctrico. Teniente-Key número 4. 
C 966 TS-tJJn 
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Tos, Resfriados, Catárro, Bron 
quitis, Tisis, Pcrtúsis, etc. 
O, Avenuo Victoria, P n r 
a l 
m M M s M ^ M M A ^ ^ M crónica 
I V O con QWÍMA, COCA y iÉ PEPSINA 
tales. — üíeda.l ias íie Oro y liiploztiais du JrJConox' 
C", r. de Maubeuge, 49, y en las Farnacifis 
Depós i to s en las principales F a r m a c i a s de las A m é r i c a s . 
>. 1 Enfermedades ^ y debilidad del Pecho 
CURACION RAPIDA. Y CIERTA CON LAS 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN d¿ NOUÚE&A y BÁLSAMO Ae TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmout^ todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, está recomondado por los Médicos mas célebres como el único eíicáz. 
El es tambiGii QI único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas la fvvf/ffca, 
lo reconstituyo y estimula ol apetito. — Dos gotas, tomadas p^r la mañana y oirás dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase que cada irasco Ucvs el Sello de la Dnion de los Fabricantes, á íto de evitar lis Faisífloacloneg. 
)sit0 pr incipal : E . T R C X J E T T E , 15, rae dss Imaesblss-Industriels, PARÍS 
3Dei>ositos en. toda , a l^xs u r i r L o i i p a l e s IT'a.rano a c i a s . 
u m o n a r e 
1 
Piano de Pleyel 
Se vende nno que casi no lia tenido uso, reconoci-
do por los inteligentes como mueble de primer orden 
en Aguiar X9. 9927 4-17 
G A N G A . 
En tres centenes se vende una máquina de Singer 
vibratoria, nueva, reformada, se garantiza no baberla 
usado. Amistad número 20, de 9 a 12. 
9916 4 - 1 7 
Pianino francés . 
Por ausentarse su dueño se vende uno eu buen uso 
y en proporción: puedo verse á todas koras, Luz nú-
mero 63. 8016 ¡ 
;ty*l;,;.T Uyp; 
JEM 
u - c c e s o j ? d.e l o s C a r x r 
, €€tUe de VAbl>aye, 1 £ 
XD e s c o x a . i l a,!-
CONTRA 
Apoplejía I Flatos 
Cólora | Dosmayos 
Marco | Indií/'istiones 
Fiebre amarilla, ote 
NSFLREE 
IfalsmranGnpa 
y exigir la Firma de 
'¿2 
V¿*S1 íl¡ oer.to o-' on ĉ rta frazco tfrfirf es n.ijjLü. 
l:>'t rj. ^ r bi . o» : 
h n : i í V u r vegada lo 
.IUMOOS do todos 
DEPÓSITOS EN TOr>A.S LA.S FARMACIAS 
DEL Viiiverao. 
